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8 td* ? 3-75 id 
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A D M I N I S T R A C I O N 
ÜKL 
D i a r i o de la h a r i n a 
En esta fecha lie nombrado al señor 
D. Manuel Díaz agente del DlAKio DE 
LA MAKINA en Cifueutes, y cou él se 
entenderívu las personas que deseen 
guscribirse á este periódico. 
Habana 13 de Mayo de 1903. 
El A.dministrador, 
J . M. VlLLAVERDE. 
D e a n o c h e 
CONSTITUCION 
DE LAS CAMARAS 
Hoy se han abierto las nuevas Cá-
maras, oclebraiulo cada una su pri-
mera sesión. 
EN E L CONGRESO 
Han sido nombrados presidente in-
terino del Congreso elSr. Viílaverde; 
primer vicepresidente el Marqués de 
Figueroa; segundo D. Francisco 
Apa ritió; tercero el Sr. Cobian; y 
cunarto D. Carlos Cortozo y Prieto. 
EN SALAMANCA 
El ayuntamiento de Salamanca ha 
presentado la dimisien en masa,;á con-
secuencia del mal efecto <iue. produjo 
la negativa dt i Gobierno á relevar 
los oficiales de la Guardia Civil, il 
juienes se cree responsables de los 
daños causados contra el pueblo en 
los tumultos ocurridos hace un mes 
en aquella ciudad. 
CAMBIOS 
Fu la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á íí4-2.">. 
ESTAI)©S_lI!\rI»OS 
Servicio de la Prensa Asociada 
RELEVO 
San Petersburffo, Mayo- /.9.—Se 
ha confirmado la noticia del relevo 
del comandante militar de Kischineff 
por no haber impedido la matanza do 
judíos en aquella demarcación. 
E L O L I V E T T E 
.S'ueva l'orh, Mayo ií>.—Proceden-
te de la Habana ha llegado ©í vapor 
Olirefte, de la línea de Tamps» á la 
Habana. 
AUXILIOS 
Los Judíos están allegando en el 
mundo entero recursos para auxiliar 
6 sus correligionarios de Dischineff. 
IGUALDAD DE TRATO 
WaahingtOHf Mayo Í.9.--F1 gobier-
no de los Estados Unidos está deter-
tninado á exigir que se dé A los co-
merciantes americanos un trato igual 
4l que disfrutan en la Maudchuria. 
os de las naciones, incluso los rusos. 
REAPERTURA 
París, Mayo /,9—Las Cámaras fran-
cesas han reanudado sus sesiones. 
LA GRUTA DE LOURDES 
Con motivo de haber reconocido el 
tribunal competente que la gruta y la 
hasíliéa de Lourders son propiedad 
(hvl Obispado, y que ninguna congre-
gación religiosa tiene intervención 
©n ollas, seguirán como hasta aquí, 
abiertas á la piedad de los fieles. 
RESENTIMIENTO 
San Peíevsbuvyo, Mayo 19.--Loa 
funcionarios rusos están muy resenti-
dos por lo que se dice de la agitación 
*ntl-insa que prevalece en los Esta-
dos Unidos y que declaran está fo-
•"entada por la prensa inglesa. 
GOBERNADOR ASESINADO 
Mientras paseaba en el parque de 
Ufa, el gobernador de aquella demar-
cación, fué atacado por dos hombres, 
que después de darle inueAte, logra-
ron escaparse. 
MERCHAN EN ̂  
y itera Yorh, 3Iayo /<>.—El señor 
Mercháu, ministro de Cuba en Espa-
ña y Francia, ha presentado sus cre-
denciales á M. Loubet, Presidente de 
la Kepüblica Francesa, en el Palacio 
del Elíseo. 
Se han cambiado las fórmulas de 
cortesía con palabras afectuosas en 
honor de Francia y Cuba. 
La residencia principal de la Emba-
jada quedará establecida en Madrid, 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Mar/o 10 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel coinercial, 00 drv. de 
4X á />X por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $4,8;% 10. 
Cambios sobre Londres á la vista, íl 
$4.68-15. 
Cambios sobre Paría, 60 dyv, banqueros 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre ííamburgo, 60 d|V, ban-
queros, á 9Ll3ilG. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interfe, á 110.8(4 
Cenlrífugas en plaza, 3.11 ¡IGcts 
Centrífugas N? 10, pol. 06, costo y flete, 
2 cfs. 
Mascabado, en plaza, 3.3¡16('tg. 
Azúcar de miel, ou plaza, 8 « ís. 
Manteca del Ocslo en tercerolas, $15.35. 
Harina patent Minnesota, ¿i $4.40. 
Londres, Mayo 19 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 7 V̂ d. 
Mascabado. í\ 8s. 0d. 
AzOcar do reinulaclia, á entregar en 30 
días, SH. 4.1 (2 dp 
Consolidados, ex-interés, áOl.lljlG. 
Descuente, Banco In^latena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88. 
Parts, Mayo 19 
Renta francesft 3 por 100, ex-interés 
97 francos 85 céntimos. 
O F I C I A L 
AYÜNTAMIENTO DB LA HABANA. 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Contribución por Finras Urbanas. 
4 TRIMESTRE DE 1902 A 1903. 
Venciendo ol día 20 del corriente el plazo se-
ñalado para el paejo de las cuotas correspon-
dientes al concepto y trimestre expresados, se 
hace saber á loa interesados que en cumpli-
¡uiento de lo prevenido en el Art. VII dé la 
Orden n3 501. de 1900, se les concede una pró-
rroga do ocho días durante los cuales podrán 
efectuar el pago sin recaraos. Dichos ocho 
días comenzaran á cursar el día 21 terminando 
el 28 del corriente mes. 
Desde el día 29 incurrirán los morosos en el 
primer gi adOi,de apremio y recargo de 6 p.g 
sobre la cuota, segCin está establecido en el ci-
tado Art. VII de la Orden Ni 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos, hasta el 
día 20 de Julio del corriente año, incurriendo 
después de vencido este término cri otro recar-
go de 6 p S que con el anterior formará el 12 
sobre las respectivas cuotas. 
Habana, M.-íyo 18 de 1903. 
' El Alcalde Presidente, 
Eligió Bonachea. 
C—S76 U19-om20 
REPUBLICA DE CÜBA 
SEClíETAKIA DE HACIENDA. 
Habiéndose acordado sacar á subasta ciertas 
reparaciones y obras de pinturaíi necesarias en 
la Machina de "SAN FERNANDO", en este 
puertOj se anuncia para los que quieran hacer 
proposiciones lo verifiquen con arreglo á las 
siguientes bases: 
Queda señalado para el acto de la subasta el 
día 3 de Junio, á las dos de la tarde, en el lo-
cal que ocupa esta Secretaría y ante la Comi-
sión que se designe al efecto. 
Las proposiciones deberán ser presentadas 
en pliegos cerrados y acompañadas de un de-
pósito de $200.00 moneda americana. 
Los trabajos generales que han de realizarse 
son los siguientes: 
1 Rascar y dar dos manos de minio y dos 
df> pintura color acerado á sus tres bordones y 
sus bases. 
2J Reconocer las bases submarinas. 
3* Encalar el edificio interior y exterior-
mente. 
^ Reparar su maquinaria y pintarla. 
5* Reconocer las calderas y repararlas. 
6; Pintar sus tanques de alimentacióu. 
7- Reparar todas sus puertas y portillas. 
8? Pintar sus cadenas motones y cuaderna-
les, con chapapote. 
9; Colocar un para-rayos. 
En el Pliego de proposiciones se detallarán 
todas las obras que han de realizarse con es-
pecificación de su importe y material que ha 
E l E s t i l o 
A n t i g u o 
de arreglar una sala luce tan feo como la costumbre de los teatros 
^ la Habana en permitir que ciertos curiosos impertinentes aso-
men sus cabezas entrebastidores en perjuicio de los actores que 
es!tíin representando en escena. E l estilo modernista no permite 
^ una habitaci6n esté sobrecargada de mueble? ni debe contener 
¡lna sola pieza más de lo que es necesario para una exhibición de 
Y les agradecen á los Empresarios la oportunidad •uen gusto. 
*rue nos ofrecemos para^un anuncio, aunque comprenderán que 
fcste va sin malicia. 
CHAMPION & PASCUAL 
i f lWMM ft i i K k l e s para la casa y la otea. 
G E S T E S & E N E E A L E S EN CUBA D E L A MAtTJíNA , Í Ü 1 T D E R W 0 0 D , , 
^ OBRAPU 55-57 ESO. A COMPOSTELA.-TELEF. 117. 
M I E R C O L E S 20 DESMAYO DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
IAS GRANDES_CORTESANAS. 
FÜNCIONCORRIDA 
¡ORAN 1! 1.1! A JA DE PHECIOS! 
L A M i 
A LAS OCHO. c 729 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37? FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés 1°, 2*; 6 3er piso sin eutrads. f 5-00 
Palcos l? ó 2? piso ídem 3̂-00 
Luneta con entrada Sl-10 
Butaca con idem I1'1? 
Asiento de tertulia cou idem |0-50 
Idem de paraíso con idem |0-60 
Entrada general |0-40 
Bntrada 4 tertulia ó paraíso |0-30 
Myl 
de emplearee'que ha de ser de primera clase. 
Las obras han de quedar á satisfacción del 
porito que se designe. 
Una vez adjudicada la subasta el licltador 
favorecido depositará la suma de $300.00 Oro 
Americano como garantía del fiel cumplimien-
to de sus trabajes. 
Esta Secretaría se reserva el derecho de 
aceptar 6 rechazar las proposiciones que se 
presenten. 
Habana Mayo 15 de 1903. 
El Secretario de Hacienda, 
José M. García Montes. 
C—874 3-20 
REPUBLICA DE CÜBA 
SECRETAlíIA D E HACIENDA. 
Habiendo acordado esta Secretaría sacar d 
pública suh .ata, libre de gastos para el 
ao, la ex traiciónele los restos del vapor CA-
TAL^NA, que dc-sde el año 180S existen en 
Punta de Prácticos ála entrada del puerto de 
"Nuevitas", y los del Cañonero PIZARRO que 
se hallan desde el año 1898 ou la Bahía de di-
cho puerto, próximo al "Cayo Botijuela", se 
hace público para los que deseen hacer propo-
siciones lo verifiquen con arreglo á las siguien-
tes bases: 
1; El acto de la subasta tendrá efecto á las 
dos de la tardo del día 15 de Junio próximo 
en el local do esta Secretaría y ante la Comi-
sión que se designe al efecto. 
Las proposiciones para la extracción de los 
mencionados restos se presentarán en pliego 
cerrado expresándose en ellas la parte de uti-
lidad que por las mismas se concede al Esta-
do, la forma de satisfacerla y la fecha en que 
han de quedar terminados los trabajos, y el 
procedimiento que se empleará en la extrac-
ción, entendiéndose que será de la propiedad 
del rematador todo lo que se encuentre en los 
restos de los referidos buques. 
2i La parte que cedan al Estado Cubano se-
gún se expresa anteriormente se pagará en 
moneda de los Estados Unidos. 
3; Los pliegos de proposiciones se recibirán 
en esta Secretaría hasta la hora fijada para la 
celebración de la subasta. 
4.' Serán de cuenta de los proponentes to-
dos los gastos que ocasionen las extracciones 
de dichos restos. 
6? Las personas que deseen tomar parte en 
la subasta ingresarán á depósito en la Tesorc 
ría general y antes de que aquella dé princi-
pio, la cantidad de 100 pesos. 
6í Para responder al cumplimiento de las 
ofertas, aquellas personas cuyas proposiciones 
ftieren aceptadas tendrán que prestar fianza 
de $500 por la extracoión de cada uno de di-
chos buques que deberán ingresar en la Teso-
rería General á los cinco días de habérseles 
comunicado la adjudicación de la subasta, de-
volviéndosele cuando hayan cumplido el ser-
vicio é Ingresado en el Tesoro la' parte de uti-
lidad ofrecida por la extracción. 
. 7} Después de adjudicada la subasta comen-
zarán los trabajos de extracción de dichos res-
tos á los dos meses, y en caso contrario el Es-
tado so incautará de la fianza depositada, así 
como también si dejaren de cumplir las pro-
posiciones hechas. 
8; Esta Secretaría se reserva el derecho do 
aceptar ó rechazar libremente las proposicio-
nes que se presenten. 
Habana, Mayo 15 de 1903. 
El Secretario de Hacienda, 
José M. García Montea. 
0-875 >,-20 
Sección lercatitil. 
Aspecto de la Plaza 
Mai/o 19 ele 190S. 
Azúcares—El mcivado local sigue aiu 
variación á lo anteriormente aViádO. 
1.0S0 sjc ceníf.,-Pol. 95, á 3.30 reales 
arroba, Trnsbortlo. 
440 sp'. (vnf. pol. 90% & 3.33-3 rs. 
arroba. Tra.sbonlo. 
4.000 Src centf. PolarizacióiT96.20 á 
3.33% reales arroba. Cílrdenas. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y cou alguna variación 
en ios tipos. 
Cotizamos: 
Basqccros Comercii 
Londres 3 d^ . 19.3(4 
" GOdiv . I9.1[S 18.1(2 
París, 3 div . S.Spl 5. 
Harabursro, 9d|V . 3.7(8 2.1(4 
Estados Unidos 3 d(v 8.7(8 8.1(4 
Espafia, s¡ plaza y 
cantidarl 8drv. 21.7(8 22.7(8 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como signe: 
Greenbacks • 8.5(8 á 8.7(8 
Plata americana . 8.3(8 A 8.5(8 
Plata espafiola . 79.7J8 á 80 
Valores jj Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 




12 p anual 
Londres, 3 d̂ v 19̂  
„ 60 div 19Ví 
París, 3 djv 5« 
Hamburgo, 3 d̂ v 3J¿ 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 8Jí 
España si plaza v cantidad, 
8 div 211,' 
Greenbacks S1̂  
Plata americana Rí< 
Plata española. SO 
Descuento papel comeacial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3% rls. Brroha. 
Id.de miel, po.arización 89, 2% 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113̂  111̂  
Id. id. id. id. en el extraniero 114.'̂  114̂  
Id. id. t2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97̂  93 
Id. id. id. id en el extranjero 96̂  
Id. P id. Ferrocarril de Cier.fue-
gos. 113 116 
Id. 2 id id id 104 106 
Jd. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railw«y 99 103 
Id. li hipoteca de la Compañí» de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2? id. id. id. id. 42K g 
Id. convertirlos id. id C0 65 
Id. de la C de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° HO "5 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) C2V¿ 62-X 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 40 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 02̂  62̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficáro 88 88% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92 83 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía-Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10J-á 10>í 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Ited Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica dé Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios; D. M. Sotolongo. 
Azúcares: D. B. Dlago. 
Valores: D. S. Parajón: 
Habana. Mayo 19 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
! P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am, Louisia-
na, cp. Hopnor, ton. 2S19, con carga gene-
ral y pasajeros á Galban y Cp. 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2% dias, vp. ep. Alfonso XIII 
cp. Deschamps, ton. 5164. oon carga gene-
ral, correspondencia y 164 pasaíeros á M. 
Calvo. 
De Veracruz y Progreso, en 33̂  dios, vp. ame-
ricano Monterrey, cp. Jhonson, ton. 4702. 
con carga, correspondencia y pasajeios á 
Saldo y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp, am. Martini-
que, cp. Dillon, ton. 996, con carga, corres-
pondencia y 2Í1 pasajejos á G. Lrcwton, 
Childs y Cp. 
De Matanzas, en >¿ dia, vp. alm. Andes, capi-
tán Gortz, ton. 18f)9, eh laúre á E. Heilhut. 
De Veracruz, en 4>£ dias. vp. ngo. Volund, cp. 
Peterson, ton. 10S7, con ganado á I. Pía y 
Comp. 
SALIDOS 
Nueva York, via Matanzas, vp. am. Niágara. 
Laguna de Término, bca. uog. Daniel. 
Matanzas, vp. esp. Euakaro. 
Dia 19: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 




B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba ZV, á Z% valor. 





mera hipoteca 113 117 
Obligaciones h¡ p o te car ias del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 57 74 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 62 63 
Banco Agrícola....../. 
Banco del Comerciô  20 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 62 62% 
Comoauía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y juearo 87 89% 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 81 83% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 15 
Beños de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 42 43% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 4 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfiie|ros á Villaclara 105 118 
Nueva Fábrica de Hielo 
ReSnería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
DÓriito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ; 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano ¿Vi'" 
Acciones.".'.'""."".".'̂  86 100 
Obligaciones 
Habana 19 de Mavo de 1903. 
Lon ja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 19 
Almacén: 
50 (4 p. vino Navarro V. de Haro |56 4(4. 
50 (4 p. id. Alella id. $55 los 4(4. 
50 (4 p. id. tinto Torres |54 los 4i4. 
50 r4 p. id. Huget f53 los 4j4. 
100 bj mib. cerveza San Luis $13.50 uno. 
50 bí bie. id. id. |13.25 uno. 
50 i4 p. vino Rioja Ebro*14.50 uno: 
40 i4 p. vino Rioja Barceió $15.50 uno. 
12 ocas, vino id. $32.50 una. 
10 ci vino Lan-'osta $3 una, 
50 ci sidra Valle Ballina 30 rs. una. 
10 ci vino Victoria f 15.90 una. 
3 ci id. Ango.?tino $15.90 una* 
50 si harina San Marco un». 
50 si id. XXX $5.60 uno. 
5 cj higos 9 rs. una. 
25 i4 vino La Viña Gallega $20 uno. 
9 ci id. Rioja F. Heredia $18 uuo. 
8 ci id. La Flor de Rivero $4.50 una. 
23 jamones lugueses $33 qt. 
25 18 vino Pasteurizado $10.60 uno. 
30 beas. vino Romero Jiménez $36 una. 
10 qt. chorizos La Serrana $72 qt. 
200 gf. ginebra El Angel $1.50 uno. 
100 ci cognac El Gallo $9 una. 
70 cj licor Cualquiercos* $5 una. 
100 cj vino Rioja Sierra Jorrando $4 uno. 
25 ci ginebra escarchada $4.50 una. 
30 0 cognac primera $15 uno. 
25 ci queso patagras $25 uno. 
50 ci pe .tas Berton $5.50 una. 
20 c| espárragos $9.50 una. 
10 oí cognac Robber 1800 $17.50 una* 
10 ci moscatel Rosa $11 una. 
10 ci omontillaeo Carta Plata $14 una. 
25 oj aceituna* Flor Sevillana $5.50 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 20 Mercedes de Larrinnera: Liverpool. 
„ 20 Giuseppe Corvaja. Mobila. 
„ 20 Morro Castle: New York. 
20 Canadian: Hamburgo y escalas. 
„ 20 Cayo Bonito; Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 20 Manuel Calvo: Veracruz. 
20 Esperanza: Prog 'eso y Veracrui. 
u 20 Alionso XIII: Coruña y escalas. 
„ 81 Montcrey: New York. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Barcelona y esc. en el vp. esp. Manuel 
Calvo: 
Sres. R. Flnatzo—A. Asaro—F. Vias—E. Ro-
driguez—G. Rodríguez—F. Reyncs—A. Rodri-
guez—P. Bisus—María González é hijo—Cristi-
na Rodrigue»»—M. Maseda y 2 de fam.—Sakj-
lares Kandelis—J. Trunias—J. Martínez—M. 
Llinas—M. Guerra—A. Varona—Elvira do la 
Torre—Dolores de la Torre—Antonio García 
de la Torre—Andrés García de la Torre—Tri-
nidad Silva—J. K, Silva—Purificación, Josefa, 
Luisa, Alberto, Anibal y Dulce Maria Romero 
—Domitila Molina—Carmen Pérez—O. Grau— 
Isabel White—I. Hermida—F. Megnet—94 de 
transito. 
De Nueva Orlans, en el vp. am. Lousiana: 
Sres. L. Goggot—Q. W. Cox—H. Ra,ndall— 
B. F. Willians—E. J. Robell-H. Fornes—F. 
Sardina—D. Wells y Sra—E. Ralf—W. Giebert 
J. C. Goosman—E. Moofot. 
^ Buques con r a s t r o abierto 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva Orleans, vp. am. Loulsiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XIII por 
M. Calvo. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
Buques despachados 
Día 18: 
Nueva Orleans, vp. esp. Martin Saenz, por 
Marcos, Hno. y Cp. 
6.000 sacos azúcar. 
Veracruz y esc. vp. am. Esperanza, por Zaldo 
y Comp. 
154 bultos provisiones. 
Matanzas, vp. esp. Euskaro, por H. Astorqui, 
con carga de tránsito. 
Nueva Rork, vía Matanzas, vp. am. Niágara, 
por Zaldo y Cp.—De tránsito. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Coüipañia del Ferrocarr i l l e Matamas 
SECRETARI A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir: 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 85 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda aaericana, que es la espe-
cie en que recauda la Compañía sus fletes en 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 19 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, á la Qou-
taduria; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia A cargo del Vocal Sr. Jos6 
I. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Mayo 15 de 1903.—̂ 4Iraro Lavaati-
da. Secretario. c 867 7-17 
Bí u 
(National Hank of Cuba) 
Calle de Cuba num. 27.—Habana 
Hace toda clase de ones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girr. sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Uuirios, Europa, China y el Japóu; sobre 
Madrid, capitales de provincias y dera-As 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonaríí por ellos ol interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos ft plazo fijo de tres 
6 míís meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
tas. 
c 753 i My 
C O N V O C A T O R I A 
El sábado 23 del corriente á las ocho de la 
noche, en la calle do Neptuuo número* 21, ce-
lebrará junta general ol gremio do "Taller de 
Zapaterías " para el examen del reparto para 
el ejercicio de 1903 á 1904y juicio de agravios. 
Habana 20 de Mayo efe 1903.—El síndico, 1? 
Celestino Alvares. 
4829 2m -20 2t-21_ 
<PREMIÓ IMB PANAT)ERI A 
8e cita á Junta Goneral á los señores que for-
man este gremio, para el mlórcoles 27, del ac-
tual, á las 12 del dia en la casa calle de Lanv 
parilla número 2, "Secretaría de Gremios" 
para dar cuenta del reparto para el próximo 
ejercicio de 1903, á 1901 y celebrar el juicio de 
agravios á que se refiere el artículo 70 del Re-
glamento y Tariftis vigentes. 
Habana 18 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
/ / i y inio Al va re.z 
c 878 í^0 
GREMIO DE FABEICANTES 
DE ENVASES PARA TABACOS Y DÜLCES. 
Convocatoria. 
Verificado el reparto de los cuotas gremiales 
para ol eleroicio de 1903-1904, se cita á los Sres. 
agremiaaos para celebrar el juicio de agravios 
el cual tendrá efecto el jueves 21 del corrien-
te, á los 7̂ 4 de la noche en la calle Cerrada del 
Paseo n. ¿2. 
Habana, 17 de Mayo de 1903.—El Síndico, Ra-
món Vega. 4743 lt-lS-8inl9 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
n a n d o todos los gastos que so originen, mo ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad J 
Sosesorlos, y tramito luidos en reclamaolóa e toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que so relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y accione» 
a herencia*», y facilito aiaoro a cuenta do lad 
mismas y con otras garantías. Dirigirle a Ma-
nuel Valifla, Oficina Cuba número 02, de 1 a 4. 
4709 4-17 
PARA QUITAR 
GARRAPATAS AL íiAÑADO 
l i s o s © 
CHLORO-NAPTHOLBÜM 
Altaraento recomendado por todos 
los que lo usan, como el más soncillo, 
barato y eficnz remedio que w puede 
obtener. 
MODO ÜE USARIX) 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una parle de CHLORO-NAP-
THOLEUM con 20 parles de agua. 
Apliqúese cou una escobilla dura y fró-
tese bicu para que la loción llegue á la 
raíz del polo. 
PRECIOS DE VENTA: 
ORO EaPAttOL 
Do 14 6 galones & |2-75 el galón 
De 5 á 10 galones á |2-50 el galón 
En barriles íi $2-20 el galón 
W A D E B . M E L L 
MERCADERES 4 
A part ado, 4»3 . - HADAN A. - -Cuba 
4450 alt 29-4 Ab 
Para tomar acuerdos procedentes que Kuar-
den relación con lo dispuesto ou el Artículo 179 
de las Ordenanzas Municipales y dar cuenta de 
las gestiones realizadas en el propio sentido, se 
cita por este medio á los señores dueños do es-
tablecimioutoa instalados en casas de portal 
que tengan vidrieras-muestrarios qdosadas á 1̂  
segunda línea do la fachada, para xa Junta que 
oon el expresado fin se celebrará én Cristo 33. 
altos, Ofloinae del Centro de Cafés, el día 22 
del actual A las 2 de la tarde. 
Habana 16 de Mayo de 1903. 
Gumersindo Gnlq-iiera. 
C-854 5-18 , 
GREMIO DE ALMACENES 
de S e d e r í a y Q u i n c a l l a 
En cumpliinlonto del Artículo G9 del Regla-
mento de Subsidio Industrial, se cita á IOR Sres. 
que componen este gremio para la Junta de 
agravios que hade celebrarse el próximo miér-
coles 20, á las 12 del día, en el Centro de De-
penaientes. 
Habana, Mayo 15 de 1003.—El Síndico, Mo-
rria Heymann. Kí84 4-10 
GREMIO DE F A B R I C A N T E S 
DE TABACOS DE PARTIDO. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
para el ejercicio de 1903 a 1904, se cita por esto 
medio A los Sres. Agremiadoa para celebrar el 
juicio de agravios que tendrá efecto el juovos 
21 del corriente on la casa calle do la Zanja 
n° 51, á las 7 do la noche, de conformidad coa 
el Artículo 69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial vigente. 




C O N V O C A T O R I A 
Se cita á Junta general para el día 21 del co-
rriente á las 2 de ta tarde en la caaa callo de 
Cuba n. 67 A los Sres. del Gremio de Almace-
nes de Peletería para dar lectura al reparto 
para el ejercicio de 1903̂ 1904 y celebrar Juicio 
de agravios. 
Habana 14 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
Manuel A. Cubada, 
4638 5-15 
A T E N C I O N 
Comerciantes ó personas Interesadas en no-
focios con los Estados Unidos ó piensan venir Nueva York, se servirán escribir para obte-
ner informes que les convengan, al 
SPANISH-AMERICAN CLUB, 
272 Manhattan Ave. New York. 
- 7-14 
GUANA < ™ > 




G r a n n e g o c i o 
Se alquila un espléndido local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7. 4223 15-5 
m 
B í A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Mayo 20 de 1903. 
i » « i í i S 
Acatando la resolución de las 
Cámaras, que han declarado el 
de hoy día de fiesta nacional, y 
dando con ello libertad á los em-
pleados de este periódico para 
que puedan asociarse á las mani-
festaciones de regocijo del pue-
blo cubano, en el primer aniver-
sario de la implantac ión dé la 
República, el DIARIO DE LA MARI-
NA dejará de publicar sus edicio-
nes cíe la tarde de hoy y de la 
m a ñ a n a del jueves. 
L a de la tarde del jueves cons-
tará de ocho páginas. 
No es un año tiempo suficien-
te para apreciar la bondad y la 
solidez de un régimen po l í t i co 
ni para juzgar la labor de los que 
Lab sido llamados á implantarlo 
y desenvolverlo. Por otra parte, 
la fecha que hoy conmemora Cu-
ba, y á cuya, conmemoración se 
asocian con entera cordialidad 
los elementos todos de este pue-
blo, simboliza algo más elevado 
que la instauración de una polí-
tica y hasta de un régimenr opo-
sitores tiene la actual situación y 
con partidarios calificados cuen-
ta la idea de la reforma del Có-
digo Fundamental y, sin embar-
f' Oy es para todos una fiesta, l a esta de la patria, la que hoy se 
celebra, conmemorando el ingre-
so de la mayor de las Antillas en 
el concierto de las naciones. 
Adminis trándose y rigiéndose 
por sí misma, Cuba ha dado al 
mundo durante el primer año de 
su vida propia el espectáculo dr 
un pueblo apto para el cumplí 
miento de los delicados y com 
piojos deberes que en una comu 
nidad civilizada son inseparables 
del ejercicio de los derechos d 
la sooeranía. 
Las dificultades y hasta los 
obstáculos no han faltado. A los 
que son el fruto inevitable de 
la inexperiencia se han añadi-
do los que tienen por causa la 
defectuosidad de los instrumen-
tos de gobierno, necesitados en 
lo general de una depuración 
que y a ha empezado á iniciar-
se, acometiendo la transforma-
ción de las fuerzas políticas. Y 
á aquéllos y á éstas ha habido 
que sumar impaciencias que tie-
nen su disculpa en promesas rei-
teradas de liquidar los compro-
misos contraidos con los sostene-
dores armados del ideal separa-
tista, un conato de huelga general 
que l legó á revestir las propor-
ciones de gravís imo conflicto de 
orden públ ico y, sobre todo, la 
defraudación de las esperanzas 
que habían hecho concebir las 
repetidas promesas de reciproci-
dad comercial hechas á Cuba por 
el ú l t i m o Presidente de los Esta-
dos Unidos para que la Conven-
ción Constituyente aceptase la 
Ley Platt. 
Mas á todas esas dificultades 
se ha sobrepuesto el admirable 
buen sentido de esto pueblo, de 
espíritu sosegado y pacífico, te-
nazmente enemigo de las revuel-
tas y de las agitaciones infecun-
das, que posee en grado eminen-
te y por lo general poco conoci-
do la virtud del trabajo y de la 
perseverancia, aunque no siem-
pre vaya acompañada de la pre-
cisión y el ahorro, y que apenas 
reclama otra cosa de los que lo 
dirigen y, gobiernan que no ex-
tremen la exigenciaal restar del 
fruto do su esfuerzo la parte que 
absorbe el Fisco. 
Cuba ha demostrado su capa-
cidad para vivir sin protectores 
interesados; "éstos no le faltan, 
sin embargo, y seguramente más 
bien que aceptarlos, los soporta. 
E s la tarea de lo porvenir, des-
pués de consolidado y mejorado 
el régimen vigente y de comple-
mentarlo asentando sobre bases 
duraderas y firmes las relaciones 
comerciales con el exterior, hacer 
desaparecer por un esfuerzo per-
severante y estrictamente legal 
cuanto constituye una amenaza 
ó un peligro para la vida propia 
y libre del pueblo que celebra 
hoy el primer aniversario de su 
independencia. 
NUESTRO PESAME 
Ayer se recibió en el Palacio 
de la Presidencia la triste noti-
cia cíe haber fallecido en Hondu-
ras el señor Gonzálo Guardiola, 
único hermano de la distinguida 
señora del Presidente de la Re-
pública. 
Sinceramente participamos del 
duelo que aflige á los esposos E s -
trada Palma y que ha venido á 
turbar en este día sus legít imas 
satisfacciones. 
Con tan doloroso motivo el se-
ftor Presidente de la República 
sólo asistirá á los actos puramen-
te oficiales del aniversario que 
hoy se celebra. 
"La R«Ina de Todas las Cervezas Embotdllidas." Lás Más Costosas, pero las Mái P.. 
y do Mejor Clase. THE AMERICAN BREWING C0..8t. Louls. Mo. E. U.do A 
Tenemos el gusto de manifes-
tar á los amigos de nuestro D|T 
rector, don Nicolás Rivero, qu¡& 
se proponen despedirlo esta tafr 
de, que á las tres se encontrárá 
para ese objeto, en el muelle de 
la Machina, el remolcador José 
González, cedido amablemente 
por nuestro respetable amigo don 
José Sisniega, que también se 
embarca hoy, y que lo tenía con-
tratado para trasladarse á bordo, 
lo que efectuará una hora antes 
para que los amigos del señor 
Rivero puedan disponer del re-
ferido remolcador, dado que es-
tán tomados los que hacen ser-
vicio en nuestro puerto. 
A l ponerlo en conocimiento de 
los que deseen despedir á nues-
tro Director, damos las gracias 
al señor Sisniega por su amabi-
lidad. 
J l de Moyo 
Como en el último acto (le las come-
dias utocio está ya espllcado". A los 
Estados TJnidosv les han satisfecho las 
aclaraciones hechas por Eusia; el go-
felérno británico ha proclamado en la 
Cámara de los Comunes que nada hay 
jue objetar á los actos y á las palabras 
el gobierno ruso; y la prensa de San 
Petérsburgo da esta nota que es pláci-
da sin dejar de ser irónica: "iCómo 
Jhglaterra y los Estados Unidos han 
podido dudar de nuestra amistad y de 
nuestra buena fe?" 
Solo eñ el Japón sigue el rechinar de 
dientesj porque allí no se perdona á 
Eusia aquel portentoso desenlace de 
la guerra con China, por el cual, ha-
biendo los japoneses derrotado á los 
Qhinos, los rusos, que no habían pelea-
do, se apoderaron de Puerto Arthur. 
Ahora, iiigléses, americanos y rusos, 
que son blancos, han dejado solos á los 
japotieses, qiie sofi amarillos. 
|JU uua carta anterior dijo que, pro-
bablemente, el czar Nicolás aplacaría 
con concesiones comerciales é los go-
biernos británico y americanó. Según 
los últimos telegramas, Éusiaha anun-
ciado que respetará la puerta abierta y 
esto es lo que ha apaciguado la tormen-
ta... si es que era tormenta, porque 
ninguna gana había de hacer la guerra. 
La puerta abierta fué ideada por Mr. 
Hay, Secretario de Estado, cuando Ru-
sia, Alemania, Francia, etc. aprove-
chando la crisis de los hoxers, intenta-
ron proceder á repartirse la China. A 
propuesta de los Estados Unidos, los 
gobiernos de Rusia, Alemania, Fran-
cia, Italia, Inglaterra y el Japón, con-
trajeron estos compromisos: 
19 No intervenir para nada en los 
puertos chinos, abiertos ya por los tra-
tados, ni tocar interés alguno en la es-
fera de influencia ó en los territorios 
alquilados por otra potencia. 
29 Que los aranceles aduaneros chi-
nos, convenidos en los tratados, se apli-
quen á todas las mercancías embarca-
das en los mencionados puertos—excep-
to los que sean francos—sin distinción 
de nacionalidad y que los derechos 
sean recaudados por el gobierno chino. 
39 Que en ningún puerto se cobren 
derechos de fondeadero á los barcos 
extranjeros, que sean superiores á los 
que paguen los barcos de la nacionali-
dad que tenga el puerto dentro de su 
esfera d^ influencia; ni tampoco fletes 
superiof es de ferrocarril á las mercan-
cías extranjeras. 
Esta erq. la puerta que, según se di-
jo, Rusia se disponía á cerrar; pero ha 
resultado que se dijo mal y que la 
puerta seguirá abierta; cosa que en 
verdad, le tiene á Rusia sin cuidado, 
por ahora. Con sus líneas férreas y 
sus tropas y sus mil medios de influir 
y dominar, va infiltrándose y hacién-
dose fuerte en el Nordeste de Asia. 
Cuando llegue el momento oportuno, 
cerrará la puerta y hasta dará con ella 
en las nartces al Hay que entonces sea 
Secretario de Estado de esta República. 
Faltará á sus promesas, sin duda al-
guna; y de eso ya la absuelve un nota-
ble escritor inglés, Mr. Henry Norman 
en el excelente libro titulado AfóOg las 
Rusias, publicado hace poco. 
^Las promesas—dice Mr. Norman-^ 
son viento, y los tratados papeles. To-
do el que estudia la Historia, lo sabe, 
y toda nación, y no Rusia sola, ofrece 
ejemplos de ello. Alemania falw. 
promesas á Dinamarca. Pran a8U8 
cumplió lo que ofreció acerca d A00 
dagascar. Inglaterra se ha ohn Í T 
vanas veces á evacuar Egipto" , 0 
Estados Unidos prometieron ¿ i L 3 
mente conceder completa indenonH 
ciaáCuba.". uuePenden. 
No ee crea que esto último lo í 
agregado yo; está en el capítulo V i 6 
gina 90. F 10 v' Pá-
X. Y. 2. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tarde celebró sesión extraordi 
nada este cuerpo colegislador. 
E l presidente, señor ÍVtuondo 
abrió la sesión, pronunciando nn elo 
cuente discursó cu recuerdo de Martí 
muerto el 19 de Mayo de 1895 en DnL 
Ríos. ^ 
Los Representantes, como homenaio 
á su memoria, se pusieron en pie. 
Después dedicaron sentidas ¿asea 
en elogio del difunto, los señores Loí! 
naz del Castillo, Villuendas (don En 
riqde), Pérefc Abren y Mendoza Que' 
rra. 
Los señores Loinaz del Castillo, Bo-
za. Céspedes y otros, presentaron upa 
proposición, que fué aprobada, para 
que el 19 de Mayo de cada año, se de-
dique á decorar l̂ is tumbas de los que 
murieron por la patria, suspendiemlo 
en dicho día sus trabajos las oficinas J 
establecimientos públicos y particular 
res. 
A propuesta de los señores Castella-
nos, Oatá, Ohenard y otros se acordó 
que el 19 de Mayo de cada año la Oá-
mará celebre uua sesión solemne con-
sagrada á la memoria de Martí, desig-
nándose con la anticipación debida, el 
Representante que ha de hacer el elo-
gio del Apóstol. 
Y no hubo más. 
No hay TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente la acción que ejerce sobro los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival PECTORAL L E AXAOAIIUITA y 
POLÍGALA que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Desde que se iconoce este acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen ra; 
nga. Para no ser engañado con los otros pectorales fijarse en la etiqueta que tenga el sello de garantía y diga preparado por Larrazábal lino.. 
6-« 
zón de ser. No hay Farmacia acreditada que no lo te , 
c 813 alt 
Vapores de trayesíac 
Y A P O R E S CORREOS 
WCf l i iÉa g i l l M a n t o 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 
EL VAPOR 
CAPITAN OLIVER. 
saldrá para New York, CíUliz, Barce-
lona Génova 
eobre el 80 de Mayo íl los 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lincea. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos do Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida, 
. Las pólizas dé carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
ecráii nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NV.'JERO 23. 
EL VAPOR 
líOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y_ del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos, 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nom ure y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las 
olez de la mañana cor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada bauL 
0 538 
M. CALYO 
OFICIOS NUMERO 28 
78-1 Ab 
A l f o i 
Capitán DESCHAMPS 
saldrá para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia p.üblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
"^"(ATA Se advierte á los señores pasajeros 
\ J uv. qUe en ej mueiie de ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santa marina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago líe VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
¿esde las doce á las tres de la tardo, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamento. 
Compaíiía Seiicral Trasatlántica 
-DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Ilajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
LA NAVARRE 
( «pitan: PEílDKIGEON. 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, w carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga so recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mavor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que Toa conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
24Myl9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán: PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á. loe señores pasajeros el esmerado trato que 
tauto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignar 
tarioa: 
B R I D A T MOIST'ROS Y 
MERCADERES 35 
...... 13Myl9 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca. , 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á las 4 de 
la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas copiaras y cómodo 
entrepuente.. 
También admite carga. Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas sojo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
joros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos , l ino , y Comj)» 
OFICIOS 19. 
Line 
NEW Y O R K 
AND 
CUBA MAIL 
cS61 22 My 17 
de 6.CC0 
mente par 
ta A K 
N U E V A L I N E A 
3D3ES JPOEtjElSÍ I » 311 IDOS» I I E S X J X C I U S 
PARA LA CORUJA, HAVRE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Diñe) 
Esta linfa será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ,"de porte 
terciadas, y todos construidos en lt02. Dichos vapores se han construido expresa-
- r'Oía viajes en los trópicos, y en FU arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á ios mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. 
\-o Unc-a se inaugurará con loe vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
JJrhiz Adalbert Mayo 25 
F r i n z August Wilhelm J u l i o o 
P H v z Adalbert Ayosto 5 
P r i n x Joachim Septiembre 5 
£n su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 
«fluirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para mds pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
JCnri(¡ite Jleilhut 
Correo Apartado 729, Cable: U E I L D U T , San Janació 51, H A B A N A , 
C--80a 2ó-ó My 
de BfuroeUmá 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán Castclls. 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Sauta Crnz 3e la Palma 
Santa Crnz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Este vapor no h a r á c i iarenle i i í i 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Compañía. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 20.-HABANA 
C819 10 My 
BTEAMSHIP 
COMPANt 
Rápido servicio postal y <le pasaje di-
recto de la HABANA íl NUEVA 
YOKK—NASSAU—M^jico. 
Saliendo los domingos á las diez a. m. y los 
iueves á las nueve a. m. para New York y los 
tymes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York 5?4 
Vigilancia ...... ProRreso y Veracruz ... 25 
Havana New York 28 
México New York • 31 
Monterey Progreso y Veracruz Junio V. 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itiñerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
Otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
üevar la correspondencia de los Estados Uní-
aos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamplco. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la «emana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
Aiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
A K entes. 
SAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorf,c3 de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vi» 
Clenfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
loa viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FJLETU8 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Câ -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á-
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 C. 6 159 1 En. 
El vapor correo alemán de 240-1 toneladas 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 20 do Mayo. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposicién de los 
Beñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I D A S DE N E W - Y O K R 
NOTA.—En esta Agencia, también 
se lacilitíin informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPJDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAOT)R 
FTJRSTBISMAEGB; MOLTKE. AU'-
GUSTE VICTOEIA. BLUECHER Y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre NEWYOKK, PARIS, (Oherbnrgo). 
LONDRES (Plymontli) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heillmt 
S. Ignacio 54. Apartaflo 729. 
c835 156 1 DI 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán E . Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á ¡as seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sâ ua { á ^ S l C . : : ! ^ 
Víveres, loza y ferretería. „ 30 otá 
Mercaderías 50 „ 
DeHab^adCaibarlé» ¡ae|S|:::::::: 
Víveres, loza y ferretería 80 ctó 
Mercaderías 50 cta 
Tabaco de Caibadén y Sagua á Habana 25 cts, 
tercio. 
(El carburo pacra como mercancía.) 
Para más Informes en CUBA 20.— 
Hermanos Zulucta y Gámiz. 
o 821 9 My EMPRESA OE MES 
DE 
DE HERRERA 
S. en C. 
YÁPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAffiBURGüESA A M E R I C A N A 
L I N E A DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas r c p l a r e s y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matáneas, Cárdenns, Cienfuegos, Santiago de 
Ouba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufleieute para ameritar 1* escala. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alenuín 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A nV 1 en la United States Stan-dard Asotrntion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los sefiores importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. ^ 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado 739. 
c 771 1 My 
Vapores costeros. 
E L VAPOR 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó. los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
Se advierte álos señores pasajeros aue se di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanuova para Ba-
tabanó á laa 240 p. ra. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunés con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo lletrar á Batabanó lod̂ martcs. 
Pava más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 753 l My 
CAPITAN 
J O S E M A J I J A VACA 
Saldrá de este puerto el día 22 de Muyo 




Santiago de Cuba* 
Puerto Plata (K- W 
Ponce (P K ) 
Mayagüez (P A) 
y San J u a n de Puerto Bico 
Admite carga hasta las 3 de la tarde *» 
día de salida. 
Se despacha por sos armadores^ 
Pedro miúm. 6. 
COSME DE HERREIS 
Capitán GONZALEZ 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL-' 
PARA SAGÜA T CAI BARIES 
De Habana á Sagua y viceversa^ 
Pasaie en li | 3-5O 
Id. en* Q-30 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. ^ 
Mercancías •npvcrS» 
De Habana á Caibarién y ^^^go 
Pasaje en 1? m 5.30 
Id. en 3̂  • o-SO 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancría 
TABACO 3¿ 
De Caibarién y Sag:ua á Haba 
centavos tercio. » 
El Carbero naga como mercancía-
C a r p GeDeral á Flete Cormo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cien fuegos v Palmira -
„ Cagaaguas " 
„ Cruces y Lajna \t 
„ Santa Clara 
Esperanza 
Rodas ; * ¿ 
Para más informes dirigirse | s 
SAN PEDRO 6. 
c 536 
'arô 0 ra* 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la aiañana.-Mayo 20 de 1903. 
LA PRENSA 
Y a saben ustedes que los cam-
inos de la Besambia han dado 
matar judíos como chinches 
gin que nadie les v a y a á la mano. 
Dicen qüe esas matanzas se las 
ordena el Czar, pero hay quien 
lo duda. 
Lo que consta de un modo 
cierto es que el Czar, en vista de 
los últ imos sucesos de Kishineff, 
llamó al gobernador de aquella 
roción, provincia ó lo quesea, y 
producto de esta entrevista fué 
una circular en que se prohibe á 
los judíos defenderse, caso de ser 
atacados. é 
' Esta persecución , que deja 
atrás, por muchos conceptos, 
otras inny cacareadas contra los 
paisanos de Nuestros Señor Jesu-
crito y ante la cual no hay sin 
embargo quien proteste, ha de-
terminado á muchos semitas re-
sidentes an los Estados Unidos á 
Bolicitar que esta nación inter-
venga con Rusia á íin de que evi-
te semejantes crueldades; pero la 
República humanitaria y gene-
rosa por excelencia, lejos de ac-
ceder al ruego, ha decidido no 
hacer nada, á menos que las per-
secuciones "sean de tai carácter' 
que hagan aumentar |a emfera-
ción de personas que no se de-
sean en tierra americana. 
Como el carácter de estas per-
secuciones es de muerte, no sa-
bemos qué otro peor habrán de 
revestir pafa merecer que los E s -
tados Unidos intervengan. 
Lo que hay en el fondo de esa 
excusa es que la Besarabia no 
está en el Trópico de Cáncer, si 
no muy lejos de él, y en su suelo 
no se dan el rico tabaco, el exce-
lente azúcar, la aromática pina, 
el almibarado mamey y el tosta-
do zapote. 
Si hubiera por allá esas cosas 
y, además, la Besarabia no perte-
neciese á Rusia, que trae hace 
tiempo con un poco de cuidado 
á los Estados Unidos, ya verían 
ustedes despertarse la caridad, la 
generosidad y el humanitarismo 
de la gran nación, manifestándo-
se en otra resolución conjunta, 
que diría poco más ó menos: " E l 
Congreso acuerda que los judíos 
son de hecho y de derecho deben 
ser considerados hombres y no 
carneros"; tras de la cual vería-
mos partir hacia el Báltico la es-
cuadra americana para bloquear 
á Cronstadt, tomar San Peters-
burgo y dar una Constitución al 
coloso del Norte, con su apéndice 
correspondiente. 
Esta abstención, como la ob-
servada en el asunto de Vene-
L F I G A R O 
Tenemos á la vista un sumario sintótico y sugestivo, de toda su extensión 
é importancia, tie la soberbia edición extraordinaria cofa que E l F í g a r o con-
memora el primer aniversario de la República. 
Una obra, en resumen, digna de las tradiciones de óxitos del popular ó 
ilustre semanario. 
Véase cuanto bello y patriótico contiene ese número magistral, honor de 
nuestra prensa. 
T E X T O : Homenaje de E l Fígaro.—Autógrafo del Presidente de la 
República señor Estrada Palma.—Idem del Vicepresidente señor doctor Luis 
Estévez.—Un año después (juicio político), por Enrique J . Varona.—Por el 
desieito (juicio literaria y artístico) por Diego V. Tejera.—Situación financie-
ra y económica, por Rafael MontoVo.—El Banco Nacional de Cuba, por F í -
garo.—Los partidos políticos, por M. Márquez Sterling.—La Instrucción 
Pública, por el doctor Pl Porrero y Echevarría.—Nuestra situación interna-
cional, por el doctor A. Sánchez Bustamante. —La Bandera y el Escudo de 
Armas de la República de Cuba, por el doctor J . García Enscñat.—El aspecto 
social, por el doctor José A. González Lanuza.—Balance del primer año ¿qué 
cosas nuevas tenemos!, caricaturas, por Jesús Oastellanoa.—Sonetos por M. 
Matamoros, L. Rodríguez de Tió, Nieves Xénes, A. Castillo de González, 
E l s a , Dulce María Borrero, Ariza, Foncueva, Muñoz, Bustamante, Pablo 
Hernández, Estrada, Guerra Núüez, Uhrbach, Carbonelt, Florimel, Zayas, Tió, 
Byrne, Varona, Pórtela, Conde Kostia, Borrero, Díaz Silveira, Coyula, Calle-
jas, López, Ubago, Embil, Forn, Pichardo.—¿Puede estar satisfecho el 
país (le su primer a ñ o de República?—Respuesta de los Senadores y 
Representantes señores Dolz, P. Betancourt, Cabello, Monteagudo, Morúa, L a -
zo, Frías, Céspedes, F. Villuendas, Portuondo, Cató, Corona, Masferrer, Ro-
jas, Bello, Feria, Sirven, Columbié, Poveda, Cebreco, Duque Estrada, Xiqués, 
Martínez Ortiz, Fusté, E . Villuendas, Cruz, García Vieta, García Cañizares, 
Cué, íiutiérrez, Qftirós, Albarrán, Escobar, Núñez, Méndez Capote, Sobrado, 
Cardenal, Pola, Fontanills, Risquet, Garraendía, Neyra, Torres, Malberty, Pé-
rez Abren, Govin. Maza y Artola, Boza, Borges, Sarraiu, Gonzalo Pérez, 
Blanco, A. Betancourt, Nodarse Arocha, Rodríguez Acosta.—Si ustetl no 
ftiera cubana ¿en d ó n d e querr ía haber nacido? Contestación de las 
señoras Abreu de Estóvez, Viuda de Céspedes, Viuda de Martí, de Ayala, 
Marquesa de Larrinaga, de Dolz, de Cátala, de Tió, Lasa de Estóvez. Condesa 
de Loreto, Adán de Rodríguez, Marquesa viuda de Dn-Quesne, Mrs. Peraber-
ton, d' Estrampes, de Aróstegui, de Escoto, de Márquez Sterling, de Del Mon-
te, de Albertini, señorita Saaverio, Tió, de Sánchez Fuentes, señorita Zam-
braua, señora de Del Monte de Betancourt, señorita Doniiugo, señora de Ar-
juenteros de Herrera, M. Luisa Dolz, Lasa de Sedaño, de Robelín, señorita 
Tejera, señora de Maza, de Sánchez Bustamante, Condesa Kostia, señoritas 
Jiménez, Ariza, señora de Cubas, señoritas Gálvez, Sicouret, Martínez, señoras 
de Ferrara, de Del Monte, señoritas Plasencia, Armas, Reyes Gavilán, Arre-
dondo, señora Secades de Cherony, María Ojea, señora de Veranes, Viuda de 
Menocal, señorita Matamoros, Viuda de Armas, Terina Araugo, de Armente-
ros, señoritas Manrara, Carol, Montero, García, Adelfa, señora Castillo de 
González.—Crónica, por Enrique Fontanills. 
Fotograbados: E l Presidente señor Estrada Palma en su despacho — 
Grupos de escritores, periodistas, músicos, dibujantes'y pintores en que apa-
recen más de cien.—Facsímiles de las cartas autógrafas de reconocimiento de 
la República de Cuba por el Rey de España, el Presidente de los Estados Uni-
dos, el Emperador de Alemania, el Rey de Inglaterra, el Presidente de la Re-
pública Mejicana, el Sha de Persia, y el Emperador de China con el gran sello 
imperial. Varias vistas del Banco Nacional de Cuba.—Caricatura de Castella-
nos.—Grupo de veinte poetas.—Instantánea de una sesión del Senado.—Idem 
de una de la Cámara de Representantes. 
Grabados en colores.—La bandera de los Soles de Bolívar, la de Nar-
eiso López, la de Francisco Estrampes, la de Carlos Manuel de Céspedes y cua-
tro modelos más. El escudo de Narciso López, el de los bones del 69, escudo 
corriente y varios modelos, dibujos todos del Sr. García Enseñat. 
Un peso en plata el ejemplar en las oficinas de E L F I G A R O , 
« b i s p o 62. 4840 1-20 
zuela, la de la Mandchuria y 
otras que vendrán, de seguro, no 
impide que Mr. Roosevelt crea 
que debe seguir montado en el 
caballo de la expansión, sin fijar-
se en que está trillado por habér-
sele caído las herraduras, y no 
puede moverse. 
Leemos en El Vigilante, de 
Guanajay: 
Habiéndosele admitido la renuncia 
al Alcalde municipal de Consolación 
del Norte, señor Claudio Fuentes y 
Cruz, se ha nombrado para sustituirle 
el primer Teniende de Alcalde, señor 
José Antonio Cruz y Cruz. 
Para ocupar el puesto de primer Te-
niente de Alcalde, ha sido nombrado 
el concejal señor Antonio Cruz y Cruz, 
y para cubrir esta vacante de concejal, 
ha sido nombrado el señor Jacinto 
León Fuentes. 
Muchas esas cruces son; 
Mas si la tributación 
Hace de Cuba un Calvario, 
¿No es que existan necesario 
Cruces en Consolación! 
Y no se podrán quejar 
Después de todo esas gentes. 
Si no tienen qué almorzar: 
¿No hay platos en el hogar! 
En el municipio hí\y fu itie*. 
Segdn La República, de Santia-
go de Cuba, con la visita del se-
ñor Yero á aquella ciudad coin-
cidió la llegada á s u puerto de un 
buque americano de guerra. 
Con este motivo pregunta el 
colega: 
¿Qué busca el amenazador acorazado 
en el pacífico puerto de Santiago? ¿Por 
qué la sugestiva coincidencia de estar 
simultanéamete en este puerto el émulo 
del ^Maine" y el más caracterizado 
representante del Gobierno cubano! 
Pero hay más: ¿qué causas han pro-
ducido la alarma que en estos días ha 
servido de pretexto á El Cubano Libre y 
La Independencia para mantener el áni-
mo público poco menos que en estado 
de sitio! 
¡Vaya usted (1 saber! 
E l plan político del general 
Masó, propuesto en la carta con-
testación al señor Fernández de 
Castro, no tenía, porque E l Repór-
ter, de Manzanillo, le quitó, aun-
que algo tarde, carácter de pro-
grama, dejándolo reducido á una 
modesta advertencia. 
L a reunión de los Veteranos de 
la Habana tampoco, porque fué 
posterior á los rumores esparci-
dos y, además, en ella no hubo 
amenazas ni á las instituciones 
interiores ni á las potencias ex-
tranjeras. 
De modo que nos quedamos en 
una santa ignorancia de por qué 
visitó á Santiago de Cuba el 
"émulo del Maíne" y de quien 
echó á volar aquellos rumores. 
Poro sabemos una cosa cierta, y 
es que si una sóla alarma bastó 
para que se presentase en nues-
tras aguas un buque de guerra 
americano, de haber tenido algún 
fundamento el hecho divulgado, 
hubiéramos recibido la visita de 
media docena lo menos. 
Y esto debía obligarnos á ser 
cautos y prudentes. 
Cortamos de un periódico de 
Santiago de Cuba: 
Sin duda alguna el primer aniversa-
rio de la constitución de nuestra Repú-
blica será festejado de modo inusitado. 
Oficial y popularmente el gran día 
de la patria, hoy en posesión de sus 
ideales, será celebrado como merece. 
Ya saben nuestros lectores que el Go-
bierno Civil de la provincia figura á la 
cabeza de esas iniciativas. 
En la mañana do hoy reunióse en sus 
salones la comisión nombrada al efecto 
con la concurrencia de los señores Emi-
lio Bacardí, ElijioRos, presidente de la 
Cámara de Comercio, Mariano Gómez, 
Germán Michaelsen, Enrique Messa, 
Enrique Thomas, presidente del Conse-
jo Local de Veteranos,. Julián Parreño, 
Julio Severiano Hernández, Gregorio 
P A K A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conucs usted si un 
JJ 
P A T E N T E 
£ü das Mes íleFan ea la esfera n rcíilo iso 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R l A á G R A N E L y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surt ido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
® 
1 Ab 
Galván, Daniel Fajardo y Antonio Re-
yes Zamora. 
Se acordó citar para una reunión que 
se eíectuani á las siete y media de la 
noche de mañana jueves á todos los 
presidentes de sociedades para organi-
zar, de acuerdo con todos, el programa 
general de los festejos y buscarles de 
ese modo el mayor lucimiento. 
Nos parece bien que se festeje 
en todas partes el día de la pa-
tria; pero sin grandes derroches 
de dinero. 
Santiago de Cuba, especialmen-
te, debe dejar algo en la alcancía 
para evitar que se escriban á la 
Habana desde allí cartas como 
una del miércoles 11 del corrien-
te que tenemos á la vista y á la 
que per tenecen estos párrafos: 
"Por los adjuntos recortes te entera-
rás de lo que hemos pasado con la fal-
ta de agua. Cuanto te dijese sería poco 
comparado al espectáculo que ofrecían 
cordones inmensos de gente pidiendo*, 
implorando, maldiciendo, un poquito 
de agua allí donde sabían había algibes 
que al lin se agotaron. 
Esto no tiene nombre; este abandono 
de un pueblo sediento y tres millones 
de pesos en caja reservados para mari-
na de guerra ("j?) ¡qué irrisión! E l pue-
blo se quedaba despierto toda la noche 
esperando delante de las plumas de 
agua á ver si venía una gota. 
Figúrate la pobre P... con tanto mu-
chacho y parida. No sé cómo lo han so-
portado. C... de un tanquecito que tie-
ne les daba estrictamente para beber y 
no morirse. Si Dios en su misericordia 
no nos manda hace tres días unos agua-
ceros, aquí hay un cataclismo. Va á ha-
cer un mes que no tenemos ropa lim-
pia. Un día di un real por una lata chi-
ca, no llena. Excuso decirte que cuan-
do cayeron los aguaceros ya todos los 
depósitos estaban desarmados; la poca 
que se cogió fué en los baños, y gra-
cias. 
Yo salí á recorrer todos los almace-
nes buscando barriles y ni á peso de 
oro. Vamos, que ha sido un conflicto. 
Hoy está nublado. Dios quiera que cai-
ga mucha agua, pues ya todo lo tengo 
preparado." 
Una población en esas condi-
ciones debe divertirse, pero sin 
olvidar que no tiene agua para 
lavarse. 
DE PROVINCIA 
PINAR D E L RIO 
Artemisa 18. 
En el tren de pasajeros de ayer tar-
de salió para la Habana á donde toma-
rá pasaje en el vapor que sale para 
nuestra querida Patria el día 20, el 
Dr. D Félix C. Aparicio, cura párroco 
interino que fué de esta feligresía: á la 
estación del ferrocarril acudieron á 
despedirlo todas las clases sociales de 
que se compone este pueblo. 
La Directiva en pleno del Centro de 
la Colonia Española, lo mismo que 
mucho de sus socios, cumplimentando 
un acuerdo tomado en la se ión ex-
traordinaria celebrada con ese esclusi-
vo objeto, en la noche del 14, pasó 
también á despedir á tan digno com-
patriota; lo que hizo en nombre de 
la misma y por ausencia de su Presi-
dente, nuestro particular amigo el 
Sr. D. Julio Trelles, Secretario General 
de dicho Centro. 
Notábase Sr. Director en el semblan-
te de todos los que concurrieron á di-
cho acto, una marcadísima tristeza al 
estrechar la diestra de tan quendp Sa-
cerdote, pues en el corto tiempo que 
estuvo entre nosotros, supo captarse 
las simpatías de todos los que tuvimos 
la dicha de tratarle. 
Que la Providencia le depare un fe-
liz viaje, y que pronto regrese á este 
país donde tan gratos recuerdos deja 
entre sus muchas y valiosas amistades, 




E l día 10—nos dice nuestro corres-
ponsal en Eemedios—se llevó á cabo 
el remate del ingenio Santa Catalina, 
ubicado en el valle de Yaguajay, ha-
biéndosele adjudicado al Sr. Manuel 
Carrera v Sterling, que hace alguuos 
meses compró la línea del Ferrocarril 
de Jovo llosado. Tiene el proyecto 
este Sr. de prolongar su línea de Jovo 
Rosado, por las montañas do Mencses, 
Sabana Grande, Piñero, llegando hasta 
las Nuevas de Jovosí, á entroncar con 
el Ferrocarril Central, pasando por los 
Ramones, San Marcos y otras fincas de 
gran importancia de la jurisdicción de 
de Sancti Spiritus y de Morón. 
Dueño de extensos terrenos el señor 
Carrera en las montañas de Moncsos, 
dueño de la hacienda Alicante, dado 
su espíritu emprendedor y el afán que 
siempre tuvo por el engrandecimiento 
de su país, de esperar e-; que esta co-
marca, hoy esquilmada, vuelva á su 
estado de riqueza, pues con las citadas 
adjudicaciones hechas por el Sr. Carre-
ra, teniendo en cuenta que llevará á la 
práctica su gran proyecto do prolonga-
ción del Ferrocarril ya citado, volverá, 
con creces, á su estado do riqueza an-
tes de muy poco tiempo, puesto que el 
Sr. Carrera pienza comenzar los traba-
jos de la línea en el próximo mes de 
Noviembre. Cierro ésta, felicitando 
á todos los habitantes de los terrenos 
por donde cruzará la nueva línea, y 
también al Sr. Carrera por su generosa 
iniciativa, tan beneficiosa para esta co-
marca. 
Movimiento Marítimo 
E L MARTINIQUE 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Martinique con carga y pasa-
jeros. 
E L GIUSEPPE CORVAJA 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer el vapor italiano Giuseppee Corvaja. 
JAMES JUDGE 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer, conduciendo 26.800 
cajas de petróleo crudo. 
EL LOUI8IANA 
Ayer salió para New Orleans el vapor 
americano de este nombre 
E L MARTIN 8AENZ 
Para New Orleans, vía Matanzas, sa-
lió ayer el vapor español Marfin Naenz 




A bordo del vapor Alfonso X T I I em-
barca esta tarde para España nuestro 
muy distinguido amigo el señor don 
José Sisniega, respetable comercirnle 
de esta plaza en la que goza de bien 
cimentado crédito. 
Deseamos al señor Sisniega un feliz 
viaje y pronto regreso á esta sociedad 
donde tanto se le estima. 
á la Botica SAN J O S E , del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á, Lamparilla. 
ALLÍ VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Erea del Dr. González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. ALLÍ VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. ALLÍ VAN los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! ALLÍ 
VAN los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
V\N los que sudan y necositin 
usar Polvos de Talco horatado pa 'a 
la piel. ALLÍ VAN los que nece-
sitan comprar patentes legít imos. 
ALLÍ VAN van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por úl t imo: 
ALLÍ VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica S A N J O S E , calle de la 
Habana n9 112, esquina á L a m -
parilla. 
c746 1 My 
55 es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N (55) 
LAS DOS ROSAS 
Novela escrita ec ingles por 
CAJULOTA M. B R A E 3 I É 
3 traducida expresnment* para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHER LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTINTJACIOX) 
—Pero, querida señora, la señorita 
•".vde, so esforzó eu separar á Gertru-
dis de él. 
—Kada de eso, amigo mío, ella se lo 
Presentó. 
—iQné decís? 
La verdad. Ella dispuso también 
ios cuadros eu casa de Lady Cresson. 
—^ 0 comprendo eso.—respondió el 
Coude. 
—Es muy astuta. Indispone á Ger-
t^údis coli vos. Debemos despedirla 
ífc aquí. 
Haré todo lo que sea preciso para 
Robrar el amor de Gertrúdis; pero 
d êbe reconocer que yo teugo razón. 
X L V I I 
I.ENNOX 
f tiaudo Lady Graven oj'ó decir á Ro-
L"lo que su hija debía reconocer su 
rror. temió complicaciones. 
•—Hay un proverbio que dico; Dejad 
que el bien se haga solo,—contestó.— 
Lo que necesitamos es que Gertrúdis 
se convenza de que el Coronel es un 
mal hombre: entonees ella lo rechaza-
rá. Comprenderá que ha hecho mal, 
y si no lo reconoce en palabras, 
lo reconocerá en actos y será me-
nos obstinada desde ahora. Mi hi-
ja siempre ha sido muy altiva; jamás 
ha gustado de humillarse. Su manera 
de pedir perdón es no repetir nunca lo 
que se le hace ver que está mal. Des-
pués de todo. Lord Casltemaiue, esa es 
la mejor manera. 
Pero si la Condesa era orgullosa, Ro-
dolfo también lo era. Además, era 
rencoroso como sus antepasados de la 
Edad Media. 
Gertrúdis ha despreciado mis ór-
denes y me trata con frialdad, debe, 
por lo tanto, darme una satisfacción,— 
dijo él. 
Como desde la llegada de Isabel sn 
esposa parecía haber recobnido la sa-
lud, el Coude, libre de temores, fué 
menos tierno con ella. Antes hubiera 
aceptado con alegría la reconciliación, 
ahora era más exigente. Todo se de-
bía á la señorita Hyde. 
Lord Casltemaiue no se daba cuenta 
de que, día por día, con protesto de su 
amistad hacia él. Isabel llenaba su co-
razón de amargura. Después de ha-
blar con ella creía que poseía virtudes 
de que careeía Gerti údii. 
Cuando Lady Graven la acusó de 
perturbar su hogar, Rodolfo no vaciló 
en prestar su apoyo para hacer que sa-
liera de Neath, porque apesar de todo, 
su esposa era lo piincipal para 61. 
—Quien debía dar una satisfacción 
es Isabel Hyde,—contestó Lady Gra-
ven. 
No veo porqué la acusáis,—repuso 
el Conde;—pero si tiene mala inflen-
cia sobre Gertrúdis confío en vuestro 
tacto para hacerla partir, 
—Mi hija hará cuanto queráis en el 
instante en que se convenza de su error. 
Lady Graven tendría que convencer 
á la Condesa de que debía una expli-
cación á su esposo. 
Por la noche esperó á que su 
hija hubiera cambiado de traje y tu-
viera arreglado el cabello, para ir á 
su habitación. 
Ysabel se le adelantó. Envuelta en 
un peinador de seda roja, con su abun-
dante cabellera negra tendida por la 
espalda, entró en el tocador de su ami-
ga-
Como hablaban en francés no impor-
taba la presencia de Fauny. 
—Gertrúdis, ¿que ha ocurrido para 
excitarte tanto? ¿Tu madre te dió al-
guna noticia? 
—Me ha dicho cosas horribles del 
Coronel Lennonx. Estoy avergonzada 
de haberle tratado. 
—¿Seráu ciertas? 
—Mi madre no se equivoca nunca. 
—Lo sé; pero si no lo conoce tiene 
que repetir lo que oye. No es justo 
condenar á nadie sin oirlo. E l cora-
zón de uua mujer no debe ser tan duro. 
—¿Tú has oído decir que es un mal-
vado? 
—No, tú sabes que soy amiga suya. 
Lady Graven entró. Saludó á Isa-
bel con amabilidad; pero sus palabras 
no agradaron á la joven. 
—¡Oh, qué bien estáis!—le dijo.— 
¡Cómo os favorece ese color! Parecéis 
más joven que cuando os presentasteis 
en sociedad, hace tres afíos. 
—No he olvidado mi edad, replicó 
Isabel, de mal humor. 
—¡Vuestra edad! Si vos no lo dije-
rais nadie creería que una hermana 
menor vuestra está casada. ¿Porqué 
no os habéis casado, señorita Hyde? 
—Isabel no ha querido renunciar á 
su libertad,—contestó Gertrudis. 
—¡ A su libertad! No digas tal cosa. 
-51 le hubieran ofrecido una corona en 
cambio de un sí como á tí querida Ger-
trúdis, no habría pensado en su liber-
tad. Qué linda cabellera tenéis, seño-
rita, que abundante y que negra! Me 
vais á permitir que sea un privilegio 
de mi edad enviaros á dormir. Tengo 
que hablar de negocios con mi hija y 
con las señoritas sólo debe hablarse 
de amor. 
Isabel y Fauuy salierou. 
—Temo que hayas ofendido á Isabel 
mamá,—dijo Gertrúdis. 
—Las jóvenes como ella no se ofen-
den con facilidad, sobre todo cuando 
no les conviene. La señorita Hydo 
vive contigo desde tu matrimonio. Po-
dría acusársela de falta de delicadeza; 
pero como es pobre eso le sirve de ex-
cusa. Sabes que desde esta mañana 
estoy inquieta por lo que me dijiste 
del Coronel Lennox? Deseo que me 
tranquilicea diciéudome que no inti-
maste con él. 
—Sí, mamá, lo traté bastante. 
—¡EÍs posible! ¿Cómo fuóesoT 
—No sabía que fuera diferente de 
l̂ s demás. 
—¿Pero tu esposo no te dijo quien 
era? 
—No mamá. Nadie me dijo lo que 
he sabido hoy. 
—Lord Castlemaine debió decírtelo. 
—Con tono colérico, sin explicacio-
nes, me prohibió hablara con él. E l 
Coronel Lennox iba á todas partes. 
Para no tratarlo habría tenido que 
abandonar la sociedad. 
— E l conde debió explicarte lo que 
pasaba. Fué una equivocación suya no 
hablarte con cariño. 
— Fué una equivocación que no olvi-
daré fácilmente. 
—Sin duda, supuso que tú lo sabías 
y por eso se disgustó tanto. 
—No tenía derecho á juzgarme mal. 
—Es cierto; pero la paz doméstica 
vale mucho. Puesto que el coronel es 
un malvado y que hiciste mal en tra-
tarlo, aunque no debe culpársete por 
eso, ¿por qué no dices á Rodolfo qne 
sientes no haber seguido sus consejos, 
por más que debió dártelos de otra ma-
nera? 
—No puedo decir que el coronel es 
un malvado sin pruebas. Pueden ha-
berte engañado. En ese caso, Rodolfo 
no ha tenido razón, ni yo soy culpable 
de nada. De todos modos, me ha tra-
tado con dureza y no me toca pedirle 
pe rdón. 
—Oh, querida Gertrudis, hay mu-
chas pruebas contra Lennox. Huyó con 
Lady Carolina Cope, y el escándalo 
costó la vida á su madre, siendo esto 
tan público que Lady Carolina arre-
pentida se separó de él y ha muerto po-
bre y abandonada. Estaba divorciada 
de su esposo, Sir Humphrey Cope. 
—Pero, aunque sea cierto, Rodolfo 
no debió tratarme con tal acritud. El 
debe darme uua satisfacción por su con-
ducta. 
Lady Craven no logró convencer á su 
hija y se retiró encolerizada con Ger-
trudis, con Rodolfo y con Isabel. 
Por la mañana propuso un paseo á 
algunas millas de distancia: Se esfor-
zaba en aproximar á sn hija al conde 
para conseguir un acuerdo. TodoF acep-
tarou. 
D I A H I O D E Ü * M A R I N A -Edición de U mafiaia.--M»yo 20 de 1903. 
L i C Ü E S T P O E L O S M 
E N C I E N F U E G O S 
Hemos recibido un ejemplar del fo-
lleto que cou el título arriba expuesto 
publica el licenciado don José de la O. 
García, letrado defensor y representan-
te de los señores CastAfio, Gapetillo y 
Vega, en el escandaloso asunto que ya 
conocen nuestros lectores, referente á 
los vinos marca Torres, mandados de-
comisar por el Síudico municipal señor 
Gotera. 
En el referido folleto se hace la his-
toria de lo ocurrido, y se presenta toda 
la documentación del caso, y se repro-
duce la opinión de la prensa. Consti-
tuye un folleto digno de ser conserva-
do para atestiguar los procedimientos 
de ciertos funcionarios que en plena 
legislación constitucional se arrogan el 
carácter de señores absolutos. 
Veamos, el resumen de los hechos. 
Sil 10 de Diciembre del pasado 1002, 
llegó á Cienfuegos por el vapor Conde 
Wifredo, un cargamento de 180 pipas 
del vino marca Torres, acreditado de 
largos años y de gran consumo en Cu-
ba. Este vino iba consignado á los se-
ñores Castaños, Vega y Capetillo. 
El 9 de Febrero del actual año se pre-
sentó en dichas casas el químico muni-
cipal D. Enrique J. Gotera para reco-
nocer dichos vinos y declaró que esta-
ban adulterados. 
; Los referidos comerciantes en justa 
defensa contra la inveroaímil opinión 
del perito, hicieron analizar varias 
mueblras de dichos vinos J! otros peri-
tos en presencia del señor Gotera. Los 
análisis fueron veriticados por ios quí-
micos señores José Terry, el Director 
'del Laboratorio Bromatológico de la 
Habanaj y también se remitió una 
muestra lacrada y sellada á ios señores 
Blauch y Compañía, representantes de 
la marca Torres en esta isla, y dichos 
señores á su vez mandaron reconocer 
por peritos la muestra de vinos. 
Analizaron la muestra los reputados 
químicos D. Garlos Theyes y D. Fran-
cisco V. de Vildósola y todos, menos 
el señor Gotera, han declarado que di-
cho vino "es natural, de mucho cuer-
po, qne no contionc, sustancias coloran-
tes derivadas de la hulla, ni da las 
reacciones do los vinos adulterados." 
En conjunto: seis análisis verificados 
por peritos, di'inostraron que el vino 
era bueno y solo una opinión, la del 
químico señor Gotera, se declaró di-
ciendo que la mercancía estaba adul-
terada. 
A pesar de todo esto, se mandó de-
comisar las pipas existentes en casa de 
los señores Castaño y Capetillo, y fué 
vertido en el; muladar el contenido de 
dichas pipas que eran enjnlimero de 98. 
A consecuencia de ese proceder in-
calincuhlc el representante de los per-
judicados señor de la O. García dice: 
"En sínteses: aquí existen dos cues-
tiones distintas: una de procedimiento 
y otra de fondo. Fueran ó no malos 
los vinos decomisados y arrojados, la 
JuntaLocal care.ee de facultades para 
tomar esas medidas dictatoriamente ha-
biendo por tanto usurpado atribucio-
nes de los Tribunales de Justicia. 
El asunto se halla en litigio y en es-
pera de la resolución justa que corres-
ponde. 
Urge que los tribunales (ijen bien 
las atribuciones de los funcionarios de 
Sanidad para que los particulares se-
pan á qué atenerse sobre si existe en 
Cuba el derecho de propiedad, qne es 
fundamento y norma de los pueblos ci-
vilizados. 
Terminaremos estas notas con nn ex-
tracto de una estadística que aparece 
en el folleto de qué nos ocupamos. 
Para que se sepa el crédito de que 
gozan en Cuba losjvinos marca Torres, 
de Barcelona, no hay nada más elo-
cuente que las cifras. 
En 1901 y 1902 se importaron en la 
isla 19,656 y 18,654 pipas de estos vi-
nos respectivamente; mientras de otras 
doce marcas diferentes nunca pasó de 
5,500 pipas. 
Estos datos bastan y sobran para 
acreditar la excelencia del vino Torres. 
LA GUARDIA RURAL 
ROI50 IMPORTANTE 
E l jefe del destacamento de Guane 
ha participado á la Jefatura de la Guar-
dia Eural, haber sido detenidos los mo-
renos José Cruz Olay y Juan Montes 
(a) ^Muñanga," y la parda Antonia 
Ilivero Hernáudez, presuntos autores 
del robo de <>2 centenes y 16 pesos pla-
ta, cometido en el barrio de Barbacoa^ 
término municipal de San Luis. 
Los detenidos han sido puestos á dis-
posición de las autoridades judiciales. 
ROBO Y HOMICIDIO 
Según telegrama recibido en la Je-
fatura de la Guardia Rural ha sido de-
tenido en la provincia de Santiago de 
Cuba el moreno haitiano José Freusua, 
que en unión de Justo Durruty, Félix 
Martiuilla y Martín Tellez resultaron 
ser los autores del robo y homicidio del 
subdito español D. José López. 
La detención del moreno Frensua fué 
ordenada por el jefe del escuadrón aM" 
á virtud de coniidencias que recibió so-
bre el hecho. 
Los otros autores de este hecho arri-
ba mencionado, fueron aprehendidos 
desde hace varios dias. 
FUEGO CON LOS BANDIDOS 
El teniente Perdomo, desde Cárde-
nas, ha comunicado á la Jefatura de la 
Guardia Rural que anoche se cruzaron 
varios tiros en los montes de Ortega, 
entre nna pareja de dicho Cuerpo y 
dos individuos desconocidos. 
Se cree que uno de los individuos 
desconocidos sea el bandido Fernando 
Gasañas que merodea por aquella ju-
risdicción. 
Fuerza de la Guardia Rural persi-
guió activamente á los desconocidos, 
habiendo ocupado en Martel el caballo 
que montaba Gasañas y que fué roba-
do dias pasados á un vecino de Cama-
rioca. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
Don Juan Vichot Mederos, vecino de 
la finca -El Carinen, participó ayer al 
Jefe del destacamento de Calabazar, 
provincia de la Habana, que dos indi-
viduos desconocidos exigieron diez cen-
tenes á su hermano Manuel. 
Se practican diligencias para el es-
clarecimiento de este hecho. 
SOBRE UN ASESINATO 
E l Jefe del escuadrón <rM" destaca-
do en Guanlánamo ha remitido el si-
guiente telegrama sobre el asesinato del 
italiano Lamoya: 
^Constituido con el señor don Ga-
briel Vaudama, Juez de instrucción en 
la finca Jamaica, por orden de ésto de-
tuvo el sargento Sandó auxiliado del 
Jefe de la Policía á Patricio Dibo, 
quien después de declarar fué puesto 
en libertad. Practicada una inspec-
ción ocular por el Juzgado con asis-
tencia de los procesados se encontraron 
los restos del italiano Lamoya en el rio 
San Vicente. Se practicó un registro 
en la easa de Alejandro Jay, ocupán-
dole un billete por valor de un peso 
manchado en sangre y unas alforjas de 
saco pertenecientes á Lamoya. Com-
probado ser Jay el autor del robo y ho-
mocidio del italiano fué detenido por 
fuerzas de; este Cuerpo. " 
BUEN SERVICIO 
A las siete de la mañana de ayer se 
presentó en la finca Avenida, del tér-
xeso 
A J m a c é n Import í idor de V í v e r e s y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (v íveres de Despensa.) Ga-
rantizados, í'rescos y bien pesados, todo 1 • de í?. 
Puestos gratis en el d b m i c í l i o d e l comprador por los carros 
de la casa, dentro d fuera de l á ciudad. 
P r e c i o s los qne rijen en Lonja.' V6ase nuestra nota de pre-
cios. 
P r u é v e s e nuestro café de Hacienda crudo, tostado v molido 
C71<> ES K t MEJOR 8(l-lOa-28 Al>I. 
H O T E L 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen l onu para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico ¡rrrtn ?.T!ón c:>mo en su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabilísima. 
Excejeute cocina y esmerado eervicio en su ideal restaurant.' 





B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 
x> m o X J :o .A . . 
A V I S O 
Las sesiones se verificarán en Santa Clara en los días 24, 25, 25 v 27 de Mayo. Dn tren es-
pecial partirá de la Estación de Vlllanueva, en las primeras horas de la mañana del día 24 y 
íetoruará el 28. Los scOores miembros de la Conferencia, deberán de escribir á Santa Clara, 
anticipadamente, roteniendo habitaciones en los Hoteles. Estos cobrarán un máximo de f2-25 
oro americano, diaHo, por toda asistencia. Se recomienda un equipaje ligero. El Comité de 
Banta Clara tiene dispuestos, corno obseoulos, excursiones, bailes y otras amenidades. Todas 
las líneas de ferrocarriles y vapores costero» de Cuba, han hecho ana rebaja de 5() por ciento 
*n los precios de BUS pasajes, cuya concesión se hará valer, á ia presentación del titulo de 
miembro de la Conferencia. 
Los Hoteles de Santa Clara son: 
Hotel S A N T A C L A R A , Propietario sefior Eugenio Fernández 
„ T E L É G R A F O , „ „ Venancio Vázquez 
„ P E R L A de C U B A , „ „ Cuesta 
„ F L O R d c CATALUÑA, „ señora vda. del Pintado 
„ P R O G R E S O , „ sefior Manuel Martínez, 
Señor Füiberto Ríos.--Habitacioue» particulares, cobra $ 0.75 oro ame-
ricano, por cama y asistencta. 
Los señores que vayan á esta cas» deberán hacer las comidas en los restaurant; que co-brarán |0.75 oro americano por cada una. El precio total rcsuKa el mismo. Las peticiones de pasaje para el tren especial se recibirán solameme huáiu <;1 lía l'Jde Mayo. Después no podrán er atendidas.—fSí Secretario QeneraL. cta. 830 u-isj 
mino municipal ds San Antonio de los 
Baños, habitada por Valentín Cruz y 
sus familiares, un moreno armado de 
tercerola, machete y cuchillo, quien 
después de encerrar á la familia en una 
habitación exigió al sefior Cruz 250 
centenes, pero éste solamente le entre-
gó 14 que tenía. 
JTan pronto como tuvo coiiocimiento 
de este hecho la Guardia Eural salió 
en persecución del bandido una pareja 
que lo capturó en la finca GarHferos, 
ocupándole las armas mencionadas. 
Identificado el moreno resultó nom-
brarse Pedro Ortega (a) Cristobita, que 
salió recientemente de la Cárcel de San 
Antonio de los Baños donde estaba 
cumpliendo condena. 
Ortega en la huida dejó en el lugar 
del hecho una carta escrita por An-
drés Pluma, exigiendo 800 centenes al 
citado Cruz. 
Practicado un registro por fuerzas de 
la Guardia Eural en terrenos de la finca 
"Garrifero", se encontró el dinero ro-
bado ascendente íí diez centenes según 
coul^iún del autor. 
HONROSA FELICITACION 
La uAsociación de Facultativos Cons-
tmetores y Agrimensores de la Isla de 
Cuba", reunida en Junta General el 10 
del corriente, tomó el acuerdo, por 
ananimidadj de Idicilar al sefior don 
Ovidio Giberga por sus gestiones como 
Ingeniero Jefe de la ciudad de ia Ha-
bana, después de haber cesado en ese 
cargo, "el que ha desempefiado—dice 
el acuerdo—con gran acierto y pericia, 
cual lo acredita el satisfactorio estado 
higiénico qne logró alcanzar la ciudad 
bajo su jefatura." 
Es un acuerdo que honra tanto al 
sefior Giberga como á la Asociación 
qne lo ha adoptado, á propuesta de su 
presidente el sefior Lagueruela. 
LOS ROBOS DE RES ES DE LA CATALINA 
E l oficial del Gobierno civil de esta 
provincia, don Juan Antonio de la Paz, 
que fué á la Catalina de Güines en 
averiguación de los robos de reses de 
que ha sido víctima don Eugenio Vá-
rela, pasó ayer un telegrama desde San 
Felipe al Gobernador ,general 1). Emi-
lio Nuñez, participándole qne han sido 
descubiertos aquéllos, habiéndose ocu-
pado en Ratabanó los cueros con el hie-
rro, resultando de las averiguaciones 
practicadas en la Catalina, Madruga y 
en el registro pecuario de Güines, car-
gos contra algunas autoridades locales 
y otras personas. 
E l juez de Güines, que se constituyó 
en la Catalina, se hizo cargo de todo lo 
actuado por el oficial señor de la Paz, 
que merece aplausos por el servicio que 
ha prestado con el eaelarecimiento de 
tan escandalosos robos. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor correo Alfonso X I I I 
embarca para Espafía la distinguida 
sefiora dofia Cristina Martínez de Pas-
tor, esposa de nuestro amigo el sefior 
don Eaíael Pastor. La apreidable dama 
va acompañada de su simpática hija 
María. 
Deseárnosles nn feliz viaje y pronto 
regreso. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A.) 
EL SBÍÍOR CORCALLES. 
Se ha designado al Ingeniero don 
Manuel Corealles para asistir á las su-
bastas que habrán de verificarse en la 
^ceretaría de Hacienda los días 1 á 3 
de Junio próximo, para la extracción 
del Mainc y otros barcos sumergidos 
eo distintas partes de la Isla, y pa-
ra obras de reparación y pintura de la 
Machina de San Fernando. 
UN PUENTE. 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas del distrito de Pinar 
del Rio, que practique un reconoci-
miento y redacte el proyecto corres-
pondiente para la construcción del 
puente sobre el rio Los Palacios en el 
emplazamiento que haya de ocupar el 
futuro trazado de la prolongación de 
la carretera. •• •:. 
MARCAS " -
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguientes concesiones. 
Al Sr. Joaquín Cores la marca co-
mercial aLa Acacia" para distinguir 
objetos de joyería etc. 
A los Sres. Bridat'Eos y C? la mar-
ca * Xa Oposición" para tabacos. 
A la Henry Clay & Bock & C9 Ld. 
la renovación de la marca para tabacos 
''Dios de los Tabacos". 
A la misma Sociedad la renovación 
de las marcas "La Jolie Tip Top", 
"Rubens" y "Juliana". 
La misma Secretaría ha impuesto 
una multa de quince pesos á los Sres. 
Díaz y Fernáudez por uso de la marca 
"La Zarzuela Moderua" sin estar re-
gistrada. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Se han concedido cartas de natura-
lización á favor de los Sres. D. Serafín 
Mendrifia y Nerga, D. Miguel Alvarez 
y Alvarez, D. Francisco Reinante y 
García, D.Juan Vidal y Xifrá, D. Luis 
Martínez v Almeida, D. Gabino Alva-
rez y Trueba, D. Jacinto Espina y No-
riega, D. Antonio Sastre y Nueras y 
D/Manucl Martínez y Snárez, todos 
españoles. 
También se ha concedido carta de 
naturalización á favor de don Victo-
riano Trelles y Esturla, argentino. 
RECIBIMIENTO OFICIAL 
El Sr. Merchán, Ministro Plenipo-
tenciario de Madrid y París, ha envia-
do un telegrama al Presidente de la 
República, participándole haber sido 
recibido ayer en audiencia pública por 
el Presidente de la República Francesa 
M. Loubet 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Villanueva 
De orden del Presidente convoco á 
los miembros de este Comité para la 
sesión extraordinaria que ha de cele-
brarse á las siete y media de la noche 
del día 22 del presente, en la casa In-
fanta número 27. 
Habana 1:9 de Mayo de 1903. 
El Secretario, E. Cliaumont. 
VINO DE PIÑrA 
E l señor don Sergio de la Vega ha 
dirigido una exposición al Senado, ma-
nifestándole haber encontrado, después 
de dilatadas y dispendiosas investiga-
ciones, el medio de crear en el país una 
nueva fuente de riqueza agrícola in-
dustrial, si, como espera, encuentra el 
apoyo de los poderes públicos. 
Se trata de un procedimiento senci-
llísimo para modificar el zumo de la 
pifia transformándelo en un mosto aná-
logo al de la uva, que por su delicado 
aroma y sus cualidades higiénicas po-
dría rivalizar con los mejores produc-
tos similares del mundo. 
El Sr. Vega, en su exposición, pre-
tende que quede exento de contribu-
ciones por diez y siete años el primer 
cstahlocimiento qne se instale en cual-
quier punto de la República, para la 
fabricación de vinos y aguardientes de 
piña por el procedimiento de su inven-
ción. 
âra los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensad a que t eníamos 
m m m m u m m m u , u m n 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Netherlands Ycast & Spirits Co. Ltd., en Delft, establecida en 1869. 
The Velft DisliUrry (antes: van Meerten & Zonen) Delft, id. en 1821. 
The Netherlands SteaniViHUllery, Ltd. (antes E. Kiderlcn, id. en 1860. 
The Malleries, en Sehiedam.—77Í<? Netherlamh YeasL & Sphñls Co. Ltd. (an-
tes: Jnles Verstraete & Co. en Bmges (Bélgica). 
Y Fabricantes i c las s ip ientes marcas reptaflas en el m n i o entero, á satier: 
La ginebra legítima UEL TTOLA.NDES"—El aromat.icSchnapps "KTDEULEN" 
El Licor Ginebra "en bol «'lias de cristal, K I D E R L B N " 
E l Eepresentante de "THE NETHERLANDS DÍSTILLERIES Ltd., 
Mr. G. Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
SVos- I I I N Z E & Co.*, Apruúir n ú m e r o 134 .—Agón les G c n e r a l é l 
para la Is la de Cuba. 
c 776 alt 4 My 
NACIO 
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L A U L T I M A P A L A B R A 
E N C E R V E Z A 
P I L S E N E R B E E R 
la ce rveza p á l i d a 
S a v a n a B r e w e r y , Cable ratdfino 
c 877 ld-20 9a-21 
E n v e j e c e r c o n G r a c i a 
y S a l u d . 
L o s a c h a q u e s de l a v e j e z se c o m -
baten bien u s a n d o e l a l imento 
l í q u i d o 
TRADE MAR Ka 
S u s c u a l i d a d e s t ó n i c a s s o n ines-
• t i m a b l e s p a r a l a s m a d r e s d é b i l e s , 
J.^AHS'WO^C^IÍJ J IOS n i ñ o s y los a n c i a n o s -
I J ^ M ^ S Í ^ I De venta en todas las boticas, 
Preparado por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, ü. S. A. 
G í i l M » y Compañía . Venta al por mayor y al detall. 
San Ignacio 30. Habana. 
alt 52-18 Fb 
Premiada con medalla de oro en la Última Exposición de Pi.rfs. 
Cura la <!cbi!i<la<l generalj escrdftdft y arquitíSimi <lo los niños. 
c 700 
eu el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden dios ni fi os pobres que care-
ceu de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
Iluininaci^n tic los bajos 
de. ia soiulíi de Campcclio 
Inauguración del faro Triángulo del W 
(Yucatán) 
Este faro será encendido el 2 de Abril 
próximo. 
Su situación geográfica aproximada 
es: 
Longitud W. de Grcenwich: 02° 
10' 00". 
Latitud K : 20° 58' 30." 
Carácter distintivo: Aparato de ilu-
minación de 69 orden con cuatro deste-
llos blancos. Se designa 4. D. B. 
La intensidad luminosa es de 1.600 
lámparas Cárcel. 
Alcace luminoso en millas marinas: 
Para tiempo brumoso: 19 (visibilidad 
anual 00 p. § ) 
Paar tiempo medio: 28 (visibilidad 
anucl 50 p.g ) 
Para tiempo claro: '17 (visibilidad 
anual 10 p.g ) 
Alcace geográfico para el observador 
cuyo ojo esté á 0 metros sobre el nivel 
del mar: 14.55 millas marinas. 
Altura de la cúpula sobre el suelo: 
22 metros. 
Altura del plano focal sobre marea 
alta: 22m.50. 
El aparato de iluminación funciona 
por incandescencia con vapor de pe-
tróleo. 
Está instalado en una torre circular 
de fierro, con contrafuertes, pintada 
de rojo. 
La casa está pintada de verde y se 
halía al pie de la torre. 
FKRNANDKZ. 
Mójico 21 de Marzo de 1003. 
ácido fosfórico y el nitrógeno, 
son necesarios para formar un 
abono compkio y fertilizador 
pava la caíía de a7.úcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumcutuní de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, gratis, 
que trata de esta materia, diri-
girse á 
GERMAN KAl.l 
93 Nassau Street. 
WORKS. 
NEW VORK. 
Agentes en la Uabana: 
C. Gnrcid, Zabala y Cp, 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socálen-
les sandwiches especiales.0 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas Qu-
tas del país y oxtranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
Prado I tO, nitre Virtudes y Ncpítmo 
TELEFONO G16 C 772 i m 
Kcystonc-Elgiíj 
Durables y Exacto» 
THE KEVSTONB 
WATCH CASE CO. 
Philadelphli, U.S.A. 
La Fabrica dí Ralojei la mas vieja y ia m̂t grande en Arterica. 
B* Ttndi-B • • 
la* prlnotpalea Bolojarf»a de la Irfa d* Cnba 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOK 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnracíóii Radical 
roterapla y EleoLrotenipia do KalveL 
Exito seguro. 
SALON D E CURACION fe^Hs 
dolor ni molestlsis. Curarioa radical. El 
enl'ermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar-un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin nin̂ nnn consecuen' 
cía. 
T R A T A M I E N T O S ^ r ; » " 
pAynn y el mayor aparato labricado 
iíillUO A. por la casa de Jáemens Alema-
nia, con 61 reconocemos ál̂ s enfermos que 
lo necesitan sin quitarles lúa ropas que tie-
nen pjiietttafc 
QÜPPinW OE EEEüTBOTERAPIA en 
UDUblUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las oufer-
medades de las vías urinarias y especial 
pora operaciones. 
rTrníTOOT TQTQ sin dolor en las estrecbo-
hLljbiilUljmlO ce;;. Se tratan eutermo-
dades del hígado, riñónos, IntesUnon, Otero 
etc., etc. 
Corrales numero 2, 




Pues porque el Dr. Garrido dirijf 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á lodo el ^S5' 
á su Farmacia. , 
Muralla 15, e i l r c Cnüa y San ¡B» 
2ü My-" 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCALIÑO, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la íma, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De G R I l V I - A . X T r . T y O»" 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos 4 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. _ 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada ineiw"*w 
en la destrucción de los parasuu 
del cuerpo. P A R I S , S , IfcXXE -VI-V-IOSTSriSTES 
D E 
INYECCIÓN DE MATICO 
I^REPARADA COll UlS hojas de 
mJ Mático del P e r ú , esta 
M, inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8. rue VIVIENNE, y en todas las 
CÁPSULAS DE MAT«C0 a 
multado infalible pa[* 
curar la Gonorrea, s"{ 
« cansar ni mole6%p-
estómago como con las V 
sulas deCopaiba HqlliaoyloS 
cubeba. Empléanse eu 
casos crónicos. 
farmacias da Espána k m é r H ^ 
D I A R I O B E I . A M A R I N A - E d i c i ó n á s l a m a ñ a n a . - M a y o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
RELACIONES GENERALES EN-
TflE ESPAÑA Y LOS ESTADOS 
Í KIDOS DE AMERICA. 
Descainlo Su Majestad Católica el 
RPV á« Ks}>aña y loe Kstados Unidos 
, ' Améiita consolidar de nn modo 
rinanente la buena correspondencia 
Wamistad que lelizmente reinan entre 
ambas Partes, han resuello firmar un 
Tratado de ainistad y relaciones gene-
rales, cuyas estipulaciones redunden 
rn beneficio común y utilidad recípro-
de las dos Naciones, y con esta mira 
han nombrado: 
Su Majestad Católica el Rey de Es-
paña á D. Juan Manuel Sánchez y Gu-
jii rrez de Castro, Duque de Almodó-
var del Rio, Marqués de la Puebla de 
|os Infantes, Grande de España, Gen-
tilhombre de Cámara de Su Majestad 
con ejercicio y servidumbre, Caballero 
profeso del Hábito de Alcántara, Gran 
Ci 11/<1<'la Real Orden de Isabel la 
Caiólica, Gran Cordón de la Legión de 
Honor, Gran Cruz del Aguila Roja de 
j'rusia, etc., etc., su Ministra de Es-
tado. 
y el Presidente de los Estados Uni-
dos de Amórica á BeUámy Storer, ciu-
dadano do los mismos Estados y su 
Enviado Extraordinario y Ministro 
pi- nipoíenciario cerca de Su Majestad 
Caiúüca, los cuales, después de haber-
H. comunicado ¡sus plenos poderes, ha-
llados en buena y debida forma, han 
acordado y convenido los artículos si-
guientes: 
ARTÍCULO I 
Habrá una paz sólida é inviolable y 
una amistad sincera entre Su. Majes-
tad Católica y la Nación española de 
una parte, y los Estados Unidos y sus 
ciudadauos de la otra, sin excepción 
de personas ó lugares bajo su respecti-
vo dominio. 
ARTÍCULO I I 
Habrá pleua, entera y recíproca l i -
bertad de comercio y navegación entre 
los sábditos y ciudadanos de las dos 
Altas Partes contratantes, que tendrán 
recíprocamente la facultad, confor-
mándose con las leyes del país, de en-
trar, viajar y residir en todos los l u -
gares de sus territorios respectivos, 
falvo siempre el derecho de expulsión 
ijue uno y otro Gobierno se reservan, 
y gozarán á este respecto, para la pro-
tección de sus personas y bienes, el 
mismo trato y los mismos derechos 
que los súbditos ó ciudadauos del país 
6 los súbditos ó ciudadanos de la Na-
ción más favorecida. 
Podrán ejercer libremente su indus-
tria ó negocio, al por mayor ó en de-
talle, sin estar sujetos, en lo que se 
refiere á sus personas o propiedades, á 
otras contribuciones generales ó loca-
les, impuestos ó condiciones de cual-
quiera clase más onerosas que las que 
6e imponen ó impusieren á los súbdi-
tos ó ciudadanos del país, ó á los súb-
ditos ó ciudadauos de la Nación más 
favorecida. 
Queda, sin embargo, entendido que 
estas estipulaciones no derogan en na-
da las leyes, ordenanzas y reglamentos 
especiales en materia tributaria, de 
comercio, sanidad, policía y seguridad 
páMiea en vigor oque puedan regir 
en cada uno de los dos países y sean 
aplicables á los extranjeros eu general. 
ARTÍCULO l í l 
Cuando por fallecimiento del que 
posea por cualquier concepto bienes 
inmuebles en el territorio de una de 
las Pai tes contratantes, dichos bienes 
doltieren pasar, según las leyes del 
país donde radican, á manos de un 
BÚbdito ó ciudadano de la otra, y éste, 
por la legislación del país donde se 
hallen situados dichos bienes inmue-
bles, estuviese incapacitado para ello, 
se concederá al mencionado súbdito ó 
ciudadano un plazo de tres años para 
venderlos, prolongándose este plazo 
prudencialmente si las circunstancias 
10 hieieren necesario, y asimismo para 
mirar los productos de ellos sin res-
11 iceión ni intervención y exentos de 
tudo derecho ó carga de sucesión, de 
testamentaría ó administrativos que 
no fuesen aquellos que se impongan ó 
iiupusieren en casos similares á los 
subditos ó ciudadanos del país del que 
se sacaron dichos productos. 
Los súhditos ó ciudadanos de cada 
una do las Partes contratantes tendrán 
pionas lacullades para disponer de sus 
bienes muebles en los territorios de la 
otra por testamento, donación ó de 
otra suel te, y sus herederos, legatarios 
' ó donalarios que sean súbditos ó ciu-
dadanos de la otra Parte contratante, 
bien rosidan ó no en dichos territorios, 
fiueederán en los expresados bienes 
nmebles y podrán tomar posesión de 
los mismos, sea directamente ó por re-
presentación, y disponer de ellos á su 
voluntad, abonando únicamente aque-
llos derechos que están obligados á 
abonar los súbditos ó ciudadanos de 
la Nación donde se hallen los bienes 
Befe] idos en easos semejantes. 
En el evento de que los Estados Uni-
óos concediesen á los súbditos ó ciuda-
danos de una tercera Potencia el dere-
cho de poseer y conservar bienes in-
muebles en todos los Instados, territo-
rios y dominios de la Unión, los súb 
ditos españoles disfrutarán de igual 
derecho, y sólo en ese caso, recíproca-
mente, los ciudadanos de los Estados 
Unidos la disfrutarán también en los 
dominios de España. 
ARTÍCULO IV 
Los súbditos ó ciudadauos de cada 
Jíua de las dos Altas Partes contrátan-
os gozarán en los territorios de la 
0 ,̂a del derecho de ejercer su culto, y 
asimismo del derecho de inhumar á 
sus respectivos nacionales, conformán-
dose á sus costumbres religiosas, en 
^s lugares convenientes y apropiados 
se habiliten y conserven á este 
•'ecto, conforme á la Constitución, le-
PaV reglamt,Dt;08 de los respectivos 
ARTÍCULO V 
Los súbditos 6 ciudadanos de cada 
JJna de las Altas Partes contratantes, 
«taran exentos, en los territorios de 
W o ra, de todo servicio militar obliga-
torio, por tierra 6 mar, y de toda con-
tribución pecuniaria impuesta en sus-
titución de dicho servicio, así como de 
todas las funciones oficiales obligato-
rias. 
Además, sus buques y bienes no po-
drán sujetarse á ningún embargo ó de-
tención, por razón de ningún uso pú-
blico, sin una compensación suficiente 
que, á ser posiblé, deberá convenirse 
de antemano, 
ARTÍCULO VI 
Los súbditos ó ciudadanos de cada 
una de las Altas Partes contratantes 
tendrán libre acceso á los Tribunales 
de la otra, de conformidad cou las le-
yes que rijan la materia, así para la 
persecución como para la defensa de 
BUS derechos en todos los grados de 
jurisdicción establecida por la ley. Po-
drán hacerse representar por Aboga-
dos y Procuradores, y gozarán á este 
respecto y en lo concerniente al arresto 
de personas, embargo de bienes, visi-
tas domiciliarias en sus casas, fábricas, 
tiendas y almacenes, etc., loa mismos 
derechos y ventajas que están ó fueren 
concedidos á los súbditos ó ciudadauos 
de la nación más favorecida. 
ARTÍCULO V I I 
No se impondrán en los puertos de 
cada uno de los dos Países á los buques 
del otro, distintos ni más altos dere-
chos de tonelaje, pilotaje, carga, des-
carga, faro, cuarentena ú otros análo-
gos ó similares de cualquier naturaleza 
que sean, ya se perciban á nombre ó 
en provecho del Gobierno, de los fun-
cionarios públicos, de particulares, de 
Corporaciones ó establecimientos de 
cualquier clase, que los que se impon-
gan en iguales casos á los buques na-
cionales en general ó á los de la Nación 
más favorecida. Esta igualdad de trato 
se aplicará recíprocaiñente álos buques 
respectivos, cualquiera que sea el pun-
to ó lugar de su procedencia y el de su 
destino, exceptuando lo que se dispone 
en el artículo I X de este Convenio. 
ARTÍCULO V I I I 
Todos los artículos que son ó puedan 
ser legalmente importados de países 
extranjeros en los puertos españoles, 
podrán asimismo ser importados en bu-
ques de los Estados Unidos, sin estar 
sujetos á otros derechos ó cargas de 
cualquier clase distintos ni más altos 
que los impuestos á los importados en 
buques españoles, y recíprocamente, 
todos los artículos que son ó pueden 
ser legalmente importados de países 
extranjeros en puertos de los Estados 
Unidos, en buques de los Estados Uni-
dos, podrán ser importados en dichos 
puertos en buques españoles sin estar 
sujetos á otros derechos ó cargas de 
cualquier clase, distintos ni más eleva-
dos que los importados de países extran-
jeros en buques de los Estados Uni-
dos. 
De la misma manera habrá perfecta 
igualdad de trato respecto á la exporta-
ción á países extranjeros; por tanto, se 
pagarán los mismos derechos de expor-
tación y se concederán las mismas pri-
mas y devoluciones de derechos en los 
territorios de cada una de las Altas 
Partes contratantes, sobre la exporta-
ción á países extranjeros de cualquier 
artículo que sea ó pueda ser legalmente 
exportado de dichos territorios, ya se 
verifique por buques españolea ó por 
buques de los Estados Unidos, y cual-
quiera que sea el punto de destino, ya 
sea un puerto de una de las Partes 
contratantes ó de una tercera Poten-
cia. 
Queda entendido, sin embargo, que 
ni este artículo ni niugúu otro de ios 
del presente Convenio alterará en modo 
alguno las estipulaciones especiales que 
existen ó puedan existir respecto á las 
relaciones comerciales entre España y 
las islas Filipinas. 
ARTÍCULO I X 
8e exceptúa de las disposiciones del 
presente Tratado el comercio de cabo-
taje de ambas Partes contratantes, que 
se regirá por las leyes, ordenanzas y 
reglamento de España y de los Estados 
Unidos respectivamente. 
Se permitirá á los buques de carda 
país descargar parte de su cargamento 
en uno de los puertos abiertos al co-
mercio extranjero en el territorio de la 
otra de las Altas Partes contratantes^ y 
continuar con el resto del cargamento 
á cualquier otro puerto ó puertos del 
mismo territorio abiertos al comercio 
extranjero, sin pagar otros ó más altos 
derechos de tonelaje ó puerto que los 
que pagarían en iguales circunstancias 
los buques nacionales, y se permitirá 
de igual modo cargar en diferentes 
puertos en el mismo viaje de salida. 
( Concluirá). 
E u r o p a y A m e r i c a 
LAS LENGUAS EUROPEAS 
En el transcurso del último siglo las 
principales lenguas europeas han hecho 
notables progresos, tanto á causa del au-
mento de población en los diferentes 
países, como por la extensión de sus do-
minios. 
En 1801 los diversos idiomas euro-
peos se clasificaban del modo siguiente: 
En primer término el francés y el ru-
so, hablados los dos hace un siglo por 
305 millones y el español por 26.000.000. 
El inglés no figuraba en aquella época 
más que en quinto lugar con 20.500.000, 
seguido por el italiano, 15.000.000 y el 
portugués 7.500.000. 
Cien años más tarde, al principio del 
siglo X X , nos hallamos con el inglés á 
la cabeza de la lista con un progreso 
considerable sobre las demás lenguas, 
pues lo hablan hoy 120.000.000 de indi-
viduos, casi la cuarta parte del mundo 
civilizado. 
Siguen el alemán y el ruso, hablados 
por 75.000.000 de personas. 
El francés, si bien ha progresado mu-
cho, no ocupa más que el cuarto rango 
con mi total de 53.000.000; sigue el es-
pañol con 43.000.000 y el italiano cou 
treinta. 
Por último, el portugués cierra la lis-
ta con la cifra de trece millones. 
LA EXPLORACION 
DEL "DISCOVERY." 
Tres grandes expediciones, inglesa la 
una, alemana y sueca la otra, libran 
combate actualmente contra los hielos 
eternos en las regiones antárticas. 
Nada había vuelto á saberse de las 
dos primeras desde su partida, efectua-
da hace veinte meses, hasta el viernes 
último, en que un telegrama de Nueva 
Zelanda ha llevado á Londres noticias 
de los valientes expedicionarios. 
La expedición inglesa salió de Ingla-
terra á bordo del Discovery en Agosto 
de 1901. Seis meses después, ó sea en 
los comienzos de 1902, llegaba al Sur de 
Nueva Zelanda, y tras de una lucha 
empeñada con los hielos, arribaba á tie-
rra Victoria, reglón del continente an-
tártico descubierta hace setenta años 
por el inglés Roes. 
El verano antártlco, que corresponde 
á nuestro invierno, fué empleado en pe-
ligrosas expediciones en trineo. Des-
pués de llevar á cabo algunos reconoci-
mientos,, regresaron los exploradores al 
punto de partida, donde se instalaron 
para pasar la invernada. 
Unos oficiales del Discovery aprove-
charon el comienzo del deshielo para 
dirigirse hacia el Sur en trineo. A costa 
de esfuerzos inauditos llegaron á alcan-
zar el 80^17' de latitud Sur,sobrepujan-
do en unos 300 kilómetros el record ac-
tual hacia el Polo Antártico. 
Los sufrimientos de los exploradores 
fueron grandes, pues la temperatura 
media durante aquellos días era de -tó? 
bajo cero; los perros de los trineos mo-
rían unos tras otros, viéndose obligados, 
por último, los expedicionarios á con-
ducir ellos mismos sus bagajes. 
Los oficiales del Discovery han mani-
festado que desde el lugar donde tuvie-
ron necesidad de retroceder se divisa-
ban claramente altas montañas. A j u i -
cio de los exploradores, la elevación de 
las mismas debía ser de tres á cuatro 
mil metros. 
Estas interesantes observaciones con-
firman la hipótesis de varios geógrafos, 
según la cual se extiende un gran con-
tinente en dirección del Polo Sur. 
IM^ - « S -
DE ACUERDO 
Dice E l üeraldo, de Matanzas: 
uSe nos dice que en la sesión cele-
brada por la Junta Directiva del Ferro-
carril de Matanzas ayer, se acordó 
recompensar á varios empleados supe-
riores, sus buenos servicios, con la 
donación de un número de acciones. 
Esto es magnífico. 
Las empresas que así proceden pue-
den sin temor arrastrar vida próspera 
y brillante. 
El estímulo al empleado, que ve cora-
prendidos y apreciados sus afanes, hace 
de éste una parte integrante de las mis-
mas, y su defensor incansable é inte-
resado. 
Pero ahora se me ocurre preguntar: 
iY sólo los empleados superiores sou 
acreedores á recompensas? 
iNo se han sacrificado todos, grandes 
y chicos, en pró de "los intereses de la 
rica Compañía del Ferrocarril de Ma-
tantas, sin disputa en Cuba, hoy, laque 
está en más florecientes condiciones eco-
nómicas? 
Nosotros recordamos, que en épocas 
anteriores, y no en tan buenas condi-
ciones, esta misma Compañía gratificó 
alguna vez á todos sus dependientes-
Recuérdese el sistema adoptado de 
hace poco por algunas compañías mi-
neras en los Estados Unidos que inte-
resan al trabajador en sus negocios. 
Y ese es el principipib que solucio-
nará la pavorosa cuestión social." 
Nos parece muy acertada la indica-
ción del colega matancero. 
Casi siempre el personal subalterno 
suele ser el que más trabaja, y el que 
menos cobra. 
Que.:sean muchoa los llamados.... y 
todos los escogidos. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 19 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Se acordó designar al Abogado Con-
sultor y al Síndico del Ayuntamiento 
para que se personen en la demanda 
a s a d e J . V a l l e s 
C O N F E C C I O N E S P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
d e e s t a c a s a , l a c o n f e c c i o n a m o s e n 
g u e s i e m p r e p o r s u c o r t e e l e g a n t e 
P a r a 
OCUPESE DE ESTO 
Fiases de casimir de lana pura 
con forros de buen satén y corte 
de moda. 
Fluses de Vicuña superior, ne-
gra ó azul. 
Fluses de casimir Inglés, clase 
extra, confección superior y forros 
de primera. 
Fluses de alpaca negra ó de lis-
tas clase superior; corte de última 
moda. * 
PARA JOVENGITOS 
Trajes de saco cruzado, 6 re-
dondo, de dril Lóndres ó blanco. 
Trajes de saco cruzado, de al-
paca negra; 6 de listas; 6 de colo-
res enteros; de clase superior. 
¿x @ 0 i p l f v t í v 
e l p a í s , e n t a l l e r e s p r o p i o s , y s e c l i s t in -
y e s m e r a d a m a n o d e o b r a . 
C a b a l l e r o : 
HIGIENE PURA 
Sacos Eucaliptus á |l-20 pta. 
Sacos de legítimo Ra-
mie á $1-40 pta. 
Sacos tropicales á $1-40 pta. 
Sacos alpaca negra á.. $1-60 pta. 
Sacos alpaca decolora $1-60 pta. 
VEAN ESTO 
Sacos de dril blanco superior, 
corte de moda; muy buena he-
chura, 
Los de dril cudo Imperial; cor-
te moda á $4-00 pta. 
PARA NIÑOS 
Trajes marinera da dril Lón-
dres. 
A 8 0 c o x x t í t v o w 
Trajes marinera de piqué blan-
co superior, con hechura esme-
rad'-ijña. 
Trajes marinera, de alpaca su-
pe r ion 
¿X 9 4 X 3 l £ i t £ V 
M A S B A R A T O Q U E Y O , ¡ ¡ N A D I E ! ! 
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establecida por don Ricardo Galbis, 
Director del Banco Español, en cobro de 
$111,341-50 importe del Cupón núme-
ro 39. 
Se eximió del pago de los derechos 
correspondientes á las sociedades de 
Beneficencia Vasco Navarra y Catalana 
per dos funciones que á su beneficio se 
verificaron esta semana en el frontón 
Jai-Alai. 
También se acordó eximir del pago 
de dichos derechos á la Sociedad Pro-
tectora de Niños y Animales por ana 
función que á beneficio de la misma da-
rá el Jai-Alai. 
Se acordó ampliar las obras de con-
dnción del agua de Vento á la Vibora 
é instalar en las esquinas cajas de agu 
para la extinción de incendios. 
Por último, á propuesta del señor 
Fernández Criado se acordó suspender 
la sesión en señal de duelo por ser el 
octavo aniversario de la muerte de Jo-
sé Martí. 
Eran las cinco de la tarde.. 




Entras.—Ha^ta las once de la mañana. 
Señores don J. Bcall, J. J, Keenan, de 
los Estados Unidos. 
Dia 18. 
Entradas.—St. D. J. T. Smith, de 
Cien fuegos. 
Día 18. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Pablo Garnautt, de París. 
HOTEL TELEGRAFO 
Dia 152 
Entradas.—Señores don J. M. Scobes 
y señora, W. R. Robert, J. N. Barlaw, 
de Güines. 
Día 17. 
Entradas.—Sres. D. Gaspar Alba, de 
Santiago de Cuba; Ja A. del Valle, A. E. 
Heighway, Chas Me Longiein, Franek 
W. Lew, E. Rafflocr, E. Dieckerhoff, de 
New York; J. I I . Randolph, de Santia-
go de Cuba; C. Mice, de Puerto Príncipe; 
Francisco Sánchez. 
Día 18. 
Entradas.—líKsin, las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Francisco Vías. 
HOTEL PASAJE 
Dia 15. 
Entradas—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don Juan Martínez, de Sagua; 
Leopoldo Figueroa, Juan G. A vello, de 
Cienfuegos; señora viuda de Sardifia é 
hija, P. C. Sardina y señora, de Cárde-
nas; Geo L.Chlds, C. H. Fluall, de la 
ciudad. 
Dia 10. 
Salidas.—Señores don S. B. Demuy, 
N. A. Loivrie, Chas Small, Jas H. Jones, 
J. A. Hendcrsou, general José M-Rodrí-
guezy familia. 
Día 17. 
Entradas.—Sros. D. Abelardo Rodrí-
guez del Rey, Dr. José Frias, Alberto 
Huguet, Modesto del Valle, de Cienfue-
gos; Miguel Sansirona, Eugenio Rileanx, 
de Cuba; Sra. Viuda de Planas é hijo; 
Emulo Chitós Suero, de Guantánamo; 
Santiago Bong é hijo, de Sagua. 
Día 18. 
Entrádas.—llKiis. las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. J. Herencia, María Hurtado, 
Srtiu Jr O. W. Smith, Sra. L S. Carinan, 
Juan Pregliano, de los Estados Unidos. 
Día 17. 
Salidas. —Sr. D. L. Brown. 
Día 18. 
Salidas.—Sres. D. N. Williams y se-




Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Cou 






L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. * Compostela. Habana. 
c 773 26-1 My 
G I R O S D E L E T R A S 
•CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito-sobre New 
York, Filadeifia. New Orleans, San F'-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Bartíelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& (Jo . de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra c venta de valoree 6 acciones cotiza-
bles en la Bolso de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
1 1 f ía 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias por el caWe. 
C 540 78-llAb 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, AffuUiv, .JOS, esquaut 
a Aniuraura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta v larg-a vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan aé Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nances. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Ve necia, Florencia, Turin, Máeino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
. España é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
J. BALCELLS 7 GOMP. 
(8.. en- CU 
Hacen pâ os por el cabley jjiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
ceudios. 
c 7 155-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el c«ble; gira letras A corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados LTnidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é itaiia. 
c 6}t3 7S-23 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U í N A A 31 E U C A I> E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turtn, Roma, Venecia, Ploren-
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltarr Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, eto., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma dé Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crue de 
Tenerife. 
y o x a . o s i t í v X Í S I A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c537 78-1 Ab 
| BTROS n m m ESWIVOS % 
^ para los Anuncios franceses son ios • 
| S'ÜMAYENCE F A V R E i C 3 1 





EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
AperitivaSjDigestiYas 
y Reconstituyentes 
es la mas bien indicada en el trata-
mionto de las afecciones de dichos 
. pacientes es SIN CONTESTACION : 
S T - L É G E R 
Esta, agua -francesa, excelente ai 
beber, se mezcla, con todas 
bebid&s sin descomponerlas. 
Vino Uraniado P E S O Ü I 
I N F A L S B L E 




y Droguerías BETES 
LOMBRIZ S O L I T A R I A CORACIOS CIERTA 
en £ MOltASoonloa 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Ftrme.oéutloo, Ltureado y Aremltdo 
ÚNICO RnfBDK) nrFAUBLl 
ADOPTADO POR ! OS HOSPITALES DE PftflIS 
mu i!porllij»r ¡ SECRETAN, ÍO.íT.Wifrw, P»rit 
IITiUliCtRO : Principald Parmaeiai y Droftueriu. 
I D I C 3 - K S T T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A Í y A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA. COPITA. AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBBLDKS 
Venta por ntavor en Paria i E . TROVETTE, is, rué des ImmeubUs-índustríeU. 
Ixijir el Sello d« li Union de loe Fabricantes ¡abre el rrucoptre aritir las büiiicwieairi* 
I5«X>OBitO» on. todas lata jprinoti>«J.es FarriasLCiM. 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS. NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
CurRoKSii ««ojf i i i 'Htla p o r In 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
I3 i Icio reta 6 ca-i-a.n.u.lad.o 
La LECIT1NA es el único tosíalo orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
^ De|>osi«T<o» en lo Habcrtt : Viuda da JOSÉ SAWWA é Hijo, y ra todt» lai boraas rarmtclai. '± 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Mayo 20 de 1903. 
iuuyo 
MUTCOIOS 
E N T R E P A G I N A S 
U n a b o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Hor.non'.o qife ciiafido 
entró á fonnar parte de 
la redacción del DIAKIO 
bis LA MARINA, hace un 
cuarta de siglo, figuraba 
en el número do sus co 
rresponsalcs de Madrid el celebre ex 
director de FA Coulemparáneo y directoi-
Ü e h i R c v i s l a de España D. J o s é L u i s 
Albareda. iEra lo por nombramiento 
propio, ó sus t i tu ía á D. Víc tor Bala-
guei i No intentó averiguarlo, ni es 
pertinente al caso. Con que haya escri-
to en este- per iódico , como escribió , du-
rante a lgún tiempo, me basta para 
considerarlo, como á Alarcón, Kufiez 
do Arce, Moreno Nieto, Balagner, Coe-
11o, Cañete , Echegaray, Mellado, etc., 
como de la casa. 
• Y es honor y gloria el poderlo decir, 
porque honor y gloria do las letras es-
p a ñ o l a s es esa brillante p l é y a d e de es-
critores, y el per iódico que los ha conta-
do y cuenta á algunos de ellos entre 
sus correspousales debe, sentirse orgu-
lloso. 
Albareda nac ió en el Pncrto de Snn-
ta María el 20 de Mayo de IS21), y 
aunque solo v i v i ó en su tierra los 
primeros años de su vida, fué hasta su 
muerte andalu/. de pura sangre, gra-
cioso en el decir y con el dejo de sus 
paisanos, íl la muñera que lo tuvo has-
ta su muerte aquel ilustre director del 
DIAUIO que se l lamó D. Juan de Ari/ .a. 
V e i n t i d ó s años tenía cuando, termi-
rados sus estudios de leyes, se trasladó 
á Madrid. Su gallarda presencia, su 
talento natural, no tardaron en abrirle 
Camino. A y u d á r o n l o ú ello los art ículos 
que publ i có en Las Novedades, que diri-
g í a D . Angel Ferní indez de los Ríos. 
Luego fundó E l Contemporú eo, en que 
escribían Juan Valora, Kulogio Flo-
rentino SánV,, Rañioii Kodfíguek <'(' 
rrea, Manuel del Palacio, Ntifíez de 
Arce , Beequer y otros insignes esn i-
tores. 
E n 18615 fundó la cé lebre Kerisla de 
España. 
Albareda fué ministro de fomento, 
y lia representado á España en Holan-
da, Inglaterra y Francia . 
Cuando murió, el 2 de Noviembre 
de 1897, d e s e m p e ñ a b a el cargo de ( í o 
bernador del Banco de España. 
Escritos expri'sainonte 
PARA ÍSL 
D I A 117O DJS L A M A R I N A 
Madrid 2S de Abril de 190S. 
Se habla mucho de «pie, andando el 
tiempo, será un hecho la desai>arición 
de los más mimados adornos de la iói-
Jelfe femenina, que se verún ipobreci-
Ups! delinitivamenle destronados por 
el llamado •''traje racionar' . 
¿Por q u é ! 
Pues, sencillamente; como consecuen-
cia del sel/ improvemeni de los deportes 
sin tregua, de las reivindicaciones so-
ciales ; (nada menos!), de las tenden-
cias igualitarias (¿nada más?) y, en 
fin, del feminismo, palabreja que á es-
to paso (paso aSáz agigantado, por des-
dicha) representará '*la menos poción 
de luz femenina" en la mujer". 
Siguiendo atentamente la evo luc ión 
del traje á través de los tiempos, es de 
rigor que nos preguntemos si nuestras 
actuales modas están (que sí es tán) á 
punto de divorciarse de esa tradición 
secular, y si sus frági les elegancias no 
se hallan eu desacuerdo con la vida ac-
tual. 
Deduciremos de todo esto que se agi-
gantará el espantajo del vestido casi 
masculino, el cual q u i z á llegue, por su 
fealdad, á ser masculino del todo. 
Pe í o esto ha de tardar en suceder. 
No lo veremos nosotros; nuestras nietas 
SÍ. Nosotras, Jorsque nos clieveiix blouds 
seront des eheveiix blancs (como dice la 
encantadora Mad Rostand en una de 
sus m á s lindas poesias), seguiremos 
viendo, con gran contento por cierto, 
que nuestra toilette coutimia tal como 
debe y como toda mujer debe ser; muy 
femenina. 
Esto no es óbice , escr ib ía yo d ías pa-
sados en no recuerdo q u é crónica, para 
que nuestras modas, aún las más l in-
das y delicadíis, tengan muchos incon-
venientes y defectos; cuando no gran-
des t iranías . 
Que es precisamente, lo que ahora 
sucede con las mangas demasiado ám-
plias. Algunas son seductoras, no lo 
niego; las que están hechas de encajes, 
gasas ú otro vaporoso tejido, porque 
tienen snraa poes ía , y dicen mucho en 
ese abandono sin r iva l con que se mue-
ven, obedientes á los modales exquisi-
tos. Pero, eu cambio las mangas de 
tela fuerte no pueden ser ni art ís t icas 
ni cómodas . 
E l lo es, en fin, que la revoluc ión tan 
anunciada no se ha verificado a ú n ni 
en esto, ni en nada, afortunadamente... 
LÍIS hechuras han variado poco. Só lo 
se trata de modificaciones apenas per-
ceptibles. Se advierte, sí, una ampli-
tud m á s vaporosa en la parte inferior 
de la falda; que ésta no prescindirá, 
por ahora, de la especie de ^muceta" 
eu las caderas, y a simulada ó postiza; 
pero causando el mismo efecto. 
Mucha falda plegada á lo largo; m\\-
cho plissé soled. 
L a falda corta, redonda, entrando 
triunfalmeiite en escena, y queriendo 
exhibirse en todas partes. 
Cont inuará privando l a hechura 
'•sastre-inoaista". E s decir, que ten-
drá lo bueno de ambos estilos; la como-
didad y elegancia que d á el sastre, y 
la monada y coqueter ía que concede la 
modista. 
Y continuarán imperando las incrus-
taciones de quipur; las franjas, corba-
tas, cuellos, pecheros y chorreras de 
toda clase; pasamaner ías , blusas; bole-
ro recto, corto; cuello-pelerina; solapas 
bordadas con oro y de muchas otras 
maneras; trajes ligeros, transparentes, 
raporosesj todo diáfano, lo mismo tra-
tándose do toilette de vestir que de 
"trotar"; é^fm/^es que pregonan fres-
cura y chic; "velos" de todos colores, 
unos que nada evocan, otros, en cam-
bio, trayendo muchos recuerdos, pues-
to que se parecen al barége. . . ¡ A q u e l l o s 
trajecitos de í'amye que en mi querida 
Habana usé, cuando ten ía la inmensa 
suerte de tener madre, de tener poquí -
simos años y de v iv ir ah í ! 
Se est i larán también las gasas, Jas 
muselinas do seda, lisas y labradas; tu-
les sencillos y complicados, ostentando 
estos ú l t imos arrasadas cintas. 
D o c t o r J u a n B . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P á n t a í e ó n J u l i á n V n l d c í s 
Médico Cirujano. 
c 860 G A LIA NO número 58. 2íM3My 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICO CIRUJANO 
!l;i tnisladado su Gabim:t,(j de. consultas á la 
calle dü Aguila 98, consullas ae 12 ;i 'l. 
_ J Z l i 26-17 My 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
I5N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustria núm. 71. 
C 737 1 My 
Las golondrinas, que tanto hermo-
sean y alegran la vida revoloteando en 
torno de donde suele l iabér itfáé poesía, 
vulgavuclven á sus nidos abandonados 
cu Septiembre, y anuncian primorosa-
mente la llegada de los mejores d í a s 
del año . 
Son tan encantadoras, qne su atrac-
tivo seduce y obliga á muchas y no 
res mujeres, quienes las adoptan como 
expresivo emblema. 
ü c t a l l c que mal entendido, resulta 
de un cursi feroz; pero que "bien lle-
vado" es un encanto iiííis. 
L a reina Crist ina de Suecia agregó 
estas palabras á la figura de una linda 
golondrina con las alas abiertas, que la 
s erv ía de sello: ¿En busca de algo me-
j o r ! 
Madame de Stael, qne supo odiar 
tanto como idolatrar, e l i g i ó para ador-
no del papel con que escribía , la go-
londrina consecuente y dichosa que 
vuelve siempre, al r incón hospitalario, 
testigo de su primer vuelo; a ñ a d i ó esta 
frase: ¡La envidio! 
Madame de S ó v i g n c a d o p t ó asimis-
mo una golondrina, presidiendo aque-
llas incomparables cartas, con esta di-
visa: ¡ E l frío me échá! 
S A LOM É NüÑKZ Y T ü r KTE. 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





¿.BOU A DO 
(Jalianu 71).—Habana.—Do II k 3. 
c m 26-23 Ab 
DR. ADOLFO 0. DE BDSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 ¿ 3.—Teléfono ndmero 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 26-My2 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
B E 1 1 N A Z A 36 
C 774 1 My 
D r . C r E - F m l a v 
Especia l i s ta cu ciifcrinodade.S de los 
ojos y (la los o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 17b7. Campanario 100 
O 744 1 My 
Dr. k. CÍiomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y lünfermflfta-
des venéreas', Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2. altos. 
C 736 i M y 
PETRONA OLIVERT DE VALDSS 
CO M A DIIO N A - F A C U LT A TI V A. 
Se ofrece en Estrella óK entre San Nicolás y 
Manrique. 4570 13Myl3 
irgiüo de Zayas Buzan 
ÜOCTOll EN CI RUJIA DENTAL 
OE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf . í ) 7 5 . 
c 692 23 Ab 
C. 
m m m i m m m 
Disnolfn i'oii lochíi 2(*» del pnsado, por 
voiu-nuionto del contnito social,-la so.cic-
(Isül que giraba cu esta bajo la firma de 
Hidcixiim y Uribarri, S. en C , se ha for-
mndo con fecha 11 del comente bajo la 
denominación de Bidciíaín. y Uribarri, 
mía nueva, do la cual son fueren tes los se-
ñores don Carlos Hüíegaíu y don MÍUIUCI 
Uribarri, qne liquidarán juntos ó separa^ 
damente los- negocios de la extinguida 
sociedad. 
[AS JODIALE 
SEN A LA M I K.NTOS PA K A M A N A N A 
T R I B U N A L S U P m C M O 
S a l a ele lo C i v i l . 
.Mercedes Colón contra su esposo A líe-
la rdo Fernánde/. en causa por divorcio. 
Ponente: señor Giberga. Fiscal: señor 
Divinó . 
—Recurso de queja sin incidente al 
COlíCurso de Pedro Poney Orta, fomindo 
p.n-a tratar de !a ímpuguación del nom-
bramiento de Síndicos. Ponente: señor 
Revilla. Fiscal: señor Div iñó . Letrado: 
señor Pessino. 
Secretario, Ldo. Riyas. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Julio Chacón en cansa por homicidio. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor Di-
viñó. Letrado: señor Castro. 
—Hórtensio Planas Odiva, en cansa 
por malversación y violación de corres-
pondencia. Poneute: señor Morales. Fis-
cal: señor Travieso. Letrado: señor Pon-
ce de León. 
Secretario: Sr. Castro. 
H E R I D O O R A V I s 
Estando trabajando ayer tarde á bordo 
del vapor español Martin Saenz el esti va-
dorJosó Fenero Manchego, tuvo la des-
gracia de caerse desde la escotilla á la bo-
dega fracturáudose dos castillas. 
Fué asistido eu la casa de socorro del 
primer distrito. 
Su estado fuó calificado de grave por 
el médico de guardia que le hizo la pri-
mera cura. 
E l sargento don Miguel Roque, levan-
tó acta dando cuenta al Juez de Instruc-
ción del Este. 
MEDICO-OCULISTA 
JeJ'e de. C li n ira del Jtr. Weeker en 
Éarfa éeyún certijUddo 
Anuncia su viaje á Europa para Unes de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
lloras de consulta de é á 10 a. ni. y de 12 J'I 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenlen-
te Hey. 4176 2tí-2 Myo 
Cirujía en {lencral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas (58. c (iSá 23 Ab 
Dr. Juan Pablo (jíarcía 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. II. 
C 740 1 My 
S. Cando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
o S37 
H A B A N A 5o. 
13 My 
DR. FELIPE GARCIA CAMBES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miéreolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
4218 _26—My5 
CAELOS D I ARMAS 
De 12 á 4. 
C—782 
ABOGADO 
A guiar 19 
2tí-2My 
DR. FRANCISCO J . VELÁSGO. 
Enfermedades del Corn/ón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venfreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 1342. C 732 1 My 
ANALISIS DE O M A 
Laboratorio Bacteriológico de la ""Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado nñm. 105 
C777 26-1 My 
P K O F E S O K V 1SN P A R T O S . 
Ha cambiado su domicilio al barrio del Ve-
dado, calle E (a) Baños n. 5, en donde ofrece 
su rasa a sus uarientes, amistades y dientas. Y 
los servicios ae su profesión al alcance de to-
das las fortunas. 4578 8-13 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOS! METRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
S A N N I C O L Á S N Ú M . 7í>, ( A L T O S ) 
ENTRIU NEPTUNO Y SAN UIQlí&L 
C 728 26-1^ 
D r . A r í s ü d e s M e s t r e 
Consultaa sobro enfermedades nerviosas y 
móntales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Estu-
blecimirnto üidroterápico Reina 39. 
c 742 1 My 
Dr. Gonzalo Aróstcgui 
M K I H Ó O 
de la d«í Bcuc l i cc i i c ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgiejus. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 735 1 My 
DR. ADOLFO REYES 
I C N F l i l l M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico perol análisis del contenido esto-
miical, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 808 7 My 
A n á f i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teuiento 
Rey. 1971 784 Mz. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C—726 26Myl? 
Dr. Enrique Núílcz 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ae 12 á 2. Gratis páralos pobres los 
martes, jueves y sábados. Keptuno, 48. Teló-
fouo: 1212. 
C 764 1-My 
Bifocales 
para ver de lejo» y ver de cerca con e) 
mismo lente 
dos pesos piala. 
S U A R E Z Y L Y C H E N H E I M 
c 791 
O ' K E I L L K 10G 
alt 13-2 
P í d a s e E N DR0GUERIAS Y BOTICAS 
^ la Cnrativa, Vlprizante y Recoostiínyeatu 
MUÍ i l LIS 1H1ÜES1 PEd 
alt 
D E R A B E L L . 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S -
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
Dr. M u s Wi ls i i . D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á l.-Calzada del Monte 51. Antiguos 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 2o-I7 My 
"ANTONIO l . ^ V A L V E R D E 
4714 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
26myl7 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venóreaa Y 8Ífl'1* 
tica.s.-Enfermed:ades de señoras.—Cónsul tas do 
1 á 3. Bernaza 32. c G86 ^ Ab 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
c 7:J9 i My 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 k 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C734 1 My 
DR. MANUEL MARTINEZ AVA10S. 
ME DICO-CT R U J A N O. 
Consultas: de 2U á 1 y de 7 a 8 de la noche, 
Monte 38.—Teléfono 1573. 3912 2C-A2r) 
1>K. A N G I : L P . P I K D R A . 
MÉDICO CIUlI.fANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
majro, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c G91 23 Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Qniríirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CCNSÜLNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 1 My 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A t i f l E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 844 20 14 My 
Dr. Jacio G. de Busí! 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 " 2B-My2 
Francisco GL Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba nñm. 25. 
C 731 1 My 
D R . M A R I C 1 1 A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno (¡2. 
c 687 23 Ab 
E n r i q u e I l c r n á m l o z C a r i aya 
A l l r c d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús Marta 20 
4615 76-Myl5 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas d e 9 á l l y d e 2 á S.Telóf. 125. 
3837 52-24 Ab 
PELAYO GARCIA 
0 K E S T E S F E H I U I U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C748 iMy 
U n a profesora inglesa, 
de Londres, ro i excelentes recomendaciones, 
tres años y m dio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó á adultos a 
domicilio ó eu su morada antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey 15 4740 15-20 
A c a d e m i a de i n g l é s . 
DE MR GRECO, Prado nfimero 07. 
Sistema práctico, fácil y rápido para caballe-
ro, niños y señoritas. 4752 8-19 
TTNA PROFESORA DE FRANCES so ofrece 
^ para dar clases de su idioma Precios; un 
centén en su casa y media onza á domicilio. 
Impondrán en el Colegio Francés, Obispo 56, 
altos. 4788 8 -19 
TJNA señorita inglesa desea dar clases do su 
idioma á donucilio. Informan Quinta de 
Lourdes número 9, Vedado á toda i horas, ó 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m. 
4668 26-16 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , l l a m o n a Cotral y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la larde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes S 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes 510-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90. 
E n la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
Ha y Sol. 4515 26-Myl2 
TJna señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4424 26-9 
^ Moflisuios ilutes de Bowic 
obra única en su clase, publicándose en este 
DIARIO y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4318 26-Mv7 
Estructura, órganos interiores, analomía, 
fisiología, razas, producción, higiene, y enfer 
medaoes del perro, la vaca, la oveja, el cer 
do y el caballo, en cuadernos ilustrados con 
cinco láminas en colores y sobre puestas, y 
muchas figuras intercaladas en el texto. Cada 
cuaderno trata de un solo animal y se venden 
separadamente á 70 cts. Obispo 86, librería. 
4827 8-20 
Aviso -Á los Maestros. 
El tema 27 del Programa do Historia, Cons-
titución de la República, se halla de venta en 
la librería La Propagandista, al precio de 20 
cts. Monte 87 y 89, Habana. 4818 4-20 
EXAMENES DE MAESTROS 
Temas desarrollados de todas las asignatu-
ras para los exámenes. Se venden juntos Ó 
separados. Pueden llevarse en el bolsillo á 
cualquier parte. Se remiten por correo bajo 
sobre. Pidan nota de precios a M. Ricoy, ca-
lle Obispo núm. 86, librería. Habana. 
4755 8-19 
V e n t a d e L i b r o s 
O B R A M O X U M E X T A L 
Por retirarse su actual dueño á Esoaña se 
vende un Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano, 25 tomos grandes y dos de lujo, 
conteniendo todas las obras de Quevedo. Costó 
todo 32 centenes y se da en 20. Están sin es-
írer.ar. Informes Consulado 126, Dolores Oan-
Cela. 4730 4-1? 
Este antiguo y acreditado almacón do ^ • 
constantemente está recibiendo in!<trn 
para orouesta y banda militar quTS0108 
precios de fábrica, Clarinetos 13 lla Jo .Za * 
Melchor 4 rouleaux de 515.90á S26 .50 u'nfroI)lat* 
tines Besson con estuche $26.50- idom ^ U)rno. 
fábricas $15.90. Trombonas de Roth r ^ x V ^ 
3 cilindros $26.50; de otros fabricantes iiS1-14»» 
á $21.20. Figles de U llaves ¿^m m if15** 
$26.50. Boníbardinos $31.80. Par'de H. î '63. 
de orquesta $63.60, pequeños $53 Gnu 108 
bandurrias, mandolinas y violines de «4 ras' 
lante. ^ 011 ade-
Oreanos para panoramas y salones de hn., 
con dos cilindros ó infinidad do piezas 1 
polkas y zapateo cubano,etc., etc, á «-^ M?» 
todo de solleo de Eslava primera parte 4n 
tavos, cuatro parles reunidas $1. M''toflf i" 
piano de Lemoine y Carpentier'á $1. Todn« 1 
estudios que se dan en los Conservatorios v 
contros de música con un 25 por 100 de r w i ea 
to 30.000 piezas de músied de óner-us Sen' 
polkas, two steps, á 20 cts. 1 VALSE3, 
Pianos de las principales fábricas do Euro 
recomendados por los mejores profesor^ i* 
esta capital, se realizan al contado, á nreoi 
de fábrica y á plazos con un pequeño aunien n.3 
Se ha recibido un completo surtido de ]VZ 
rram¡enta.s para compositores de piano nue 
tallamos á precios módicos. H ^ 
Se afinan y componen pianos, 
I O O , A g u a c a t e , l o o 
8-3 
A LOS PANADEROS. 
Libros para panadería, muy baratos Ohistu» 
n. 86, Ibrería o imprenta. 4721 
T a r j e t a s d e B a u t i z o , 
BONITAS Y BARATAS 
Obispo 86, librería 6 imprenta. 4722 4.17 
T IB ROS EN BLANCO de QoraercIoTLibí^I 
^ r a apuntes. Libros para copias. Libros n;ira 
cuentas de todas formas y tamaños. Muy bara-
tos por sor procedentes de una liquidación 
Obispo 86. librería. jí723 4-17 
P a p e ! d e h l U o 
para cartas muy barato por ser procedente de 
una liquidación. Obispo 86, librería. 
472-1 4_17 
E L E N A 
MODISTA. 
—Aguacate número. 80 esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reforma y adorna, toda das» 
de Sombreros para Señonis, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a los mas módicos precios, 
con arreglo á la Oltima moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde un poso en adelante. 4736 4-17 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y lo diré quien es. 
Consultas: $1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANUAL DETüiaOMANCIA 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203 Â  4022 15Myl6 
J . M . Masil lo 
Taller de instalación en general. Especiali-
dad en trabajos sanitarios. Aguacate 42, teló-
fono 531. 4689 4-16 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 





¡ 2 0 D E M A Y O ! 
En conmemoración del primer aniversario de 
la Repóblica E L NUEVO PARLAMENTO, 
Sastrería y Camisería, regalará }4 docena dd 
camisas á los Huérfanos de la Patria, y vende-
rá durante el moa caminas para caballeros y 
niños en color y blancas á fl plata, y relativa-
mente todo. Neptuno y Campanario, sastrería 
y camisería. 4753 2tl8—2ml9 
E l Centro de la Moda ha recibido preciosos 
sombreros para quo ricos y pobres puedan lle-
varlos. Se detallan á |4 plata. Guirnaldas do 
flores á 30 cts. Boas, cuellos, sayas, blusas, cin-
tas, chifones, muselinas y tules á como quie-
ran. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
4035 5-15 
A T E N C I O l N 
para que las señoras del interior puedan usar 
los Corsets de la afamada primera corsetera 
de la Isla, María Lacalle, dirijan sus pedidos y 
medidas por carta a SAN R A F A E L 34 entre 
Aguila y Galiano E L CENTRO DE LA MODA 
4036 !L1!L_ 
55 t í 
Con patente de invención. 
El más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde |6.50orOk 
N K P T Ü N O SO 
ENTRE MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4601 S"14 
toda clase de escritos y copias á máquina. Ani-
mas 160. 4591 
PILAR AlVAREZ DE ALONSO 
Sombrerera // coi'seteva 
Sombreros para señoras y niños. Nuevos mo-
delos, se hacen por todos los figurines, be n» 
cen corsés por medidas, desde un renten. ^ 
reforman sombreros desde un ueso. Oompa-
tela 122, entre Jcatis María y Merced. 
4576 Z'™—• 
G m Taller fle Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta i^118^;^ 
tifie y limpia toda clase de ropa, tant° a* ,pVa. 
ra como de caballeros, dejándolas como 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á do1"1̂  ^ 
á recoger los encararos mandando aviso JJ 
teléfono 630. Los trabajos se entregan e" rl: ^ 
ras. Especialidad tinte negro. Pecios mom 
arreglados á la situación. Una visita " 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia P 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SA^R^. 
c 834 ^ ^ — ^ 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba der^1* 
1 bir íes últimos modelos de los P^^ovifta 






entrada por Cónsul/ do. 26-1 Ab 3193 
P A G A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, c0"rern0 I 
é instalador de para-rayos sistema roo" bu, 
edificios, oolvorines, torres, P«n 1 c^;'ferales, 
qnes, garantizando su instalación y ""l̂ onoci-
Reparaciones de los mismos, sicn<,0n,flvor ga* 
dos y probados con el aparato P»/"1?.^ Cn*' 
rantía. Instalación de timbres elCctTi^ ^ 
dros indicadores, tubos actisticos, ""f^g toda 
ôr toda la Isla. Roparac:0"^ 4 ge gífc. 
nicas Our iuua i» IBI». "V'̂ "'ÍV" V^n 
clase de aparatos del ramo e1^1;'riUia 7. 
rantizan todos los trabajos. Compoŝ .1. u 
4059 A I J A S S E ^ O K A S a de 
L a peinadora m a d r i l e ñ a t a t . " " 
Jiménez . , 
Se ha trasladado á San Mig"^ ^/¿bV-^ 
Nicolás y Manrique. 
INOCENCIO CiBRBBA d, 




rvaaio. ¡̂.w —rflfi 
HOJALATERIA DE JOSE FflG, Coi** Instalación de 
truccióo de can 
misma hay depósitos para {.joa a «-"•• 
rros para lecherías. Industria fMJ ¡jg.g^AP. 
c 7 -
M a r í a L a c a l l e 
CORSETERA 
San Kafae] 34 entre Aguila y ua0 • ^ AW* 
3707 
D I A R I O « ü t , A M A R I X A - E d i c i ó a d e l a mañana.--Mayo 2 0 de 1903. 
O A C E T I L I . A 
Kr, 20 DE MAYO.—Día de regocijo 
•nopulnr. 
A l uraanfeer: Salva de 21 cailonazos 
por la fortaleza de la Cahafia. 
A l * * nueve de la mañana: E l cuer-
po de Policía y el de Bomberos de la 
Habana, formarán en el paseo del Tra-
<}(•> v desalarán por ante la glorieta del 
«fálecón, desde la cual presenciará el 
desfile el señor rresidente de la Repá-
Mica-
A las doce: S:d\ a de 21 cañonazos 
ñor la fortaleza de la Cubaña. Forma-
¿i^n v destile por d frente del Palacio 
}>Irsidcn( ial, de fnerzas fl© Art i l ler ía y 
Guaidia Kural. 
A las cinco de la tarde: Retreta en 
el Malecón por la Banda Municipal. 
A las cinco de la tarde: Salva de 21 
cañonazos. 
A las seis y media: Iluminación del 
rí.lacio Presidencial, Ayuntamiento, 
Senado, Cámara de Represen tan tes, 
gecreatríd de Hacienda, Estado y Jus-
tici» c Instrucción Pública, glorieta 
del MaU.-cón y cintillo de la Punta, la 
Audiencia y Tribunal Supremo. 
A las noche de la noche: Retreta en 
el Parque Central. Petreta y fuegos ar-
liliciale» en el parque de Tr i l lo . 
A las nueve: Retreta en el Malecón. 
Fuegos art i fu i ales en la esplanada de 
la Punta y en el Pescante del Morro. 
' Dos bailes por la noche. 
El del Aleiu'o, en nuestro teatro Na-
<-ioual que dará comienzo á las diez en 
punto. 
Tocará Valenznela reforzada su or-
questa con treinta profesores. 
He aquí el programa del baile: 
Primera parte. —1? Rigodón.—2? 
Vals.—39 Danza.—49 Two Steps,—59 
Vals. —69 Danzón. 
Segunda parle. — 19 Rigodón.—29 
OVo Steps.-39 Danza.—49 Vals.—69 
Two Steps.—09 Danza. 
El buffet, que se servirá en el patio 
del teatro, estará á cargo del elegante 
restaurant 7sY Lonvre. 
El Centro Asturiano ofrece su t rad i -
cional baile do las llores. 
Los salones de la rica sociedad han 
sido decorados á todo lujo y con el me-
jor gusto por esa s impát ica Sección de 
Recreo y Adorno en cuyo seno reúnese 
la flor de nuestra juventud asturiana. 
Las puertas del Centro se abr i rán á 
las ocho para dar principio al baile á 
las nueve. 
Los carnets que se repart i rán son lin-
dísimos. 
Los teatros. 
En Payret habrá dos funciones, tar-
• de y noche, presentándose en ambas 
nuevas ó interesantes vistas de la gran 
colección que se trajo últi inamente de 
los Pelados Unidos, 
,1 i Ambas funciones serán por tandas y 
. sd'precio de costumbre. 
En Albisu, una tanda, primero, con 
X'/.s grandes cortesanas, para que se luz-
can la Pastor y la Iris. 
Después, JUt Mascota, la popular ope-
reta en des aclos, en función corrida. 
Haiií la Botina la gentil Iris^Fiame-
ta, Amadita Morales; la aldeana An-
tonia, la señorita Mallavia; el príncipe, 
Villarreal; Pippo, Pújuer, y Fr i te l l in i , 
Matheu. 
Programa inmejorable! 
; !La empresa de Albambra llena su 
cajtotdu esta suerte: 
A las ocho: Anirs, en... y después. 
A las nueve: Eíbobo intérprete, -
A las diez: Di» baño trascendental. 
Railes al final de cada tanda. 
Dos funciones en el circo-teatro Cu-
ba: la primera, dedicada á los niños, 
se verificará á las dos de la tarde, y la 
segunda á las ocho de la noche. 
En ambas funciones tomará parte la 
célebre colección de fieras, ejecutando, 
al mando de sus domadores, nuevos y 
sorprendenies trabajos. 
En el Jairr-Alai grandes partidos y 
quinielas, por la tarde, á favor de la 
Asociación Vasco-Navarra, y en Car-, 
los I I I encuentro de las novenas del 
Alnicndares y Fe. 
Del sol el potente rayo 
tanta fiesta a lumbrará 
y con él saludará 
el día veinte de Mayo. 
E L FIO ARO.—Desde hoy, á primera 
hora, se pondrá de venta en las ofici-
nas de M Fíf/nro. Obispo 02, el gran 
numero extraordinario que consagra 
al 20 de Mayo el ilustrado periódico 
periódico (le'Piehardo. 
Los su^criptoros no recibirán el nú-
Jiu ro hasta el día de mañana. 
El reparto, por lo voluminoso de ca-
«a ejemplar.' no podrá hacerse, de to-
das suertes, en el tiempo acostum-
brado. 
Pn número cuesta un peso. 
GIÍAN KIKSTA J:N KT. JAI-ALAI,—Ex-
traordinaria animación adviértese para 
asistir MI la noche del viernes al Jai 
draudes partidos y quinielas se juga-i 
ran en la fiesta organizada á beneficio 
^degio-Asilo de San Vicente de Paul. 
El Buea l'astor, las hiervas de María v 
el Hospital de Paula. 
Eos productos del espectáculo se re-
partirán, en partes iguales, entre las 
cuatro citadas instituciones. 
Por dia aumenta la venta de locali-
dades. 
-dme. Erard. !a bella Ifennette, una 
(|e las más entusiastas propagandistas 
«h* esta tiesta de beneficencia, ha coló-
(':1,<" entre distinguidas familias de 
nile tía ciudad numerosos palcos, así 
c<,iao hillctos de entrada y asientos de 
Lu sn elegante Maíson de la calle del 
J rado encontrará localidades quien las 
deseo 
también las hnv en los lugares si-
mientes: hoteles Ei Louvre. Td^rafp ó 
^Vhi rn-v . calés E¡ Comedio (en la P!a-
? \ Kl Pueblo (Prado v Vi r tu -
ŝ , : Europa y Central: las iovei ííis La 
*<*cts y paiau RomI. ej restaurant L l 
"•onoptytUa: fe pelerería Bazar Fnfflés; 
Luz) VUll'Í<>ra íle LUZ (CoillPostí?Ia >' 
^'cvl-o de gala será la del viernes pa-
^ ^ ' J a i A 'ai. 
^ue e ^ a r á de boté en bote. 
i^V::sV,-VIT)AS —Coi; este t í tu lo dice 
• ¡ ¡**o eole-a El ( bmerehz 
iiegado í ' ~> Habana con el 
fin de pasar aqui las fiestas del 20 de 
Mayo, las encantadoras señoritas Mer-
cedes y Ceferina Yarzábal, jóvenes 
profesoras, alumnas que fueron de la 
JSormal de esta ciudad cuando la d i r i -
gía la sefíorita Suceso Luengo. 
Las hermanas Yarzábal cautivan 
por su trato é ilustración y seducen 
por su hermosura. 
Bienvenidas sean á esta ciudad las 
jóvenes sagüeras, á cuyos pies nos po-
nemos." 
Por nuestra parte, un saludo afec-
tuosísimo á tan distinguidas sefioritas. 
LA ACACIA.— 
La elegante aristocracia 
la sencilla democracia 
los suegros y los amantes 
lodos pasan por L a A cacia 
cuando desean brillantes. 
Allí los espera Corea 
ofreciendo las mejores 
prendas que en el mundo existen: 
con argumentos mayores 
de los que no se resisten. 
Luego viene Taracena; 
con frase fina y amena, 
que nadie resistiría 
ofrece perfumería, 
pero buena, pero buena. 
Y en biscuit y en porcelana 
no tiene nadie en la Habana 
mejor surtido que aquél 
en la í ienda más galana 
que existe en San Rafael, 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas pa-
ra hoy, miércoles 20, á beneficio de la 
"Asociación Vasco-Navarra de Benefi-
cencia:" 
Primer partido, á 30 tantos. 
Eloy, Machín y Olascoaga, blancos, 
contra 
Yurr i ta , Navarretey Abadiano, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros 
con 8 pelotas finas de Pamplona. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Trecet, I r á n , Arnedillo, 
Navarrete y Eloy/ 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rán , Trecet y Michelena, blancos, 
contra 
Mácala, Arnedillo y Abando, aznles. 
A sacar de los siete y medio cuadros 
con 8 pelotas fiuas'de Pamplona. 
Segunda quiniela, á: 6 tantos. 
MaohiuuAbundo, Michelena, Isido-
ro. Yurr i ta y Olascoaga. 
Hora: una de la tarde. 
EN EL PARQUE CENTKAL.—Progra-
ma de las piezas que ejecutará la Ban-
da de música de la Casa de Beneficen-
cia en el Parque Central en la noche 
de hoy: 
Io- Himno Invasor. 
2" Sinfonía Original "Fra i iuunüine e 
Mártello"; Cesáreo, 
3? Gran Fantasía uSur les Mousque-
taíres au Couv^nt"; Audran. 
4"? Pot-pourrit -'Mazzantini"; Gil . 
5- Tanda de valses "Las Orillas del 
Turia"; E. Arbós. 
G? Paso doble de la opereta 4<Bocaccio"; 
Snppé. 
El Director, Luciano Rtihi}/. 
LA NOTA FINAL.— 
Examen de Cosmografía: 
—¿Cuántos elementos hay en la Na-
turalezaT 
—Tres: aire, tierra y agua. 
—Olvida usted uno important ís imo. 
—Es verdad no recuerdo 
—Es un elemento origen de muchas 
desgracias. 
—¡Ah, sí, ya caigo! ¡Los t ranvías 
eléctricos! 
l i m (le Merés Persoial 
E n todos los países y desde hace treinta nños 
?rescriben siempre los médicos el ELIXIR OL1BROMURADO YVON cuando se trat a de 
combatir la neurastenia, jaquecas, neuralgias 
faciales ó Lasoninios. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 DE M A Y O 
Este raes está consagrado ó la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
San Bernardino de Sena, San Teodoro, 
obispo, confesor, Santa Basilisa, virgen, 
mártir . 
San Teodoro, obispo y confesor. El 
ano 700 de Jesucristo, nació en Italia de 
padres cristianos, el insigne San Teodoro. 
El Señor le dotó de dulce y amable ca-
rácter. Las sencillas y magníficas vir-
tudes que engendra el espíritu de nuestra 
santa religión, florecían con grande abun-
dancia en el tierno corazón del joven Teo-
doro. Aplicado al estudio de las letras, 
adquirió con grande aprovechamiento ge-
nerales conocimientos. Como sus vir tu-
des é instrucción eran sólidas en alto gra-
do, fué con particular satisfacción de to-
dos ordenado de sacerdote. Las difíciles 
y espinosas obligaciones impuestas á todo 
bueu ministro del Señor encontraron com-
pleto y cabal cumplimiento en Teodoro. 
Su vida era ejemplaMnente cristiana. 
Cumplía con rigurosa exactitud todos loe 
deberes evangélicos. Así que vacó la si-
lla episcopal de Pavía, fué aclamado por 
unanimidad, prelado do aquella iglesia. 
En el desempeño de sus augustas funcio-
nes, demostró ser un verdadero sucesor 
do los apóstoles. La caridad, la predica-
ción, la penitencia, los buenos ejemplos, 
la fervorosa oración y la moral más san-
ta y ajustada, llenaron todos los instan-
tes la vida de San Teodoro. Reverenciado 
de sus fieles, rico con la gracia de Dios, y 
respirando suave y dulce tranquilidad, 
descansó en el Señor el día 2Ü de Mayo 
del año 788. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Lourdes 
en la Merced. 
lilesía SelaV.O.T. JeS. Francisco de Asís 
E l viernes 22 del corriente á 
las 8 y media, se celebrará la so-
lemne fiesta anual que se le de-
dica a Sta. Rita de Casia, en la 
que predicará el Rdo. P. Guar-
dian de los Franciscanos. 
4828 
La Camarera, 
Carlota Benitez Vda. de Nadal 
2m-20 21-21 
Primitiya Rea! y inny Iltre. Arcliicofralia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monscrrate. Lo 
que se anuncia para conocimietito de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 1*; My 
C O M U M C i D O S . 
B S Ü S i K 
G R A N D E S D E R E G L A M E N T O 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección de Kocreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el gran B A I L E DE LAS FLO-
R E S en la noche del miércoles 20 del actual, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los Sres. Asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del presente mes á la Comisión de 
Puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla vigente el artículo 
13 de le Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona 6 personas que estimara 
conveníentela Sección, sin dar explicaciones 
de ningún aclase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con 
sidera cansa justa de suspensión y expulsión el 
facWitar á un oxtrafio ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algón beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empesará á las nueve. 
Habana 18 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, Eduardo Lópea. 
CS68 3118-m219 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ FABRICA DE TABACOS. CIfiABKOS ? PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
CS33 26-d-10 4allMy 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
ATENCION 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de iáan Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l age«te de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 26-Mylí 
E N E L C E R R O . 
Se desea comprar nna casa de regular tama-
fio y en módico precio en la Callada 6 muy 
cerca de ella. Informarán en Obispo 16 esqui-
na a San Ignacio de 1 a 5 tarde, escritorio altos 
4793 5-197 
Se desea comprar una casa 
que no pase su valor de cuatro mil pesos oro 
español ó imponerlo en una buena hipoteca.— 
Informan San Rafael 99, altos. No me entien-
do con corredores. 4659 4-16 
47SO linl9 lt-19 
GALLEGO 
SECRETARIA 
Ln Junta Directiva de esta Soeiedad, acordó; 
sacar á subasta con sujeción al piego de con-
diciones.que se halla de manifiesto en esta Se-< 
cretaría, á disposición de los señores que quie-
ran examinarlo, la instalación de-c^Derias y 
brazos necesarios para el servicio de alumbrar 
do interior de los nuevos Pabellones de la casa 
de Salud "La Benéfica." 
En tal virtud se cita por este medio á los se-
ñores que deseen tomar parte en la referida 
subasta, la cual tendrá lugar en el local de es-
ta sociedad el día 26 de los corrientes á las ocho 
de la noche. 
Habana 1S de Mayo de 1903.—El Secretario, 
José López. c 872 3-19 
El viernes 22 del corriente, á las ocho de la mafíaua. se celebrarán 
solemnes honras eu la Iglesia de la Merced, por el stffti' ' 
S E Ñ O R A 
V i u d a d e C a n o 
QUE FALLECIO E L 16 DE A B R I L ULTIMO 
Sos padres, hijos y albacea, ruegan 
á sus amistades se sirawl concurrir si 
dicho acto, por lo que les quedaráu 
agradecidos, 
riauclina Márqnez, Victoriano Suárez, Juana Leonardo y Joseia Ca-
no y Mart ín, José Borbolla. 
c- 880 ld-20 la-21 
(Je ompra una casa que tenga dos ó tres 
•"-'cuartos, que no pase de mil doscientos pe-
sos oro español libros de gravámenes y sin in-
tervención de corredores, que esté en la Ha-
bana T que sea de mampostería. Informan en 
Condesa 30, 4545 8-13 
IMPORTANTE. 
Se gestiona en comisión el cobro do 
haberes pasivos, lunaioDarios civiles, 
devolución de fianras, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alqúileres.y todas cnanlos créditos haya 
CDiitra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G, Béjar, A lmi -
rante n. 10. Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
r ía de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio 
c784 alt 30-1 My 
PERDIDAS 
P é r d i a a 
Un cachorro perdiguero color chocolate con 
una raya blanca en elpecho que entiende por 
Loor, tiene una cicatriz en la cabeza, y siete 
meses. E l que lo entregue eu Aguila 2\ZXA será 
gratificado. 4798 4-19 
P E K D 1 D A 
E n la mañana del sábado 16 del actual, en el 
trayecto de O'Reilly á Monte se ha extrar-
viado un paquete conteniendo doce cuentas y 
recibos por valor de 9S4 pesos 9 centavos oro 
español y 108 pesos plata, á nombre de don 
Félix Blanco Menéndez. Se suplica á la perso-
na que lo haya encontrado se sirva entregarlo 
en Monte número 123, en donde se le gratifica-
rá generosamente. 4795 4-19 
que se verificó en el Arsenal la noche del sá-
bado 9, se extravió un brazalete de zafiros y 
brillantes en forma de cadena. E l que lo ha-
ya encontrado y quiera entregarlo en Prado 
72, será gratificado generosamente. 
4610 6-14 
Reservadas para los clientes en el 20 de Ma-
yo 5 miliares de sardinas frescas, á 25 cts. do-
cena.—Obrapía 95. 
4S32 2>n-20 2t-21 
SE SOLICITA 
una criada gallega que no sea muy joven para 
manejadora, debe traer quien la recomiende. 
San Lázaro S9, se pagan 2 monedas-. 
4S20 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, b'anca para ma-
nejadora, que sea de moralidad y que traiga 
referencias. Oficios 68 altos. 
4813 4-20 
I ) 
OS PENINSULARES desean colocarse uno 
de cocinero en casa particular ó de comer-
comercio y el otro de criado de manos. Tie-
nen quien recomiende su conducta. Informan 
Atruiar 92. el portero. 4823 4-20 
TINA buena cocinera peninsular desea colo-
^ carse en casa particular ó ectablecimiento. 
sabe el ofioio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Cienfuegos 22. 
4836 4-20 
OOLICITA una colocación una cocinera pe-
•^ninsular de mediana edad en casa particular 
ó establecimiento, es inteligente, buena coci-
nera, tiene quien garantice por su conducta, 
darán razón Genio» 4. 
4822 4-20 
TNA CRIANDERA PENINSULAR de do-
- meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Vedado, 
calle Baños n. 39. 4809 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera: tiene muy buena y abundante leche, acli-
matada en el pais. Se puede ver su hija: infor-
man calle del Morro n. 5. 4807 4-20 
DESEA COLOCARSE una señora blanca de cocinera, el sueldo que debe ganar son 17 
pesos plata, duerme en la colocación si se ne-
cesita, tiene buenas referencias en Muralla 109 
informarán, no tengo inconveniente que sea 
para el Vedado. 4812 4-20 
OS JOVENES peninsulares desean colocar-
se, una de criada de manos ó manejadora y 
la otra de cocinera. Saben cumplir con su oblí-
sración y tienen quien responda por eilas. In-
forman Morro 30. 4841 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad p<i,ra acompañar 
á una señora á viajar. Iníbrmes Zulueta 32, 
altos preguntar por la Sra. Carmen Runi, ita-
liana'. 4838 4-20 
S e s o í i c s t a 
una criada de mano blanca. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Campanario 40, 
4814 4-20 
0 TNA COCINERA y repostera vizcaína, de-J sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 89, 
altos. 4837 4-20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4S16 4-20 
Hipotecas, Alqnilcrcs y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
4817 í-ao 
TTN JOVEN PENINSULAR, sin pretensiones, 
^ práctico en el servicio de criado de mano, 
desea colocarse. Ha estado en muy buenas 
casas y tiene quien lo garantice. Informan 
Obrapía 9") esqoinaá Bernaza. 4809 4-19 
Jardinero. 
Se ofrece uno peninsular que sabe desempe-
ñar el oficio con perfección y personas que lo 
garanticen. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico: 4785  
•pN PENINSULAR formal desea encontrar 
^ colocación de górtero, criado ó sereno, tie-
ne buenas recomendaciones, darán razón 
Aguiar 69, bodega. 
4782 4-19 
Desea un taller ó casa particular 
nna costurera que corta y entalla por figurín, 
trajes de señoras v niños. Informan en la cau-
tina de Egido n. 9. 4783 4-19 
I>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse una de manejadora y otra de 
criada de mano: tienen buenas referencias: in-
forman Inquisidor 29. 4792 4-19 
M U J E R D E CAMPO 
Se solicita para lavar la ropa de familia y 
ocuparse en la cria de aves; sola 6 con el ma-
rido para trabajar eu las faeuas de campo. San 
Rafael 36% 4794 4-19 
TINA señora peninsular de mediana edad de-
^ sea colocarse de criada de manos ó para co-
cinar á corta familia, tiene quien responda 
por ella. Informan Concordia 182. 
4781 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada y una manejadora, prefiriéndose 
gallegas recién llegadas. Lamparilla 34 altos. 
4805 4-19 
Desea colocarse 
en establecimiento 6 casa particular un coci-
quien 
bodega 
Sabe cumplir con s« obligación y tiene 
lo recomiende. Dirigirse á Villegas 34, 
4737 4-19 
Pava criaílode mano 
en casa particular, botica ó portero, desea co-
locarse un joven peninsular con buenas refe-
rencias. Informarán, Tacón náruero 2 
4738 4-19 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
v tiene quien la recomiende. Informan, Ha-
bana S4 4750 4-19 
De cocinera 
desea colocarse una señora peninsular tiene 
buenas referencias v quien responda por olla. 
Informan, Estrella 94 - 47<í7 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los mños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan, Monte n&m. 145. 
4748 4-19 
Un asiático sreneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó eatable-
cimiento, es aseado y sabe desempeñar bien 
su obligación. Tiene referencias. Informan, 
Rayo 20 4739 4-19 
Desea colocarse 
una criandera de pooo tiempo de parida, con 
buena leche, reconocida por un módico, recien 
llegada do la Península. Informarán, Mt>nto 
121 y Vives 170, altos. 4742 4-19 
S<' sol i r i ta 
Una criada que sepa cocinar para ir al Nor-
te con una familia cubana. So pklen referen-
cias. Informarán San José número 14. 
4797 4-19 
Una señora asturiana 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante. Se puede ver su 
niño y no tiene íheonvenicnte en salir fuera de 
la ciudad. Informan, Consulado n. 85? 
4800 4-19 
Una srñora peninsular 
desea colocarse de criada de mano y peinado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y no duer-
me en el acomodo. Informan, San José 122, A, 
bodega 4799 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular. Sabe cumplir con perfección 
su o6cío y tiene referencias. Informará en 
Aguiar 67 4802 4-19 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó de comercio. Sabe BU obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Con-
sulado 126 4803 4-J9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular. Sabe cocinar á la es-
pañola y criolla. Tiene quien responda por 
ella. Informan Zulueta 6. En la misma una 
criada para corta familia; que no tenga que 
freear suelos. Entiende de costura. 
4788 *-19. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blauco. Eu Prado 42, altos. 
4762 4-19 
A L PUEBLO CUBANO, SALUD 
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UN J O V E N P E M N S C L A H 
activo, desea colocarse de criado de mano 6 
portero; también entiende algo del ramo do 
café. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
lo garantice. «Informan San Lázaro 293 
4790 4-19 
Una .joven peninsular 
de meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse de criandera á leche 
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Galiano 79. 4779 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada en casa 
de corta familia, profiriendo sea en ei Vedado. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 1. casa 
de vecindad. 4745 8-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera, tiene cinco me-
ses de parida y es recién llegada de la Penín-
sula; se puede ver su niña. Tiene recomenda-
ciones. Teniente Rey 64, bodega. 
4751 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 18 á 20 años para criado de 
mano, que sea gallego, que sepa desempeñar 
el oficio y que tenga persona que lo recomien-
de. Obispo 71, esquina á Habana, altos, de 10 
á 12. 4754 4-19 
Una joven peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse do 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene personas que la garanticen. 
Informan cakada de Vives 172. 
4764 4-19 
S E S O L I C I T A 
un cochero inteligente con buenas referencias 
y que baga de cuantos trabajos haya necesi-
dad. Bernaza 36. 4761 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de la Península para 
acompañar á una señora, de criada de mano ó 
manejadora. Sabe cumplir con BU obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan San lía-
fael 1457112. 4760 4-19 
Desean colocarse 
de criada de mano una joven peninsular para 
la limpieza de habitaciones y reparar la ropa 
y prender alguna señora ó señorita. No sirve á 
la mesa ni friega suelos. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado. Informan 
Guiiano 75. accesoria C, por San Miguel. 
4768 t i 9 
t n;i joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan San Lázaro 271. 
4766 4-19 
QUIMICO teórico y práctico se ofrece con 
todos los adelantos franceses y cosUmabres do 
esta Isla. Especialidad en Cognacs y Gine-
bras, asi como en toda clase de bebidas. San 
Nicolás 106, altos. Juan Vergos. 
4772 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, que traiga buenas refe-
rencias. Manrique 123. 
4768 4-19 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe desempeñar bien 
su obligación. Advirtieudo míe no duerme en 
la colocación. Tiene quien lo garantice. Rei-
na 47._ 4771 4-19 
O í í ) una críau^era con bnena y abundante 
v/fl \ j je^he^ se coloca para donde quiera no 
tiene compromifeo; tiene buenas referencias; 
en la misma hay una buena criada de mano. 
Darán razón Zulueta 32, 4775 4-19 
desea verle -su primo Manuel Alvarez Méndez, 
desde hoy 18 al 20, á las 12 del día que se em-
barca, fonda La Perla, San Pedro 6, Habana. 
4741 2tl8-2ml9 
E X C E L E N T E CRIANDERA, eou buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera, es cariñosa con los niñosestjlgfclimata-
da en el pais; en la misma hay una recién lle-
gada. Informaran Estrella 18 y Diaria 20. 
4770 4-19 
T)ON MANUEL QIL, recién llegado de kiPe-
^nínsula. desea saber el paradero de su her-
mano José Gil García, que hace doce años re-
side en esta Isla y cuatro que no sabe de él. Si 
alguna persona puede darle noticias de él, 
agradecerá se lo comuniquen á la fonda Loa 
Cuatro Naciones San Pedro ti'. 20. 
4777 4-19 
X XA S E N O K A O A L L E G A 
recien llegada en el dltiiuo vapor correo ÑOR-
MAND1A, desea colocarse de criandera tiene 
dos meses de parida, buena y abundante leche, 
reúno todas las condiciones para lo que solici-
ta, está aclimatada en el país, acredita.su hon-
radez en donde hizo otra cría. Informan San 
Pedro n. 6, fonda de La Perla, frente a la Ma-
china. 4720 4̂ 17. 
(^E DESEA ARRENDAR ó comprar á plazos 
^ de 159 pesos oro pagaderos por mensualida-
des una buena casa de huéspedes que esté cer-
ca del parque y tenga buena cocina en lós ba-
jos. Se garanti/.a ei cumplimiento del contra-
to á satisfacción. Dirigirse por escrito á Fran-
cisco González, Marte v Belona, Amistad y 
Monte. 4729 4 17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa prender 
y traiga buenas referencias; Acosta n. 32, al-
tos. 4708 4-17 
7 TNA poninsalar de mediana edad desea co-
1 Idearse en Una casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones y coser, sabe cortar y 
también es á propósito para vestir una señora^ 
responde por su conducta é informan la Señora 
tíuperiora dei Hospital de Paula. 
4702 4-17 
Í^N JOVEN DE 34 ANOS, inteligente, se-
* rio. honrado y laborioso, con las mejo-» 
res referencias, solícita colocación, de mayor» 
domo, administrador, cobrador, para llevar 
las cuentas ó cargo análogo en la ciudad ó eq 
el campo, en finca ó casa de familia. Es for+ 
mal y agradecido, y quien lo admita hará bue-
na adquisición. No tiene pretensiones. Im-
pondrán en Virtudes y Mnrqnéz Conzález, es-* 
tablecimiento de Florentino Fernández. 
4698 417 
1 iESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
criado de mano, tiene recomendaciones y 
ha servido en muy buenas cosas de esta capital 
Teniente Rey y Zulueta, vidriera de tabacos. 
4718 4-17 ! 
l^OS CRIANDERAS peninsulares con buen^ 
•^y abundante leche, desean colocarse á lech^ 
entera. Tienen quien responda por ellas. lu* 
forman Prado 50. 
47C8 4-17 
Desean colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma* 
nejadora y un joven de 18 años también dé 
de criado de mano: los dos tienen quien res* 
ponda por ellos. San Rafael 152. 4(%9 4-l | 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una joven peninsular de co* 
cinera y otra de manejadora ó criada de mai» 
nos. Tiene quien responda por ellas. InformaA 
Puerta Cerrada 51. 4700 4-17 
A l 7 p o r c i e n t o 
Desde |500 hasta 50,000, se dan con hipotec^ 
de casas, pagarés y alquileres. San Nicolágp 
esquina a San José, lechería y Neptuno 112, 
botica. 4673 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criandera de tres meses de parid^i 
con abundante leche, tiene persona que garaa* 
ticen su conducta. Informan Compoi-tela OT. 
4672 4--^ 
Oosea <'<>loearHe 
un» joven peninsular de criada de manos. Sfcbt 
cumplir con su obligación y tiene buenas r*oc$ 
mendneiones. Informan callejón de Suspiro l i 
4671 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsiilat para una corta familiai 
que entienda de eoeina, se le d;<r.uj dos centa* 
nes 3' ropa limpia. Manrique 165. 
4680 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejaiot 
ra. Es cariñosa con los niños y sabe eumplif 
obiigaeióu. Tiene quien la recomiende* 
4651 4-16 Informan Espada 28. i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, dfl 
lo contrario que no se presente. Darán v.i/óo 
Muralia 66. 
4655 4-16 
C O C I N E R A 
Se sclicita una en Aguiar núm. 31, altos, para 
una señora sola. 
4687 4-46 
UN B U E N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó establecí* 
miento. Sabe cocinar n la criolla y español^ 
Y tiene quien lo garantice. Informan O'Rei-
lly 32, altos. 4662 4-16 
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N0VELAS_C0RTAS. 
PLUMAZOS BLANCOS. 
Aunque bastante avanzado el Invier-
no, era grande la afluencia de viajeros 
al Tirol. 
L a posada de Balletre, con sus negros 
techos de pizarra que hacía resaltar más 
la blancura de sus paredes enjabelga-
áas de fresco, y que está situada á dos 
tiros de fusil de la base del monte \Vat-
mann, se hallaba totalmente ocupada 
por excursionistas que iban á admirar la 
belleza de aquellos sitios agrestes. 
L a ascensión al altísimo picacho 
Watmann, acordada desde varios días 
antes, habíase suspendido por lo desa-
pacible del tiempo; pero aquella maña-
na, el cielo despejado y los rayos del 
sol que se mostraban, aunque tenues, 
habían decidido á los viajeros á ejecu-
tar la asceusión. E l monte se hallaba en 
gran parte cubierto de nieve, pero no 
hay mavor acicate para un deseo que el 
no"poder realizarlo, y con los días que 
Be había retardado la excursión á la c i -
ma del picacho, hasta los más apáticos 
antes, se mostraban ahora impacientes 
por partir. 
A l amanecer, después de un fuerte 
desayuno, y bien provistas de íiambres 
las alforjas, comenzó la ascensión. Hay 
largos trechos en el monte Watmann en 
los que no se ve un solo arbusto que 
pueda facilitar la subida. 
Los expedicionarios llevaban gruesos 
zapatos claveteados y palos con pun-
tiagudas conteras, de los llamados 
'•bastón de los Alpes", que son impres-
cindibles para marchar sobre aquellas 
pendientes cubiertas de nieve. 
A las dos horas de estar en marcha, 
iban cubiertos de sudor, á pesar de lo 
bnjo de la temperatura, y so acordó, 
desoyendo los consejos del guía, dejar 
en la pequeña meseta del monte en que 
Be encpnl raba n, los gruesos abrigos fo-
rrados de pieles. 
Alguien propuso hacer varios líos con 
los abrigos introduciendo cada cuatro 
dentro de uno, echando antes á suerte 
los que habían de quedar de envoltu-
ras. L a idea fué acogida alegremente y 
en medio de risas y chistes se llevó á 
cubo lo propuesto, dejando allí los cua-
tro líos que se hicieron con los capotes, 
y los cuales recogerían al efectuar el 
descenso. 
Aligerados de este peso, contiuuaroD 
la ascensión los excursionistas. 
Seis horas tardaron en llegar á la 
cumbre, y una vez en ella pudieron re-
sarcirse de todas las fatigas experimen-
tadas en la ascensión. 
E l Tirol entero se abarcaba desde lo 
alto del pieacho Watmann. A sus es-
paldas distinguían la frontera de B a -
viera hasta Inspruck, destacándose eu-
tré la bruma los montes vecinos y las 
gargantas como cortadas á pico por 
donde se precipitaban torrentes forma-
dos por el deshielo, que caían desde 
considerables alturas, con ruido coutí-
nuo, monótono, ensordecedor. 
Más de una hora estuvieron allí, con-
templando la majestad de la Naturale-
za, sublime en sus obras, que jamás po-
drá igualarla mano del hombre, cuyas 
producciones no vienen á ser más que 
ridiculas caricaturas, comparadas con 
aquéllas. 
Una inmensa sábana de inmaculada 
blancura se extendía á los piés de los 
viajeros. L a posada de Balletre apare-
cía como un minúsculo quelonio con su 
carapacho negruzco, dormido sobre 
pompas de jabón. A trechos rompía la 
uniformidad del paisaje blanco algún 
trozo verdinegro, que era una eminen-
cia del monte de la cual se había ya re-
tirado la nieve al deshacerse, por efec-
tos del viento y de los rayos del sol que, 
aunque débiles, contribuían en gran 
manera á precipitar el deshielo. 
De improviso el tiempo cambió com-
pletamente. Negros nubarrones apare-
cieron por Occidente y se agruparon en 
el zénit en pocos minutos. 
A la altura en (pie se encontraban los 
viajeros pronto se vieron envueltos en 
los vapores acuosos, que por la proxi-
midad de las nubes, llenaban la atmós-
fera. Densa neblina hizo imposible dis-
tinguir los objetos á seis pasos de dis-
tancia. E n aquella situación no podían 
descender. Consultóse al viejo tirolés 
que los guiaba y la respuesta de éste 
no fué en verdad nada tranquilizadora. 
—Esta niebla, es señal segura de ne-
vada, y nevada muy fuerte, de modo 
que debemos prepararnos porque den-
tro de poco tiempo tendremos viento 
huracanado, que nos arrojará encima 
grandes copos de nieve, y, menos mal, 
si no trae granizo. 
E n efecto, un cuarto de hora después 
comenzó á soplar el viento con gran 
violencia. L a neblina desapareció en-
seguida como por arte de encantamien-
to, pero en su lugar caían sobre los via-
jeros gruesos copos de nieve que ocul-
taban los rayos de un sol sin brillo como 
la mirada de un enfermo. 
Los viajeros clavaron sus bastones en 
la nieve y se sentaron sobre ésta su-
friendo durante largo rato las iucle-. 
mcricias del tiempo echando entonces 
de menos los capotes que habían aban-
donado. 
Por lin, cesó la nieve y viento, vol-
viendo la Naturaleza á su calma habi-
tual con lo cual pudieron los viajeros 
emprender él descenso que fué t errible, 
lleno de peligros y exx^onieudo la vida 
á cada paso. 
De noche ya llegaron á la base del 
monte y se dirigieron muertos de can-
sancio y aterridos de frío á la posada 
de Balletre. 
Allí , arrodillados ante una imagen, 
oraban varias mujeres. Al ruido que 
hicieron los viajeros, se levantaron dan-
do voces: 
— Ah! no han muerto todos ¡loado 
sea Dios! jquiénes son esos que. faitau1? 
¡qué desgracia! 
Y tan pronto pasaban del júbilo á la 
desesperación, como volvían á alegrar-
se viendo un nuevo rostro amigo. Pero 
la sorpresa llegó al colmo, al ver que 
no faltaba ninguno. 
—¡Imposible, imposible!—decían— 
al comenzar la tempestad hemos visto 
descender del monte varios cuerpos 
que hau caído en el ventisquero grande 
(pie está cerca de la posada. Todos los 
criados han ido con sogas para recoger 
los cadáveres. 
Abriéronse las puertas de la sala y 
entraron varios hombres conduciendo 
parihuelas, en las cuales venían los 
cadáveres de los extraídos del ventis-
quero, cadáveres que eran los cua-
tro líos hechos con los capotes de los 
viajeros y que el viento había sacado 
de la meseta en que fueron coloca-
dos, haciéndoles rodar por el monte 
abajo 
EMILIO VILLA VERDE 
S E S O L I C I T A 
un joven de 18 a 20 años que sepa componer y 
barnizar muebles, en Príncipe Alfonso núme-
ro 128. 46(;0 4-16 
C U I A D A D E IVIANO 
Una peninsular de mediana edad, solicita 
colocación, sabe su obligación y entiende- algo 
de costura á maquina y mano. Corrales 177. 
4658 4-16 
Se solicita 
en Industria 2o, altos, una lavandera para el 
campo para lavar á 8 personas. Sueldo 15 pe-
sos plata y tiene que traer recomendación. 
4864 4-16 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, de criada de ma-
no. Sabe coser y zurcir. Informan Carlos I I I 
número 205. 4663 4-16 
U n joven peninsular 
desea colocación en establecimiento ó casa 
particular, de portero ó criado de mano; sabe 
leer y escribir, dando buenas recomendacio-
nes de donde lía estado. Informan Tejadillo 
número 70. 4681 4-16 
P E R S O N A 
Que ocupa cargo en la actualidad, con 25 años 
de práctica comercial, escribiendo el español, 
francés é inglés, desea moiorar de colocación 
ya sea como tenedor de lluros, corresponsal, 
viajante ó corredor, le es igual en la Habana 
que en el resto de la Isla. Informará el señor 
D. Narciso S. Caso, Monte y Aguila, sombrere-
V I L L E G A S 4O 
casi esquina ñ O-Koilly, se alquilan los frescos, 
espaciosos v modernos altoadeesta casa: com-
pletamente independientes. 4810 4-20 
ría. 4623 5-15 
C K I Á K D E B A S 
Escocidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene A la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en^Ianriqve_7L 4646 loMy-15 
M ANKJADORA.—Se solicita una de mediana edad blanca 6 de color, que sepa cumplir 
con su obligación y traiga buenas referencias. 
Informan calzada de Príncipe Alfonso 322 
a t os. i 4609 8-14 
P A R A UNA B O D E G A 
Be ofrece un muchacho de 15 A 16 años con po-
cas pretensiones. Tiene bastante practica y 
personas que garanticen su buena conducta.— 
Dirigirse á Empedrado 67. & todas horas. 
4564 ' 8^3 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.— Roque Gallego.-Facllito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, _ de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
4185 28-2 My 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
J . Alonso y ViUaverde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
luiros, así como buenas crianderas, toda clase 
rae empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
Í8G. Teléfono 450. 4118 ^^íyl". 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 18, en el alto la lla-
ve é impondrán de las condiciones de alquiler 
en Prado 77 esquina á Animas. 4839 8-20 
SAN M I G U E L l l í ) 
se alquila la parte baja de esta casa, con to-
das las comodidades epetecibles para una di-
latada familia. En los altos está la llave é in-
forman. 4834 8-20 
A cabada de reparar y pintar la espaciosa y 
-^cómoda, casa de gran patio con árboles, 
agua de Vento, cas1, etc., etc.. Infanta núm. 60 
cercado Carlos I I I contigha á la Estrella, se 
alquila y tratarán en la misma. 4824 4-20 
A L Q U I L A 
la hermosa casa n. 27 de la calle General Lee, 
en los Quemados de Marianao, en buenas con-
diciones sanitarias, agua de Vento: informan 
Villegas 59, altos, de 11 á 21 y de 5 á 6 p. m. 
4811 8-20 
Ce alquilan los ventilados y espaciosos altos 
-̂de la casa Neptuno 178 casi esquina á Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor, cocina, ducha é inodoro sis-
tema moderno. Precio módico informes en la 
misma casa. 4808 4-20 
R E I N A 9 5 
Se alquila parte baja de esta casa, compues-
ta de todas las comoaldades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esquina 
está la llave é impondrán. 
4835 8-20 
G ALIA NO 101 ENTRADA POR SAN JOSE, se alquilan habitaciones con balcón á la ca-
lle, amuebladas ó sin amueblar y 2 interiores 
mu3' frescas, con asistencia ó sin ella, á_perso-
nas de moralidad, matrimonios sin niños ó á 
hombres solos. 4833 4-20 
H E R M O S O PISO A L T O 
Se alquila en proporción, el piso alto de la 
casa Luz esquina á Ccmpostela, moderno, ven-
tilado, suelo todo de mosaico y con capacidad 
para regular familia. En; la Farmacia de Belén 
darán razón. 
4826 8-20 
E n rrado (>4, A . 
Se alquila una hermosa sala áun matrimonio 
de gusto con toda asistencia. En la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
condimentada. 4806 4-19 
E n cinco centenes 
con fiador 6 dos meses en fondo se alquilan los 
altos de la casa calle de Villegas numero 52. 
La llave en los bajos del número 50 é informan 
en Cuba n. 65 4748 4-19 
Se alquilan 
los frescos y amplios altos Amargura 16 com-
puestos de sala, comedor y cuatro habitacio-
nes y demás comodidades. En la misma in-
formarán. 4774 4-19 
VEDADO 
Calzada esquina á2se alquila una quinta con 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de iardines y demás depen-
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha. 
Informaran San Lázaro 122 de 8 á 12 mañana y 
8 á 10 noche^ 4776 10-19 
s»' alquilan 
2 habitaciones con mueble^ ó sin ellos y con 
todo servicio si lo desean. Casa respetable co-
mo asi lo tiene acreditado. Espléndida sala 
apropósito para médico ó dentista. Consulado 
126. 4757 4-19 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La llave en E l Cetro de Oro. 
Informa Diaz, Muralla 44 y Línea 57. 
'̂63 15.19 
Ce alquila. 7 centenes, la casa acabada de pin-
atar, calle de Jesfis María n. 117, compuepta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto. La llave en la bodega de la esquina. In-
forma Gerardo Moré, abogado, Aguiar 92. 
4765 8-19 
C A S A D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con lás comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
4759 i T 6-19 
TI ABITACIONES.—En esta herniosa casa to-
^ d a de mármol. Consulado 124, ,86 alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asisienoia. pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
4725 4-17 
QE ALQUILA en parte ó en total, la planta 
^baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas á la calle de Zulueta, 
Teniente-Rey y Monserrate, y que por la cons-
trucción especial de la casa puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J . I. de Almagro, Obrapía 32. 
4700 13-17 
A LA SALIDA de la calzada de J^sús del 
Monte se arrienda una estancia de labor: 
tiene tierra superior, abundante agua, casa de 
tabla y tejas y está cercada de alambres: se ce-
do á muy "bajo precio. Dirigirse á Cuba 158, de 
10 á 12 6 5 á 7. 4733 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 94, antigua panádería de Luz, 
con dos magníficos hornos. Informan Aguiar 
número 92. 
4701 8-17 
AfUY BARATO so alquilan los bajos de Mon-
^ te 6, muy apropiados para fonda por ser po-
sadero de coches y estar á una cuadra de "LA 
CORONA" donde últimamente se han reunido 
varias fábricas de tabaco; Cuba 158 de 10 á 12 
y de 5 á 7. 4734 4-17 
•tf N CUATRO CENTENES se alquila la más 
•^alegre, seca y fresca casa, de Guanabacoa, 
Real 70 esquina á Beguer, á dos cuadnis de los 
Escolapios y del paradero, tiene 2 ventanas, 
6 cuartos y abundante agua, la llave en frente, 
tren de lavado. 4735 4-17 
Se alquila 
la elegante y fresca casa calle Amistad n. 53, 
con todas las comodidades modernas. La llave 
en el n. 50. Para su ajuste calzada de Jesús 
del Monte n. 411. 4654 8-16 
Se alquila 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao, la preciosa 
casa n. 4 "D" de la calle de San Tadeo, acaba-
da de construir, compuesta de 4 cuartos, saín, 
comedor, con agua, cocina y gran patio con 
árboles frutales. Darán razón en la calzada 
n. 146 ó en la Habana Cuba 55, Restaurant LA 
UNION. 4679 10-1G 
SE ALQUILAN 
unos altos muy frescos y ventilados en Carlos 
III 211, frente á la Quinta Toca, en la misma 
informan. 4678 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, frescas, á matrimonio 
sin hijos, con todas las comodidades y ducha. 
Cristo 34 esquina á Muralla. 
4683 4-16 
O B I S P O 137 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con visead la calle. 
4688 8-10 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muefoleSi á per-
sonas de moral: ;iad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
4692 26-16 My 
Kn 5 centenes se alquilan 
los cómodos y ventilados altos de Concordia 
118, compuestos de sala, 3 habitaciones y coci-
na. Tiene todo el servicio riecesarjo. 
4691 . . . , h , •• ü 4-16 c -G 
Ce alquila la casa Tulipán núm. 18, de esquina 
^a l Parque, de planta alta, compuesta de sala 
gabinete, eonieaor, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño 6 inodoro, agua de Vento abundiinte, es de 
manipostería, sus pisos de mosaico, con las 
condiciones sanitarias modernas y terraza á 
las dos calles con vista á la Habana y sus alre-
dedores: la llave en la misma é iiirbrnuvrán en 
Reina 22, altos. 4696 ' 8 -16 
Se aíquifa 
la casa Tejadillo 54. Informan en la barbería 
de al lado. 4670 8-16 
A VISO* P1"^0 6̂  A. acaba de establecer 
^VNIM». ¡a Srita. Agustina Nioolau, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman, y dan reieroncias. üm 
la misma se manda comida á domisilio abuu-
dante y bien comnmentada. Precios oonven-
cionales. ' ' .. ,. 
4682 4-16 
próximos a desocuparse los magníficos bajos 
*- que ocupa Chapipion Pascual en Obrapía 
nfimoro 50, se avisa para que hagan proposicio-
nes de alquiler el que los necesite. Sil dueño 
San Lázaro 204. Teléfono 1409. 
4676 4-16 
agnífleo gabinete de esquina á la brisa con 
lavabo de agua corriente se alquila, en los 
altos de Obrapía 57, esquina a Compostela. Bn 
la misma hay disponible una habitación, en-
tresuelo, completamente independiente, pro-
pia para escritorio ó bufete. 
4675 • 4-16 
TINA casa'en Manrique 62, con dos cuartos 
^ bajos y uno alto, y comodidad para una cor-
taiamilia. Informan Campanario 117. 
4668 4-16 
T)OS hermosas habitaciones altas acabadas de 
^ pintar, con vista á la calle para dos ó tres 
señoras solas sin ñiños ni esposo. Campanario 
número 117. 4665 4-16 
A T E N C I O N 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Indio 
número 13, esquina á Monte, compuesta de 
planta baja y piso alto, con todas las comodi-
dades necesarias y piso de mosaico. Puedo al-
quilarse toda la casa ó por pisos. 
4667 8-16 
rapía 14 
esquina a Mercaderes se alquila una accesoria 
con tres puertas á la calle y nabitaciones a pre-
cios módicos. 4693 8-16 
C E ALQUILA—la espléndida casa Jesús Ma-
^ría n. 6, acababa de restaurar, con planta ba-
la, entresuelo y principal, cocina y 4 cuartos en 
la azotea; 4 caballerizas, etc., etc. La llave en 
el nf 8 é informan en Obrapía 32. J . T. de Alma-
gro. 4618 13-Myl5 
SK A L Q U I L A 
para escritorio ó personas sin niños en 5 cente-
nes un hermoso departamento con balcón á la 
calle, pisos de mosaico en los altos de la cami-
sería antigua de Solís, calle de la Habana n 75, 
entre Obispo y Obrapia. 4634 8-15 
Ce alquilan dos habitaciones unidas con bal-
^cón corrido de marmol á hombres solos 6 
matrimonio sin hijos, donde se dan y toman 
referencias. Monte 2 esquina á Zulueta. En la 
misma se alquila un buen zaguán propio para 
cualquier comercio. 4603 10-14 
S E A L Q U I L A 
la mas fresca habitación de la ciudad en San 
Lázaro 240, altos, casa de esquina con balcón al 
Malecón. 4526 S-13 
H A B I T A C I O N E S 
á $10.60 8.50 y 5.30, frescas, cómodas y elegan-
tes en Empedrado 5. 4567 8-13 
V I L L E G A S NUMERO 91 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habita-
ciones altas con balcón frente al parque del 
Cristo, propias para un matrimonio ó corta fa-
milia. Bazar del Cristo, ropa, sastrería, cami-
sía y sedería. 4539 8-13 
Se alquilan 
tres habitaciones altas con todo servicio á per-
sonas de moralidad. Trocadero n. 17 
4528 g.^ 
Casa de familia. 
Se alquilan habitaciones con todo servicio, 
ft personas de e moralidad, hay ducha v baño 
entrada á todas horas. Neptuno 19. 
4522 8-15 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de Luz núm. 75, com-
puestos de eos cuartos, una sala grande, co-
medor, cocina y demás comodidades, con bal-
cones a dos calles, entrada independíente. 
44S6 8-12 
Peña Pobre 14 (altos) 
se alquilan habitacionés muy frescas, . sala 
hermosa con piso de mármol, balcón á la ca-
lle y vista á la bahía. Se dan comidas. 
4472 8-12 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna núm. 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Informan en la 
misma. «75 15-12 
Se alquila 
una casa en el barrio de Medina calle 25 entre 
F v G, con sala, tres cuartos grandes, cocina y 
comedor, colgadizo y dos solares para una gran 
cria dé gallinas, tiene agua de Vento, entrada 
a dos cílles, y muy baratas ™0T™tll?ñl 
10 esquina a 11, bodega, Vedado, ó enfrente de 
la misma casa en Medina. >C omyio 
Seaiquila 
en pronorción un local de esquina con 7 puer-
tas, propio para establecimiento, situado en 
Aguila esquina a Puerta Cerrada. Intoi-
man en Aguila número 100. 
4486 8-12 
G A L I A N O 90 m l 
E l me'or punto de la Habana. Estos mag-
níficos altos, propios para familia de B"sto, se 
alquilan. La llave en el bajo. Informan en 
Pnido 98. 4477 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Neptuno número 27, en doce cento-
nes. Informan y llave Consulado U¿. 
4504 b'l¿ 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna n 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den versa á todas horas. Informaran en la 
misma. 4475 lo-10 
S E A L Q U I L A R 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
ella en la callo del Prado núm. 5.). ¿m la 
misma so llevan tableros á domicilio á precios 
módicos. 4425 i^íi 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 G . 
E n esta espaciosa y ventihula easa 
se ulqnilan varias habitaeiones con 
baleón Á la calle, otras interiores y un 
splémiido y ycntáiáílo Milano, con 
entrada imlependiente por Animas. 
Precios módicos. Iníonuará el por-
tero á todas horas. 
C 751 i M y 
T E N I E N T E K E Y 14 . 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. . . 4285 20-(5-M. 
(^E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100. W. H. Redding. 4077 2̂ -30 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde f4-25 á 
8-50. 4083 2<>-30Ab 
Se alquilan habitaciones. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
e 
SE DAN E N PRIMERA HIPOTECA 
José Antonio Alvarez.—Obispo número 110. 
4825 8-20 
S E F A C I L I T A D I N E R O 
con-garantía hipotecaria de tinca urbana de 
esta ciíichul. Inforinnn en la Notaría de Ro-
dríguez A costa, San Ignacio 106, de 12 á 5 de la 
tarde. ' 4(i52 4-10 
Dinero piara hipotecas. 
Se imponen grandes y pequeñas cantidades 
en casas en esta capital. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra.—Corredor de Número.—Amargura 
n?70. 1673 8-13 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa -
gándolos más que otra. 
AGUILA 138, ESOÜINA A GLORIA 
26-30 Ab 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
Be do mercaderías Nac¡onalei>y Extranjeras.— 
Dirigirse á . 
C O RR E D O R-N O T A R I O C O M E R C I A L 
Empedrado 3 0 
>3 Oí?. A 4029 26-Ab29 
MaJfiSBcasyesíaiciieilos 
S E V E N D E 
un censo de f2.5C0 en $800 de 15 caballerías de 
tierra en Carahatas, (Sagua) paga el 5ipS de 
los 2.500, es el potrero Gómez. Galiano 68. 
4831 4.20 
F A B R I C A D E J A B O N 
Se vende, una de Ir.s mejores fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla du Cuba, cerca de la 
Habana, con todos los adelantos modernos y 
la mejor clase de maquinaria. Todo en per-
fecto estado y magnífleas condiciones, se dá en 
mucho menos de lo que vale por tener su due-
ño sobradas razones para venderla. Este es 
sin duda uno de los mejores negocios en Cuba, 
para más pormenores, dirigirse á su dueño. 
Apartado 27, Habana. 
4819 4-20 
a „ GANGA. 
be vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mampostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
$21.20 oro español y se da en |2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas.. 4749 26-19 
C > 1 o i e » : £ > < ^ 0 3 
Se traspasa este local con sus arma-
toatea vidrieras y mostradores y flemas 
enseres. Informan en el mismo ™f-vJ: 
eu la abaniquería de Carranza á todas 
horas del día y de la noche. 
4728 - VI ÓO • — 
(QUEMAZON—en $5,500 y $150 de censo, se 
TV vende una flnea de 8K caballerías. iceuas 
de la Habana, terreno quebrado, W ^ o d o oí 
nñn ¿uuúi fr. tales, montes. Otra de 6 caballe-
GRAN NEGOCIO. 
La mejor fundición de la isla de Cuba, es E L 
F E N I X , de Matanzas, por su g^n planti lena 
y talleres. Se vende ó arrienda. Cuba ¿y, oa-
103, de 1 a 4 ó Amargura 15 a todas horas. 
4G56 4-16 
S E V E N D E 
una Farmacia en una población próxima á la 
Habana, situada en el mejor punto de la pobla-
ción: se vende porque su dueño no conoce el 
giro. Informes; Droguería de Johnson, Obispo 
núm. 53. 1085 6-16 
V I D R I E R A D E TABACOS.—Se arrienda una 
v ó se vende en buenas condiciones. Informan 
Obisno y Aguiar. Depósito de tabacos La Pu-
reza. 4W)9 4-16 
3 3 3 a I M C o - i ' i í M i ^ ' O 
se venden solares muy bien situados y á prc-
cios razonables. Dirigirse al Dr. Segura y Ca-
brera, Real núm. 133, Marianao. 
4008 
Ror no poder atenderla su duerto 
se vende una bodega y una barbería situada 
en el Cerro 84S: en la misma informan de diez 
á cinco. 4524 8-13 
Se vende 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina á Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar núm. 100. W. H. 
Redding 4471 15-12 
Se vende 
una botica. Informe San Miguel n. 103, el se-
ñor F . Abreu. 4423 15-9My 
Buen negocio 
' Se vende un hotel que tiene vida propia, en 
módico precio en esta ciudad. Informan en 
Manrique 169, de 11 á 12 a. m. ó de 5 á 6 p. m. 
4508 8-12 
se. vende 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la ceoa y cría de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia.. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
ü 708 26-26 Abl. 
BAÑO DE MAR 
se vende un magnífico "Buño de Mar" sítu-ido 
en la Playa del Vedado éntrelas calles 4 y 6.— 
informarán en San Ignacio n.' 52 de 12a3P. M. 
3897 . 26m-Ab26 
de mmi 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
v ma do M. DuráiV, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plataj bodas $2. 
50 idem, bautizos $2.50 idem, paseos ¿2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
4726 4-17 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y nn familiar de 6 asinntos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 2ü-MylV 
G A T A D E ANíJOIJA. 
Se vende una hermosa y legítima, puedo 
mostrarse de 12 a 4 de la tarde en Campanario 
núm; 49. 4715 4 -17 
Gaticos de Angora. 
Blancos y pardos, se venden en Lealtad 182 
4713 8-17 
Urna pareja de. Venados 
apropósito para hacer cria, criados por niños. 
Se puede ver á todás horas en Maloja 149. 
4727 4-17 
TJNAjaca mora, criolla de 7 cuartas, sana y 
sin resabios, de tiro y do marcha y gualtra-
peo, se vende por ausentarse su dueño, puede 
verse en la calle de la Linea número 47, esqui-
na C. junto ala iglesia del Vedado. Teléfono 
número 0106. 4674 4-16 
S e v e n d e n en g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s pMii.idns V A C A S a c l i m a t a d a s 
en el p a í s , de l a s r a z a s P u r a h o n , 
J e r s e y y B r e t r a r n , e n G i i n e s , R e a l 
n . 08 i n f o r m a r á n . c 8 4 8 15-15 
C A B A L L O D E B R A Z O 
maestro solo y en pareja, joven, moro azul, fi-
no y sano, se vende barato en Empedrado 5, 
8-13 4568 
BE MEBLEE Y P1M8. 
C E V E N D E en la Víbora una estancia de una y 
^ media caballería próxima á urbanizarse, cer-
cada con casa de tabla y tejas y agua de Vento 
gratis. Precio $4,400 y reconocer ?üC0 Manrique 
1J3 ('-•-• ü 12 y de :•, ;> ¡\. 4791 ' g.^ 
Q E V E N D E una finca en el término de Ma-
^nagua, á dos kilómetros de la calzada, de ató 
caballerías, cercada de alambre, agua potable 
1,500 jalmas y arboles frutales v casa de gua-
no, be da en proporción; para su ajuste Arro-
yo Naranjo, Real ig. 4709 
Se vende 
Por tener que marchar para la Península su 
dueño se vende en buenas condiciones una 
tienda de ropas, está situada en uno de los me-
jores puntos de esta ciudad, propia parados 
muchachos que deseen trabajar, es de poco ca-
pital. Informarán Muralla 24. 
4385 alt 8-8 
S E V E N D E 
la casa cindadela Vives número 85. En la 
misma informan. 
4801 4-19 
•I7N E L PARQUE.—Vendo una casa á media 
cuadra del Parque Central, de alto y bajo, 
libre de gravamen, renta 119 y la dov en 14.000 
Acudan pronto. Chacón 10, téléfon 938, de una 
á cinco. 4731 5.17 
VENTA D E MUEBLES 
Se vende un globo de Lotería ó Rifa, com-
pletamente nuevo, con 3.000 bolas numeradas, 
por no necesitarlo su dueño. Informan Empe-
drado 30, Entresuelo L 
4821 4..?o 
PIANOS 
Se alquilan de varios fabricantes desde 1̂-25 
á |7-50 oro al mes, con afinaciones gratis. Se 
venden á plazos. Casa, de Xiques. Galiano 100. 
__4799 4.19 
Í S © v 0 : 0 . d o 
un juego desala; un aparador, todo en buen es-
tado. Informan Trocadero 17. " 
4787 4.19 
Se vende 
una vidriera de cedro con un cristal muy gran-
de, propia para la puerta de la calle; otras vi-
drieras, armatostes y madera para armatoste. 
Almacén de Sedería Villegas 113. 
4773 4-19 
Barberos. 
Se vende, de poco capital, linda esquina, po-
co alquiler, comodidad para familia por au-
sentarse. Razón Reina n. 8. 4716 8-17 
G A N G A 
E l que desee emplear .?5,000 y que le rente |63 
puede ver una casa que vendo de mamposte-
ría, alto y bajo, buena calle y libre de gravá-
men. Chacón 16. Telefono 938, de 1 a 5. 
4712 5-17 
S E VENI>E 
la casa Estévez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón, sin intervención de tercera persona. 
4707 4-17 
L A B E L E N C I T A 
Con urgencia se vende todo lo que contiene 
la fonda yBelencita", por la razón de que se 
va á fabricar la casa se admite cualquier ofer-
ta, Compostela 145, el dueño. 
4703 8-17 
s i : V E N D E 
una casa en la calle de la Estrella con 3 cuar-
tos sin gravamen. En 2.200 pesos y sin inter-
vención de corredores. Informan Maloja es-
quina á Campanario, Botica. 
4705 8-17 
Se venden los muebles de barbería todo com-
pleto. Informaran Teniente Rey n" 36. 
4778 4-19 
A los Sres. Dentistas. 
Por no necesitarse se vende un magnífico 
sillón con todos sus útiles. Reina 48 de 8 á 6 
4744 4-19 
De Luis X i V 
se vende un mobiliario completo de Luis XIV 
en buen estado. Amargura 62. de 12 a 2 y do 5 
a 7 noche. 4784 4-19 
g E V E N D E N dos lavabos, un canastillero, 
una consola, una bastonera, una nevera, una 
mesita de centro, 2 pares de sillones, 2 esqui-
neros, 6 cuadros pintados, un par de mampa-
ras, 2 palmeras con sus columnas y varias otras 
más; todo en buen estado. Informan Compos-
tela 73 entre Amargura y Teniente Rey, de 12 
a 5 p. m. 4S01 4-19 
S E V E N D E N 
por ausentarse precipitadamente su dueño, 
hermosos muebles, en la calle ü; ni 443¿, Veda-
do, altos. 4798 4-19 
Se vende una mueblería en un punto céntri-
co de esta ciudad. Informan Anirans núm, 84. 
4677 15-10 
L a Capitana. 
Esta casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas, 
cagando el más alto precio. Habana 113 entre 
'uralla y Teniente Rey. 3913 26Ab2S 
SUAREZ 
R e a l i z a un gran surtido 
de ropa* do todas clases, muebles * 
Todp el que necesite proveerse de r o n » ^ 
y de usó. innobles, prendas, ete., acuda á ' 
donde por poco^dinero saldrá provisto d o f P i des lo que aese'e. Parr prueba vayruVnat0jndueê d(S 
ñ m de casimir á 3, 4, 5y $ i n 
En ropa para la estación hay comnletn ! 
do de fluses de holanda y dril que se S o -
cios de ganga. 118 Pre-
Para ropa de señoras, barata v bû no r . 
ZILIA,Suárcz 46. 4394 13-7 A 
A L M A C E N DE PIANOS. 
iSIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Piano-? 
lot de Marsella, recomendados por los mei ' 
profesores por sus voces y durución se VPT̂ 68 
íí pltízoB y al contado, también tenemos 11 
rios fabricantes y se alquilan muy buri.tnVa" 
Además un gran surtido do Guitarras BanrP 
rrias y Mandolinas y varios instrumentos 
Aguacate 63, entre Muralla y Teniente Rev 
Viuda de Carreras 6 Hijos. 4315 2c\ri 
Pianos. 
Be alquilan, venden, cambian y componen & 
precios sumamente módicos y a plazos enSa 
ta Clara 22, almaoón nuevo. 4311 15M g 
^Pianos 
L O S M A S S O L I C J T A I) ()S 
Séda i i en p^óiJfehád ít págrar 2 ceiite 
hes mensuales, O'Reilly núm. 61. 
<D¿Xi=¿£t c í o O - i X - f i l t 
20-1 My , 
Se venden 
tanques de hierro y do todas medidas, nuevoa 
y de uso. Vedado cruce de la Calzada. 
4691 13- Myl6 
A v i s o i m p o r t a n t e : !LvPennAen;1 losve-
1 güeros para rega-
dío un tren completo compuesto de un donky 
Niágara, una paila vertical de 10 caballos, un 
tanque de madera de 1428 cubas de cabida 
otro de hierro de 5 pipas, de 809 á 1000 metros 
de tubería de 1, ÍU y 2 pulgadas, una casa don-
de está instalado de tabla y tejas, otra casa da 
tabla y teja propia para el campo; todo está 
en buen estado. Informan calzada del Cerro 
núm. 801. bodega, preguntar por Basilio, ó en 




vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Dcolnrado el mejor desincrutante y anti-in-
crustánte de todos hasta el 3ía conocidos "Ea 
infalible". En venta en el almacén de maqui-
naria de Francisco P. Amat Cuba 60. Hâ  
baña. C. 701 alt 13 25 A. 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Ha-
cendados y del pdblieo en general, nue perse-
guiremos con todo rigor de la Ley á los uaur-
padores de nuestra Patente por la desraenii-
zadora de caña sistema "KílAJEWSKI'" y ha-
remos uso dé los demás derechos que nos coi¿-
Seten contra los que adquieren los productos e tal «surpaeión. 





S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema» 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi 
lia. Se puede colocar este sistema encium de 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demrts piezas. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J . H. Fo-
garty, 120 Liberty Street. 
4412 26-9 
tres locomotoras vía estrecha, patón tes, y en 
niugMÍflco astado: siete kilómetros de pórtátil, 
rtjo, con setecientas secciones, roíiquinasde 
moler do seis piés y tachos de quince y vempe 
bocoyes, y una torro de hierro. ' j 
Sagua, Mayo l : do 1903. 
Emilié Taitón, 
AGENTE DE MAQUINARIA. 
C—792 26My5 
' B8 C018S18S F liSlaS. 
CENAEN "EL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a la u n a 
C E N A por 4 0 <íts. 
MAYO 20 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito do vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos, 
Hav tíquets á 10 y 50 centavos con descueaw 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 158. 
4447 26t-ll 4m-10M 
Empléese cu las enfermedades 
<h'I ostómaiio 
de Gandul. 
SEMILLA DE ALGODON ^ 
La Comnañía Algodonera de f "1»1 ^. .gcA 
é distribuir semilla escojida de AI«0, " ostra-
ISLAND" y hacer contratos V*™]}1 ̂ L^ndo 
ción de la Hebra, para lo cual esta ' " ^ ¡ e n 
una desmontadora en la Habana. 
compran algodón del país. Dirigirse 
del Monte.—Mercaderes 4. < 
4704 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S ^ M . y n 
PARA E L 20 DE MAJO 
ANTERO RODRIGUEZ tiene f" *acoieocióo 
del Monte número 400 una "^'""^"lores p»1* 
de fuegos artificiales y papeles de °" nde Por 
adornos, todo importado, que se CAP 
debajo del precio de fábrica. ĴQ ; 
4653 
20 de M A Y O de 1 9 0 3 . ^ 
A V I S O I M P O R ' i A i y j i a . 
Se realiza una gran partida .̂¡""X^nuestr* 
ciales para el próximo aniversario 
independencia. ««telft n6". 
Se detallan al costo en Composu-i BBb> 
52lA y Neptuno número 45^---A^^^s^2_^ 
150 P U E R T A S Y P E R S I A J ^ ? 
de uso, se venden baratas en Zanja » 
de jabón. Para acabar de una l í H ^ 
ni mas. ow* MR|\A, 
Imprenta v toeolipia del DIAKIO PS ^ ^ 
